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RESUMO 
ORTIZ, A. P. PROPOSTA DE MANUAL PARA APLICACOES FINANCEIRAS: 
ASPECTOS CONTABIL E TRIBUTARIO APLICADO EM COOPERA TIVA. 0 
Cooperativismo cresce a passos largos, calcado na solidariedade humana, onde o 
trabalho coletivo visa a supremacia em busca da satisfac;ao atraves da pratica da 
cooperac;ao e da mutualidade, sem desajustes e conflitos de classes. Urn relata da 
hist6ria do cooperativismo, bern como o surgimento das cooperativas; com foco em 
uma cooperativa do ramo agropecuario, especificamente no gerenciamento do 
excedente de caixa em tesouraria, ou seja, aplicac;oes financeiras. Para tanto 
apresenta urn breve apanhado sobre o mercado monetario; aspectos contabil e 
tributario de uma cooperativa; controles internos que sao instrumentos que 
asseguram as atividades da empresa a exatidao, completude e coerencia com os 
objetivos pretendidos com a legislac;ao vigente, como as mudanc;as na Lei de 
Impasto de Renda sobre os rendimentos das aplicac;oes financeiras. Apresenta-se 
uma proposta consolidada de urn manual para aplicac;oes financeiras aplicado em 
uma cooperativa. Contribuindo assim para a empresa, bern como para a classe 
contabil, visto que sao poucas as bibliografias diretamente ligadas as aplicac;oes 
financeiras, revelando este estudo como ferramenta efetiva para gestao do 
conhecimento; mantendo sempre atualizada a estrategia interna e organizacional, 
bern como a capacidade de atualizac;ao da empresa frente as novas leis que 
surgirem. 
Palavras-chave: Cooperativismo, Aplicac;ao Financeira, Tributario, Contabil, Impasto 
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1. INTRODUCAO 
As cooperativas agropecuarias tambem tern por objetivo dar a maior 
rentabilidade ao produtor, desta forma tambem aplicar o dinheiro de seus s6cios. 
Dessa forma procura buscar aplica96es financeiras que gerem lucros. E de suma 
importancia que o processo de contabiliza9ao e mesmo de tributa9ao desses 
recursos seja feito de forma correta. 
0 presente trabalho visa a adequa9ao dos controles internos da empresa 
devido a mudan9a na Lei do lmposto de Renda, aplicada em uma cooperativa. 
E qual seria a melhor forma de adequar o sistema contabil interno seguindo a 
nova Lei de lmposto de Renda e quais os beneflcios obtidos com essa mudan9a? 
Atraves da cria9ao de um modelo padrao de contabiliza9ao dessas mudan9as 
de alfquotas que possam ser entendidas e demonstradas de forma clara e objetiva, 
bern como a atualiza9ao desses controles internos que se encontram defasados. 
0 setor financeiro da cooperativa aguarda o modelo de contabiliza9ao dessas 
mudan9as de alfquotas conforme a Nova Lei de lmposto de Renda, bern como a 
compatibiliza9ao dos controles internos, ja que nao ha um modelo pronto a ser 
seguido. Sera executado em paralelo com o setor de informatica da empresa que 
dara suporte nas modifica96es. 
Para que este trabalho surta os efeitos esperados, tambem sera estudado 
aspecto contabil e tributario das aplica96es financeiras, analise principalmente das 
Leis 11.033 e 11.053 de 2004 e sera feito um manual de procedimentos internos 
descrevendo os passos desde o momento de uma aplica9ao financeira ate o 
momento do seu resgate. 
Com o estabelecimento das Leis 11.033 de 21/12/2004 (MP 206), que 
estabelece alfquotas regressivas sobre os rendimentos das aplicaQoes financeiras, 
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de IR, de 22,5% a 15% de acordo com o prazo da aplica<;ao para Fundos de Renda 
Fixa, COB e trtulos publicos do tesouro direto. Baixa ainda de 20% para 15% a 
alfquota de IR para fundos de Renda Variavel; a Lei 11.053 de 30/12/2004 (MP 209) 
que limita em ate 20% as alfquotas dos fundos de Renda Fixa aos que aplicarem em 
carteiras com prazo media de ate 365 dias. Houve essa necessidade de se escolher 
a melhor forma de contabiliza<;ao (provisao) dos IR sabre os rendimentos das 
aplica<;oes financeiras. 
Desta forma procura-se neste trabalho a elabora<;ao de urn novo modelo de 
controle interno, que demonstre essas trocas de alfquotas, para que se atenda a 
nova legisla<;ao, bern como fa<;a com que suas ferramentas (controles) continuem 
traduzindo de forma clara e objetiva, significativas opera<;oes em aplica<;oes 
financeiras, ja que os controles internos dessas aplica<;oes demonstram seus 
registros contabeis. 
A empresa em estudo ate o surgimento dessas novas leis fazia a 
contabiliza<;ao de IR auferido sabre o rendimento das aplica<;oes, baseada apenas 
em uma base de alfquota: 20%. Logo que a nova lei entrou em vigor, discutiu-se a 
necessidade da mudan<;a e surgiram os questionamentos: provisionar tudo pela 
alfquota minima 15% e complementar essas provisoes no momenta do resgate e 
pagamento do impasto, ou entao, provisionar o IR a 22,5% e depois ajustar para 
baixo no momenta do resgate. Ap6s estudo e orienta<;ao da propria auditoria interna, 
nenhuma das hip6teses foi aceita, a ideia sugerida foi de que a cada aniversario da 
aplica<;ao, conforme instru<;ao das novas leis, ou melhor dizendo, a cada troca de 
alfquota havera urn ajuste nessa provisao, tornando o valor contabil, o valor exato do 
banco. 
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Para atender a nova legisla9ao do IR e adequar os controles internos, para 
que demonstrem cada troca de aliquota, tara com que o sistema de aplica9oes 
financeiras desta empresa, sirva de modelo, nao s6 para outras cooperativas, como 
para outras empresas, que ainda nao decidiram qual a melhor maneira de estar 
atendendo as novas exigencias legais. 
A objetivo da cria9ao de urn novo modelo de controle interno feito, trara uma 
contribui9ao para a empresa, bern como para a classe contabil, visto que sao poucas 
as bibliografias que estao diretamente ligadas as aplica9oes financeiras; e ainda por 
se tratar de urn assunto recente, acredita-se que este estudo pode revelar-se como 
uma ferramenta efetiva para gestao de conhecimento, recolhendo e consolidando 
feedbacks da atua9ao gerencial, mantendo sempre atualizada a estrategia interna 
organizacional e capacidade de atualiza9ao da empresa frente as novas leis que 
surgirem. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 
Nesta revisao de literatura abordam-se os seguintes itens: origem do 
cooperativismo; classifica9ao das cooperativas; os princlpios do cooperativismo, os 
principais ramos do cooperativismo, o sistema de representa9ao do cooperativismo, 
a legisla9ao do cooperativismo, a tributa9ao nas entidades cooperativas e os 
controles internos. 
2.1. ORIGEM DO COOPERATIVISMO 
Este item relata a origem do cooperativismo, primeiramente com urn breve 
hist6rico no mundo, depois no Brasil e em seguida na Parana. 
2.1.1. Breve Hist6rico no Mundo 
A a9ao cooperativista pode ser vislumbrada nas mais diversas experiencias 
comunitarias, ocorridas em tempo e espa9os distintos, ao Iongo da hist6ria da 
humanidade. Sob a egide do comunitarismo, onde a propriedade dos meios de 
produ9ao e coletiva, podem ser vistas como modalidades nao convencionais de 
cooperativismo a republica jesuita dos Guaranis, no Paraguai, os sistemas do capulli 
e de altpetlalli, dos astecas; os ejidos, mexicanos; os hay/Ius, dos incas; as 
zadrugas, na Servia e na Bosnia; o mir, na Russia; os kibutzin, em Israel; a 
experiencia comunal do beato Jose Louren9o, afilhado do Padre Cicero, na fazenda 
Caldeirao, em Juazeiro, ou, ainda, de Antonio Conselheiro, em Canudos. 
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Nao obstante, de modo formal, situa-se a origem do cooperativismo na 
lnglaterra, em 1844, no Toad Lane (Beco do Sapo), na pequena cidade de 
Rochdale, pelas maos de 28 teceloes, que criaram uma pequena cooperativa de 
consumo. Com uma proposta exeqUivel e portando-se de modo critico as 
experiencias mal sucedidas dos precursores do cooperativismo - intitulados de 
"socialistas ut6picos" - (John Sellers, Fourier, Robert Owen, Louis Blanc, William 
King, Phillipe Buchez) e guiados pelo ideal de que "a justi<;a e a associa<;ao devem 
superar a injusti<;a e o individualismo da sociedade capitalista", os pioneiros de 
Rochdale basearam-se nos seguintes principios: forma<;ao de urn capital social para 
emancipa<;ao dos trabalhadores, viabilizado pela poupan<;a resultante da compra 
comum de alimentos; constru<;ao ou aquisi<;ao de casas para os cooperados; cria<;ao 
de estabelecimentos industriais e agricolas voltados a produ<;ao de bens 
indispensaveis a classe trabalhadora, de modo direto e a pre<;os m6dicos, 
assegurando, concomitantemente, trabalho aos desempregados ou mal-
remunerados; educa<;ao e campanha contra o alcoolismo; coopera<;ao integral, com 
a cria<;ao gradativa de nucleos de comunidades piloto de produ<;ao e distribui<;ao, 
que seriam multiplicados atraves da propaganda e do exemplo, visando a funda<;ao 
de novas cooperativas. 
0 modelo cooperativista de Rochdale foi surpreendente e a dissemina<;ao do 
seu ideal foi imediata. Na Fran<;a, em 1848, operarios criaram cooperativas de 
produ<;ao e na Alemanha e ltalia surgiram as primeiras cooperativas de credito. 
No final do primeiro ano de atividades, a cooperativa de Rochdale aumentou 
de 28, para 180 Iibras o seu capital integralizado. Em 1855, ja possuia 1.400 
associados. 0 progresso demonstrado pela experiencia foi responsavel pela rapida 
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expansao do cooperativismo de consumo: em 1881, ja existiam mil cooperativos 
estes tipos, contando com, aproximadamente, 550 mil cooperados. 
Hoje, o cooperativismo no mundo cresce a passos largos, desempenhando o 
seu designio de atenuar as contradigoes do capitalismo internacional. Nos E.U.A., 
60% da populagao participam de algum tipo de cooperativa, que reunem mais de 
150 milhoes de pessoas; no Canada, 45% da populagao (12 milhoes de pessoas); 
na Alemanha, 20% da populagao (20 milhoes de pessoas), sendo que 80% dos 
agricultores e 75% dos comerciantes; na Franga, 20% da populagao (10,6 milhoes ). 
2.1.2. No Brasil 
A primeira forma de organizagao baseada no comunitarismo e voltada a 
compor uma sociedade cooperativista em bases integrais deu-se, no Brasil, por volta 
de 1.600, com a fundagao das primeiras redugoes jesuiticas. Calcado na 
solidariedade humana, onde o trabalho coletivo visava a supremacia do bem-estar 
da coletividade sobre o individualismo, esse modo de organizagao social foi 
desenvolvido no pais por mais de 150 anos. 
Entretanto, a primeira cooperativa em moldes rochdaleanos, foi criada em 
1.847, sob a lideranga do medico frances Jean Maurice Faivre, a frente de urn grupo 
de colonos europeus, inspirados nos ideais humanistas de Charles Fourier, dando 
vez a fundagao da Colonia Tereza Cristina, no Parana. Esta organizagao 
amalgamou os principios do incipiente cooperativismo brasileiro, servindo de 
referencial aos novos empreendimentos coletivos. 
No setor agropecuario, Minas Gerais desponta como bergo da organizagao 
cooperativista, quando o governador Joao Pinheiro estabeleceu o seu programa 
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agricola, priorizando a constituic(ao de cooperativas, como meio de se reduzir a 
intermedia<;ao nas transa<f{>es comerciais, concentradas, a epoca, em maos de 
estrangeiros. 
A contribuic;ao dos colonos europeus - especialmente alemaes e italianos -
ao desenvolvimento do cooperativismo brasileiro em seus prim6rdios e insofismavel. 
Foi no Sui do pais, onde se concentrou esse segmento social, que o cooperativismo 
ganhou maior impulso. 
No segmento consumo, a primeira iniciativa foi a Cooperativa de Consumo 
dos Empregados da Cia. Paulista de Estrada de Ferro, em Campinas (SP). 
A genese do segmento credito, por sua vez, deu-se em 1902, no Rio Grande 
do Sui, sob a inspirac;ao do padre jesuita Theodor Amstadt, que baseado no modelo 
alemao de Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1.818-1.888), implantou as "caixas de 
credito cooperativo". 
E, assim, os diversos segmentos cooperativos desenvolveram-se no pais e, 
hoje, desempenham importante papel na economia brasileira. 0 segmento 
agropecuario e de credito reunem quase 2 milhoes de associados, reunidos em 
torno de 2,3 mil cooperativas, que geram aproximadamente 115 mil postos de 
trabalho. 
0 Cooperativismo agricola brasileiro e tao importante, que e responsavel pela 
movimentac;ao de recursos da ordem de R$ 17 bilhoes na composic;ao do PIB 
agropecuario nacional. 
No Brasil, sao cerca de 7,6 mil cooperativas com quase 7,4 milhoes de s6cios 
que atuam em 13 ramos de atividade economica. Elas geram mais de 218 mil 
empregos diretos. Os impactos socioeconomicos se estendem as comunidades 
onde as cooperativas atuam e ao mercado internacional com a expansao das 
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exportac;oes por aquelas associadas a Organizac;ao das Cooperativas Brasileiras 
(OCB). 













Trans porte 896 
Turismo e Lazer 22 
Totais 7.603 
Tabela 1 - NUMEROS DO COOPERATIVISMO 































0 surgimento do cooperativismo pode ter sua evoluc;ao resumida como 
segue: em 1.950 - Uniao das Associac;oes Cooperativas (UNASCO) e Alianc;a 
Brasileira de Cooperativas (ABCOOP); 1.960 - Necessidade de reunificac;ao da 
representatividade do Sistema; em 1.969/70 - Aprovada a criac;ao da OCB, 
Elaborac;ao do Projeto de Lei do Cooperativismo e Registro da OCB (1.970); em 
1.971 Promulgac;ao da Lei 5.764, que regulamenta o sistema cooperative; 1.984-
Formac;ao da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop ); 1.988 -
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Promulgagao da Constituigao Federal incluindo a autogestao, o adequado 
tratamento tributario e o apoio e o fomento ao cooperativismo; 1.995 - Congresso da 
ACI (Aiianga Cooperativa lnternacional) e Reformulagao dos principios 
cooperativistas e possibilidade de criagao de bancos cooperativos; em 1.997 -
Reformulagao da Frencoop e lnstituigao do Recoop (Programa de revitalizagao das 
cooperativas agricolas ); 1.998 - Criagao do Sescoop (Medida Proviso ria 1. 715/1998 
e reedigoes) e em 2.002-2.005 - Realizagao Anual do Seminario Tendencias do 
Cooperativismo Contemporaneo. 
2.1.3. No Parana 
No Parana, o cooperativismo deitou suas raizes nos pioneiros esforgos 
cooperativistas nas comunidades de imigrantes europeus, que procuraram organizar 
suas estruturas de compra e venda em comum, aiE3m de suprir suas necessidades 
de educagao e lazer, atraves de sociedades cooperativistas. 
Urn dos primeiros movimentos marcados pela cooperagao surgiu no ano de 
1.829, com a chegada do primeiro grupo de 248 imigrantes alemaes que fundaram a 
Colonia Rio Negro, hoje municipio. 
Diversos movimentos embasados no espirito da cooperagao surgiram ate 
1.911, entre alguns dos mais de cern grupos de imigrantes aqui chegados. Todavia, 
o mais importante movimento pre-cooperativista ocorreu entre os franceses que, em 
1.847 fundaram a Colonia Thereza Cristina as margens do Rio Ivai, hoje municipio 
de Candido de Abreu. Os imigrantes liderados por Jean Maurice Faivre, 
desencadearam urn movimento cooperativista sob inspiragao do medico Benoit 
Joseph Mure, fundador da Vila da Gloria em Santa Catarina. 
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Entre as experiencias mais importantes realizadas no terreno cooperative 
destaca-se a da "Colonia Cecilia", em 1.890, no municipio de Palmeira, no Parana, 
idealizada pelo agronomo Giovanni Rossi, lider do grupo de italianos chamados de 
"anarquistas". Seguiram-se varios outros movimentos de coopera9ao, como por 
exemplo: a funda9ao, em 1.906, da Associa9ao Beneficente 26 de Outubro, por 
ferroviarios de Ponta Grossa, a qual se transformou em Cooperativa Mista 26 de 
Outubro, mais tarde; em 1.909, industrias madeireiras se reunem e fundam a 
Cooperativa Florestal Paranaense; a funda9ao da Colonia Muricy com a constitui9ao 
em 1 .912, da Sociedade Agricola Polonesa, transformada em Cooperativa Mista 
Agropecuaria Sao Jose Ltda, em 1945. Sob a lideran9a do ferroviario ucraniano 
Valentin Cuts, surgiram outros movimentos cooperativistas, como a Sociedade 
Cooperativa Svitlo (luz) em Carazinho, Uniao da Vit6ria, em janeiro de 1.920, e a 
Cooperativa Agraria de Consumo de Responsabilidade Ltd a, "Liberdade", em Vera 
Guarani,municipio de Paulo Frontin, surgida no ana de 1.930, que foi a primeira 
cooperativa registrada conforme o Decreta-Lei 581/38, tendo o registro sido feito no 
dia 19 de maio de 1.942, recebendo o n° 1. E de se registrar tambem uma curiosa 
experiencia realizada no Iugar chamado Santana, atual municipio de Cruz Machado, 
com a cria9ao em 3 de maio de 1.920, da Sociedade Cooperativa de Comercio 
"Uniao Lavoura" pelo padre Teodoro Drapienski, com cunho politico confessional. 
lmportante registrar a chegada em Carambei, no ana de 1.911, de 450 
holandeses que fundaram o que hoje e uma das mais pr6speras colonias de 
imigrantes. Eles constituiram, no ana de 1.925, a Sociedade Cooperativa Holandesa 
de Laticinios Batavo. 
Esses movimentos entre imigrantes deram significative impulso ao 
cooperativismo estadual com as experiencias bern sucedidas das cooperativas de 
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colonizaQao, como Witmarsum, de Palmeira; Agraria, de Entre Rios; Batavo e 
Castrolanda, de Castro, e Capal, de Arapoti, hoje verdadeiros exemplos de 
comunidades rurais perfeitamente urbanizadas, economicamente pr6speras e 
socialmente integradas as condiQ6es de vida urbana-industrial no pafs. 
0 movimento cresceu, a partir da decada de 20, entre madeireiros e 
ervateiros. Entre os anos 30 e 40, o Parana contou com 40 cooperativas de mate, 
unidas em torno da FederaQao das Cooperativas de Mate Ltda - Agromate que 
marcou hist6ria ate o declfnio do setor ervateiro, quando entao se transformou em 
Rural Sui, para tentar sobreviver atraves da diversificaQao de atividades. 
Urn dos momentos marcantes do cooperativismo ocorreu na decada de 60, 
quando o IBC incentivou a criaQao das cooperativas de cafeicultores, como forma de 
superaQao das dificuldades do setor. No ano de 1.964 o Parana tinha 33 
cooperativas de cafe, algumas das quais desapareceram por causa do declfnio da 
produQao. 
Mas, foi a partir de 1.969 que o movimento cooperativista paranaense ganhou 
proporQoes, com o infcio das discussoes para a implantaQao dos projetos de 
integraQao, desenvolvidos conjuntamente pela Acarpa e lncra, com o apoio do 
Banco do Brasil, BRDE e BNCC. 0 objetivo dos projetos foi rediscutir a forma de 
atuaQao das cooperativas, pois alguns municfpios tinham mais de uma cooperativa 
operando em concorrencia, o que as enfraquecia, enquanto outros municfpios nao 
tinham nenhuma. Os projetos foram desenvolvidos em tres etapas, abrangendo 
regioes diferentes. 0 Projeto lguaQu de Cooperativismo - PIC, criado em 1971, 
contemplou a reorganizaQao do sistema no Oeste e Sudoeste. 0 Projeto Norte de 
Cooperativismo - Norcoop, implantado em 1.97 4, para reorganizaQao das 
cooperativas da regiao Norte do Estado, e o Projeto Sui de Cooperativismo -
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Sulcoop, iniciado em 1.976, reorganizou as cooperativas da regiao Centro-Sui. A 
Ocepar nasceu no decorrer do primeiro projeto, no ano de 1 .971, o que veio a dar 
forte apoio a exeCUC(BO dos projetos. 
Esses projetos, cobrindo todo o Estado, propiciaram um contato mais efetivo 
entre produtores e cooperativas, e destas entre si, via organiza((ao de comites 
educativos e integra({ao horizontal e vertical, despertando o cooperativismo para o 
espirito empresarial. 
A integra9ao possibilitou uma participa((ao mais efetiva das cooperativas na 
atividade economica, em fun({ao da agrega({ao dos interesses dos produtores para a 
economia de mercado, o que levou as cooperativas a montagem da infra-estrutura 
basica para o atendimento das produ<foes, de fundamental importancia para o inicio 
da integra9ao e como consequencia, da agroindustrializa((ao. 
lsto significa dizer que, a partir da organiza({ao da produ((ao agricola, as 
cooperativas agropecuarias passaram a preocupar-se com a montagem do 
complexo agroindustrial, nao se conformando com as condi96es de meros 
repassadores de materia-prima as industrias. 
0 Centro de Pesquisas da Ocepar foi criado pelas cooperativas paranaenses 
em 1972, tendo a responsabilidade pelo desenvolvimento tecnol6gico agropecuario 
de interesse das cooperativas, encarregando-se da busca de novas tecnologias para 
o aumento de produtividade e propiciando seguran9a e rentabilidade aos 
agricultores. Mantendo estreito relacionamento com institui96es nacionais e 
internacionais, o Centro de Pesquisa desenvolveu programas que culminaram com a 
recomenda((ao de novos cultivares de trigo, sojas, milho, triticale, alem de pesquisas 
de algodao e inumeras novas tecnologias. Por decisao das cooperativas 
paranaenses, o Centro de Pesquisa adquiriu personalidade juridica propria em 19 de 
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abril de 1.995, sob a forma de Cooperativa Central Agropecuaria de 
Desenvolvimento Tecnol6gico e Economico. 
A partir de 1.983 o cooperativismo paranaense realizou uma experiencia 
altamente positiva, pioneira no Brasil, no que concerne ao desatrelamento da 
ingerencia estatal nas cooperativas. Ap6s ampla discussao entre governo, entidades 
de representa9ao e cooperativas, foi implantado o Projeto Piloto de Autofiscaliza9ao 
que permitiu alicer9ar os primeiros passos rumo a autogestao das cooperativas no 
Parana. 
Com a promulga9ao da Constitui9ao do Brasil em 1.988, que em seu art. 5. 
inc. XVIII veda a interferencia estatal no funcionamento das cooperativas, as 
cooperativas paranaenses, ap6s amplos debates e estudos, aprovaram, em 
setembro de 1.991, em Assembleia Geral da Ocepar, o Programa de Autogestao, 
que iniciou suas atividades em mar9o de 1.991, com os objetivos especificos de 
orienta9ao na constitui9ao e registro de cooperativas; acompanhamento de 
desempenho; educa9ao, capacita9ao e reciclagem; organiza9ao dos cooperados; 
comunica9ao e integra9ao. 
Com a finalidade de viabilizar condi96es de participa9ao e integra9ao de urn 
maior numero de lideran9as cooperativistas nas discussoes sobre temas do 
interesse comum do sistema, promover urn relacionamento maior entre os diversos 
segmentos de cooperativas filiadas a Ocepar, implantar as bases para a autogestao 
do sistema cooperativista atraves da discussao e intercambio de experiencias e 
procedimentos tecnicos e administrativos adotados a nivel regional e estadual, entre 
outras, a Ocepar criou, em 1.991, os Nucleos Regionais Cooperativistas. Para tanto, 
o Estado foi dividido em 05 Nucleos, de acordo com a localiza9ao geografica e area 
de a9ao de todas as cooperativas. 
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0 grande merito do cooperativismo advem do fato de ser urn movimento 
comunitario de base, calcado nos dons inatos do homem, de solidariedade, 
fraternidade e respeito reciproco. 0 cooperativismo, por livre e espontanea vontade, 
organiza-se democraticamente em sociedades de pessoas, na busca da satisfac;ao 
de necessidades comuns, atraves da pratica da cooperac;ao e da mutualidade, 
buscando o aprimoramento social, sem desajustes e conflitos de classes. 
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2.2. CLASSIFICAyAO DAS COOPERATIVAS 
Neste item sera tratado sobre a divisao das cooperativas; divisao esta 
baseada principalmente no numero de pessoas de que a mesma e composta. Sao 
as cooperativas singulares, centrais ou federagoes de cooperativas e as 
confederagoes de cooperativas. 
2.2.1. Cooperativas Singulares 
As cooperativas singulares sao constituidas pelo numero minimo de 20 (vinte) 
pessoas fisicas e, excepcionalmente, por pessoas juridicas. Caracterizam-se pela 
associagao de pessoas que se organizam para satisfazer suas necessidades 
economicas, sociais e culturais, mediante a cooperagao mutua destes na execugao 
dos neg6cios. 
2.2.2. Cooperativas Centrais ou Federagoes de Cooperativas 
As cooperativas centrais ou federagoes de cooperativas sao constituidas por, 
no mfnimo, 3 (tres) Cooperativas Singulares. Visam a organizagao em comum e em 
maior escala das atividades economicas e assistenciais das filiadas ( cooperativas 
singulares). 
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2.2.3. Confederagoes de Cooperativas 
As confederagoes de cooperativas sao constituldas por, no mlnimo, 3 (tres) 
Federagoes de Cooperativas ou Cooperativas Centrais, e tern por objetivo a 
coordenagao das atividades das respectivas filiadas, ainda que de diferentes ramos. 
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2.3. OS PRINCfPIOS DO COOPERATIVISMO 
Este item trata dos princlpios do cooperativismo; adesao voluntaria e livre, 
gestao democratica pelos membros, participa~ao economica dos membros, 
autonomia e independencia da cooperativa, educa~ao, forma~ao e informa~ao, 
intercoopera~ao e interesse pela comunidade. 
Princlpios do cooperativismo sao linhas orientadoras atraves das quais as 
cooperativas poem seus objetivos em pratica, cujas regras devem nortear o 
relacionamento entre cooperados e cooperativa, uma vez que sinalizam o verdadeiro 
espfrito do cooperativismo, distinguindo-se de outros tipos de empreendimentos 
economicos. Pela Alian~a Cooperativa lnternacional - ACI, os princfpios 
cooperativos passaram a ter o seguinte entendimento: 
2.3.1. Adesao Voluntaria e Livre 
As cooperativas sao organiza~oes voluntarias, abertas a todas as pessoas 
aptas a utilizarem seus servi~os e assumirem as responsabilidades como membros, 
sem quaisquer discrimina~oes de nenhuma natureza. 
2.3.2. Gestao Democratica pelos Membros 
As cooperativas sao organiza~oes democraticas, controladas pelos seus 
membros, que participam ativamente na formula~ao das suas polfticas e na tomada 
de decisoes. Os cooperados, eleitos como representantes dos demais membros, sao 
responsaveis perante estes. 
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2.3.3. Participagao Economica dos Membros 
Os cooperados contribuem equitativamente para o capital da sociedade, 
controlando-o democraticamente. Este patrimonio passa a fazer parte da sociedade 
e e destinado aos seus objetivos sociais. 
2.3.4. Autonomia e lndependencia da Cooperativa 
A cooperativa e uma organizagao autonoma de ajuda mutua, controlada pelos 
seus membros. Em suas relagoes com terceiros deve atuar com total independencia, 
sem qualquer interferencia em sua autonomia e administragao. 
2.3.5. Educagao, Formagao e lnformagao 
As cooperativas promovem a educagao e formagao dos seus membros, dos 
representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir 
cada vez mais eficazmente para o desenvolvimento da cooperativa. 
2.3.6. lntercooperagao 
As cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus membros e dao mais 
forga ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, atraves das estruturas 
locais, regionais, nacionais e internacionais. 
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2.3.7. Interesse pela Comunidade 
As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas 
comunidades atraves de politicas aprovadas pelos membros. 
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2.4. OS PRINCIPAlS RAMOS DO COOPERA TIVISMO 
Este item apresenta alguns dos principais ramos do cooperativismo. Sendo o 
ramo agropecuario, o de cn3dito e o de trabalho. 
Quanto ao objeto social, as principais sociedades cooperativas sao as de 
produtores (ou agropecuario), de consumo, de credito, as cooperativas mistas (de 
produc;ao e de consumo), a cooperativa de consumo, tambem denominada 
cooperativa de trabalho ou, ainda, cooperativa de profissionais e as cooperativas 
habitacionais. 
Dentre os principais ramos do cooperativismo no Brasil tem-se descritas 
detalhadamente neste item, as do ramo agropecuario, as de credito e as de trabalho, 
no diz respeito respectivamente ao numero de empregados, numero de associados 
e numero de cooperativas. 
Sao os seguintes os ramos em que se classificam as cooperativas brasileiras: 
2.4.1. Agropecuario 
No ramo de atividade agropecuario, o destaque esta no numero de 
empregados divulgado pela Organizac;ao das Cooperativas Brasileiras (OCB); 
123.890. 
0 ramo agropecuario e composto pelas cooperativas de produtores rurais ou 
agropastoris e de pesca, cujos meios de produc;ao pertenc;am ao cooperado. E urn 
dos ramos com maior numero de cooperativas e cooperados no Brasil. 0 leque de 
atividades economicas abrangidas por esse ramo e enorme e sua participac;ao no 
PIB em quase todos os palses e significativa. Essas cooperativas geralmente 
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cuidam de toda a cadeia produtiva, desde o preparo da terra ate a industrializa9ao e 
comercializa9ao dos produtos. Ha urn Comite especifico na ACI, onde o Brasil tern 
lideran9a expressiva. 
2.4.2. Credito 
No ramo de credito, tambem segundo dados de 2006 da OCB, o destaque 
principal esta no numero de associados, sao 2.462.875 por todo o pais. 
Ele e composto pelas cooperativas destinadas a promover a poupan9a e 
financiar necessidades ou empreendimentos dos seus cooperados. 0 
Cooperativismo de Credito e urn dos ramos mais fortes em diversos pafses 
desenvolvidos, como na Fran9a, na Alemanha e no Canada. No Brasil, ele ja estava 
bern estruturado, desde o infcio do Seculo XX, mas foi desarticulado e desmantelado 
pelo Banco Central, mediante restri96es de toda ordem. Mas, na decada de 80, 
come9ou a reagir e esta ressurgindo com for9a total, ja com dois Bancos, o 
BANCOOP eo BANSICRED, e inumeras cooperativas de credito urbanos e rurais, 
espalhadas por todo o territ6rio nacional. A Confedera9ao Brasileira das 
Cooperativas de Credito - Confebras tern urn Curso Basico de Cooperativismo a 




Os numeros do cooperativismo no ramo do trabalho, o diferencial esta no 
numero de cooperativas, sao mais de 1.800 espalhadas pelo pais, este ramo e 
composto pelas cooperativas que se dedicam a organizagao e administragao dos 
interesses inerentes a atividade profissional dos trabalhadores associados para 
prestagao de servigos nao identificados com outros ramos ja reconhecidos. 
Certamente este sera o ramo que em breve tera o maior numero de cooperativas e 
de cooperados. 
Mas simultaneamente tambem e o ramo mais complexo e problematico, pois 
abrange todas as categorias profissionais, menos as de professores, de saude e de 
Turismo e Lazer, organizadas em ramos especificos. 
Diante do surto de desemprego, os trabalhadores nao tern alternativa senao 
partir para o trabalho clandestino ou entao se organizar em empreendimentos 
cooperativos. Alem das enormes dificuldades para conquistar urn mercado cada vez 
mais competitivo, as cooperativas ainda arcam com uma tributagao descabida e uma 
legislagao inadequada. Mesmo assim, esse ramo se desenvolve em todo os 
Estados, pois se trata de urn novo estagio no desenvolvimento hist6rico do trabalho: 
primeiro o trabalho era desorganizado, depois escravizado, atualmente subordinado 
(ou ao Capital, ou ao Estado) e ja esta caminhando para a plena autonomia, mas de 
forma organizada e solidaria, que sao as cooperativas de trabalho. 
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2.5. SISTEMA DE REPRESENTAf;AO DO COOPERATIVISMO 
Neste item sera abordado o sistema de representac;ao do cooperativismo, 
atraves da Alianc;a Cooperativa lnternacional, a Organizac;ao das Cooperativas da 
America, a Organizac;ao das Cooperativas Brasileiras, a Organizac;ao das 
Cooperativas do Estado e a Organizac;ao das Cooperativas do Estado do Parana. 
As cooperativas possuem sistemas de representac;oes de nivel nacional e 
internacional, este capitulo traduz o funcionamento da ACI - Alianc;a Cooperativa 
lnternacional e da Organizac;ao das Cooperativas da America (OCA) na 
representac;ao internacional, a seguir na representac;ao nacional a Organizac;ao da 
Cooperativas Brasileiras (OCB) e a Organizac;ao das Cooperativas dos Estados 
(OCE). No Parana, tem-se a OCEPAR - Organizac;ao das Cooperativas do Estado 
do Parana, que foi constituida principalmente para representar e defender os 
interesses do sistema cooperativista paranaense. 
0 Cooperativismo e a forma mais evoluida do associativismo. 0 
associativismo nasceu junto com o homem e provem da necessidade da uniao para 
veneer as agruras e desafios do mundo real. A sociedade cooperativa, em sua 
estrutura moderna, tal qual a conhecemos, tern seu ponto inicial e exemplificativo na 
"Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale", uma cooperativa de consumo, 
surgida em 1844, na cidade inglesa de Rochdale, que consistiu basicamente da 
uniao de teceloes que anteriormente constituiram uma poupanc;a comunitaria para 
aquisic;ao de bens de consumo em maior escala, com prec;o diferenciado, para 
divisao em comum. Porem, a ideia da valorizac;ao da uniao entre as associac;oes ja 
existia muito antes. Em 1.835, urn dos grandes precursores do cooperativismo, 
Robert Owen iniciou urn projeto com o objetivo de internacionalizar o sistema, 
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criando a "Associac;ao de todas as classes de todas as nac;oes" que sugeria a 
constituic;ao de uma cooperativa central com sucursais em todas as partes do 
mundo. Devido a varios fatores adversos, a ideia nao vingou, porem a semente 
estava lanc;ada. Na lnglaterra, berc;o da primeira cooperativa do mundo modemo, na 
Franc;a, pioneira das cooperativas operarias de produc;ao, na Alemanha, onde 
Schulze Delitsch e Raiffeisen constitufram as primeiras cooperativas de credito, na 
Esc6cia e em varios outros pafses foram sendo organizadas unioes, federac;oes e 
confederac;oes de cooperativas que criaram as condic;oes para a articulac;ao da 
constituic;ao de uma entidade intemacional de representac;ao do cooperativismo. 
Na representac;ao nacional, tem-se a Organizac;ao das Cooperativas 
Brasileiras (OCB). Cabe a ela, sociedade civil, com sede em Brasilia, que nasceu 
durante a realizac;ao do IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo em Belo 
Horizonte, no qual se decidiu pela fusao da ABCOOP e da UNASCO e pela 
existencia de apenas uma entidade de representac;ao do cooperativismo no Brasil. 
Estruturada nos termos da Lei n° 5. 764/71 foi definitivamente criada em 1.971 para 
atuar como representante legal do sistema cooperativista nacional e como 6rgao 
tecnico consultivo ao govemo, congregando as organizac;oes estaduais constitufdas 
com a mesma natureza. Representa todos os ramos do cooperativismo brasileiro, 
composto por mais de 7.026 cooperativas e mais de 5.258.600 cooperados. 
2.5.1. Alianc;a Cooperativa lntemacional 
Nasceu em 1.895 e foi a primeira organizac;ao nao govemamental a quem as 
Nac;oes Unidas concedeu status de 6rgao consultivo. Seu objetivo principal e 
promover e fortalecer cooperativas autonomas em todo o mundo. Presente nos cinco 
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continentes, esta associac;ao independente e nao governamental reune, representa 
e apoia a autonomia, integrac;ao e desenvolvimento do cooperativismo. 
Mediante atividades de ambito internacional, regional e nacional a ACI 
tambem procura promover e defender os valores e princlpios do cooperativismo; 
estimular relac;oes mutuamente vantajosas entre suas organizac;oes, de can~ter 
economico ou de outra Indole; favorecer os progressos economicos e sociais dos 
povos, contribuindo assim para a paz e a seguranc;a internacional. A ACI congrega 
mais de 657.000 cooperativas e 780.000.000 de cooperados. Sua sede fica em 
Genebra na Sulc;a. 
2.5.2. Organizac;ao das Cooperativas da America 
Foi fundada como organismo de integrac;ao, representac;ao e defesa do 
cooperativismo dos organismos de integrac;ao, representac;ao e defesa do 
cooperativismo dos palses da America, em 1.963, na cidade de Montevideu, no 
Uruguai. A OCA, integrada por vinte palses, mantem relac;oes com movimentos 
cooperativistas e com organizac;oes internacionais, sejam elas governamentais ou 
nao. Tern como sede permanente a cidade de Bogota, na Colombia. 
2.5.3. A organizac;ao das Cooperativas Brasileiras 
Tornou-se o leone institucional do cooperativismo no Brasil, a partir de urn 
movimento das cooperativas reunidas em duas entidades, iniciado ha quase quatro 
decadas. Oficialmente, a OCB soma 37 a nos, em 2.007. 
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2.5.4. Organizac;ao das Cooperativas do Estado 
T odos os estados brasileiros tern a sua OCE. Essa organizac;ao congrega e 
representa todos os ramos do cooperativismo no respectivo estado e presta servic;os 
as filiadas, conforme o interesse e as necessidades das mesmas. As Organizac;oes 
das Cooperativas de cada estado tern voto na eleic;ao da Diretoria e Conselho Fiscal 
da OCB. 
2.5.5. Organizac;ao das Cooperativas do Estado do Parana 
A fundac;ao da OCEPAR aconteceu em Curitiba no dia 02 de abril de 1.971 
em Assembleia Geral, realizada na sede da entao Agromate por decisao de trinta e 
quatro cooperativistas do Estado do Parana, consideradas fundadoras, e sua missao 
se constituia em representar e defender os interesses do sistema cooperativista 
paranaense perante as autoridades constituidas e a sociedade, bern como prestar 
servic;os adequados ao pleno desenvolvimento das cooperativas e de seus 
integrantes. Estas mesmas cooperativas decidiram em 03 de abril de 1971. 
A OCEPAR surgia, portanto, nove meses antes da promulgac;ao da Lei 5. 764 
de 16 de dezembro de 1971 , que definiu a politica nacional do cooperativismo e a 
reapresentac;ao do sistema atraves da OCB e entidades estadual, as OCE's, criadas 
com as mesmas caracteristicas da organizac;ao nacional - Lei 5. 764, capitulo XVX, 
artigo 105, paragrafo 1°. 
As lideranc;as cooperativas ja desde a epoca da fundac;ao da OCEPAR, 
lutando com enormes dificuldades economicas e financeiras, alem da falta de 
pessoal qualificado, sentiam a necessidade de disporem, para viabilizar urn 
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harmonica desenvolvimento do cooperativismo estadual, de uma bern estruturada 
Organiza~ao de representa~ao classista - a OCEPAR, e de uma estrutura de apoio 
tecnico e consultivo e de treinamento - a ASSOCEP, estruturas que nao s6 
fundaram, mas tambem apoiaram e prestigiaram com todo o entusiasmo, delegando 
as duas institui~oes, crescentes responsabilidades, basicamente nas areas de 
defesa economica, do fortalecimento da representa~ao institucional, do 
desenvolvimento s6cio economico e educacional, alem do desenvolvimento 
exemplar projeto de esfor~o cooperativo no setor de pesquisa e experimenta~ao. 
Com a promulga~ao da Constitui~ao do Brasil em 1.988, que em seu art. 5 
Inc. XVIII veda a interferencia estatal no funcionamento das cooperativas, as 
cooperativas paranaenses, ap6s amplos debates e estudos, aprovaram em 
setembro de 1.990, em Assembleia Geral da OCEPAR, o Programa das 
Cooperativas Paranaenses, que iniciou suas atividades em mar~o de 1 .991, com os 
objetivos especfficos de orienta~ao na constitui~ao e registro de cooperativas; 
acompanhamento de desempenho, educa~ao, capacita~ao e reciclagem; 
organiza~ao dos cooperados; comunica~ao e integra~ao. 
Em 10 de outubro de 1.999, nova institui~ao foi vinculada a OCEPAR. Trata-
se do SESCOOP/PR, 6rgao descentralizado pelo Conselho Nacional do Servi~o de 
Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), que concretizou urn desejo do 
cooperativismo como forma de melhor viabilizar o Programa de Autogestao das 
Cooperativas Paranaenses. Criado atraves de Medida Provis6ria 1. 715 de 03 de 
setembro de 1.998, de suas edi~oes, e do Decreta 3.017 de 07 de abril de 1.999, 
tern personalidade juridica de direito privado, e por finalidade a execu~ao das a~oes 
de monitoramento, capacita~ao profissional e promo~ao social no ambito das 
cooperativas do estado. 
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0 SESCOOP/PR surgiu com o objetivo de ser urn instrumento de 
modernizagao e de melhoria empresarial das sociedades cooperativas, com vistas a 
agregagao de valores para cooperados, de assegurar a transparemcia da 
administragao da cooperativa, desenvolver a orientagao quanto a constituigao e 
registro das cooperativas, favorecer a profissionalizagao da gestao por meio da 
execugao de programas de educagao, formagao, capacitagao e reciclagem de 
empregados, dirigentes de cooperativas e cooperados; e, atraves do monitoramento, 
supervisao, auditoria de gestao e controle das cooperativas, aumentarem sua 
agilidade e competitividade no mercado, tornando o sistema cooperativista urn 
referencial de modelo de empresa, espelhando qualidade e confiabilidade ao publico 
em geral. 
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2.6. LEGISLA<;AO DO COOPERATIVISMO 
Neste item sera tratado sabre a legislaC{ao do cooperativismo, na ConstituiC{ao 
Federal, no C6digo Civil e na lei geral das Cooperativas Brasileiras. 
2.6.1. Cooperativismo na ConstituiC{ao Federal 
Em diversos capitulos da Carta Magna, a ConstituiC{ao Federal de 1.988, o 
cooperativismo e disciplinado. Sao disposiC{oes que consagram direitos, deveres e 
principios em varios campos das relaC{oes sociais. A seguir, os dispositivos 
constitucionais que incentivam e defendem o cooperativismo no Brasil. 
Dos direitos e Garantias Fundamentais, no capitulo 1 (Dos direitos e deveres 
individuais e coletivos) em seu 5° artigo, ( ... ) todos sao iguais perante a lei, sem 
distin9ao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
seguran9a e a propriedade, nos termos seguintes: 
XVIII - a cria9ao de associa96es e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorizaC(aO, sendo vedada a interferencia estatal em seu 
funcionamento; 
Da tributaC{ao e do OrC{amento, no seu capitulo 1 (Do sistema tributario 
nacional) principios gerais, seu 146° artigo ( ... ) cabe a lei complementar estabelecer 
normas gerais em materia de legislaC{ao tributaria especialmente sabre adequado 
tratamento tributario ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 
Da Ordem economica e Financeira, no capitulo 1 (Dos principios gerais da 
atividade economica) seu 174° artigo, como agente normativo e regulador da 
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atividade economica, o Estado exercera, na forma de lei, as functoes de fiscalizactao, 
incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor publico e indicativa 
para o setor privado. Capitulo 2 (Da Politica Agricola e Fundiaria e da Reforma 
Agraria) seu 187 artigo, a politica agricola sera planejada e executada na forma da 
lei, com participactao efetiva do setor de productao, envolvendo produtores e 
trabalhadores rurais, bern como dos setores de comercializactao, de armazenamento 
e de transportes, levando em conta especialmente ( ... VI) o cooperativismo. Capitulo 
4 (Do Sistema Financeiro Nacional) artigo 192 esta estruturado de forma a promover 
o desenvolvimento equilibrado do pais e a servir aos interesses da coletividade, em 
todas as partes que o compoem, abrangendo as cooperativas de cn3dito, sera 
regulado por leis complementares que disporao, inclusive, sobre a participactao do 
capital estrangeiro nas instituictoes que o integram. 
E ainda em seu 47° artigo (ato das Disposictoes Constitucionais Transit6rias), 
na liquidactao dos debitos, inclusive suas renegociactoes e composictoes posteriores, 
ainda que ajuizados, decorrentes de quaisquer emprestimos concedidos por bancos 
ou por instituictoes financeiras, nao existira correctao monetaria desde que o 
emprestimo tenha sido concedido ( ... paragrafo 7°) no caso de repasse a agentes 
financeiros oficiais ou cooperatives de credito, o onus recaira sobre a fonte de 
recurso originaria. 
2.6.2 A Sociedade Cooperativa no C6digo Civil 
0 C6digo Civil Brasileiro de 2.002 (Lei No 1 0.406), dispoe sobre a sociedade 
cooperativa, suas caracteristicas, responsabilidade dos s6cios, no seu capitulo VII, 
que em breve palavras descreve o seguinte: seu artigo 1.093 diz que a sociedade 
- --------- ------------
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cooperativa reger-se-a pelo dispositive no presente capitulo, ressalvada a legisla~ao 
especial. No seu artigo 1.094 descreve as principais caracteristicas da sociedade 
cooperativa: dispensa do capital, limita~ao do valor da soma das quotas, 
intransferibilidade das quotas do capital, direito de cada s6cio a urn s6 voto, 
distribui~ao dos resultados e indivisibilidade do fundo de reserva entre os s6cios. 
Em seu artigo 1.095, fala que a responsabilidade dos s6cios pode ser limitada 
ou ilimitada. E limitada a responsabilidade na cooperativa em que o s6cio responde 
somente pelo valor de suas quotas e pelo prejuizo verificado nas opera~oes sociais, 
guardada a propor~ao de sua participa~ao nas mesmas opera~oes. E ilimitada a 
responsabilidade na cooperativa em que o s6cio responde solidaria e ilimitadamente 
pelas obriga~oes sociais. 
2.6.3 Lei Geral das Cooperativas Brasileiras 
A lei n.0 5.764, conhecida como Lei Geral das Cooperativas Brasileiras, foi 
promulgada pelo entao presidente da Republica Emilio Garrastazu Medici e entrou 
em vigor no dia 16 de dezembro de 1971, quando foi publicada no Diario Oficial da 
Uniao. 
Essa lei define a Politica Nacional de Cooperativismo e institui o regime 
juridico das sociedades cooperativas, "celebram contrato de sociedade cooperativa 
as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou servi~os para o 
exercicio de uma atividade economica, de proveito comum, sem objetivo de lucro", 
podendo adotar por objeto qualquer genera de servi~o. opera~ao ou atividade, 
assegurando-lhes o direito exclusivo de e exigindo-lhes a obriga~ao do uso da 
expressao "cooperativa" em sua denomina~ao. 
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E, ainda, "as cooperativas sao sociedades de pessoas, com forma e natureza 
jurfdica pr6prias, de natureza civil, nao sujeitas a falencia, constituidas para prestar 
servictos aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas 
caracterfsticas anteriormente citadas nos princfpios do cooperativismo". 
A cooperativa deve ser constitufda apenas quando existem quatro condictoes 
fundamentais: a necessidade de ser esta a melhor forma jurfdica, o interesse dos 
futuros cooperados, a viabilidade economico-financeira e a legalidade do ato 
constitutivo. 
A fntrega da Lei 5. 764/71 encontra-se nos anexos deste estudo. 
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2.7. TRIBUTAQAO NAS ENTIDADES COOPERATIVAS 
Este item traz alguns dos principais impastos aplicados a uma sociedade 
cooperativa. 0 programa de integra~ao social, a contribui~ao para financiamento da 
seguridade social, a contribui~ao social, o impasto de renda pessoa jurfdica, o 
instituto nacional de seguridade social, o impasto sobre servi~os e o impasto sobre 
circula~ao de mercadorias. 
Especialistas em direito tributario fazem uma lista dos impastos, tributos e 
taxas a que uma entidade cooperativa esta sujeita e em que situa~oes. Algumas das 
implica~oes tributarias, bern como as nao-incidentes, sao: 
2.7.1. Programa de lntegra~ao Social 
A partir de 1° de novembro de 1.999, somente as Sociedades Cooperativas 
que usufrufrem do beneffcio da exclusao da base de calculo das opera~oes abaixo 
citadas, ficam obrigadas a contribuir para o PIS-PASEP com base na folha de 
salarios (1%) (inciso I do paragrafo 2° do art. 15 da Medida Provis6ria 2.113-
27/2001 ): 
a) Os valores repassados aos associados, decorrentes da comercializa~ao de 
produto por eles entregue a cooperativa - as receitas de venda de bens e 
mercadorias a associados; 
b) as receitas decorrentes da presta~ao, aos associados, de servi~os 
especializados, aplicaveis na atividade rural, relativos a assistencia tecnica, 
extensao rural, forma~ao profissional e assemelhada; 
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c) as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e 
industrializa9ao de produ9ao do associado; 
d) as receitas financeiras decorrentes de repasse de emprestimos rurais 
contraidos junto a institui96es financeiras, ate o limite dos encargos a estas devidos; 
e) das so bras apuradas na Demonstra9ao do Resultado do Exercicio, antes 
da destina9ao para a constitui9ao do Fundo de Reserva e do Fundo de Assist€mcia 
Tecnica Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei n2 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971 (exigencia incluida pelo artigo 33, VI e § 5 da lnstruc;ao 
Normativa 247/2002). 
A base de calculo do PIS (folha de salarios 1 %) e o total da folha de 
pagamento mensal de seus empregados. 
Entende-se por folha de pagamento mensal, o total dos rendimentos do 
trabalho assalariado de qualquer natureza, tais como salarios, gratifica96es, 
comissoes, adicional de fun9ao, ajuda de custo, aviso previo trabalhado, adicional de 
terias, quinquenio, adicional noturno, hora extra, 13° salario e repouso semanal 
remunerado. 
Nao integra a base de calculo: o salario-familia; o aviso previo indenizado; o 
FGTS pago diretamente ao empregado na rescisao contratual; a indeniza9ao por 
dispensa, desde que dentro dos limites legais. 
A cooperativa nao tendo empregados nao estara sujeita ao PIS/FOLHA por 
nao ter base de calculo para recolhimento do mesmo. 
De acordo com a legisla9ao em vigor, a contribui9ao incide o percentual de 
1% sobre a folha de pagamento de funcionarios da cooperativa, e em casos de 
operar com nao-associados, incide percentuais de 0,65% de acordo com a Medida 
Provis6ria 1.546-22, de 7 de agosto de 1.997. 
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A contribui<;ao PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas sociedades 
cooperativas, serao calculadas com base no seu faturamento mensal. 
0 faturamento corresponde a receita bruta mensal da sociedade cooperativa. 
Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela 
sociedade cooperativa, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a 
classificac;ao contabil adotada para as receitas. 
Para fins de determinac;ao da base de calculo do PIS e COFINS poderao ser 
exclufdos da receita bruta mensal os valores correspondentes a: 
a) vendas canceladas, descontos incondicional concedidos, lmposto sobre 
Produtos lndustrializados- IPI e lmposto sobre Operac;oes relativas a Circulac;ao de 
Mercadorias e sobre a Prestac;ao de Servic;os de Transporte lnterestadual e 
lntermunicipal e de Comunicac;oes - ICMS, quando cobrados do vendedor dos bens 
ou prestador de servic;os na condic;ao de substituto tributario; 
b) reversoes de provisoes operacionais e recuperac;oes de creditos baixados 
como perda, que nao representem ingressos de novas receitas; 
c) receitas decorrentes da vend a de bens do ativo permanente; 
d) os valores repassados aos associados, decorrentes da comercializac;ao de 
produto por eles entreguem a cooperativa (exceto em relac;ao a comercializac;ao dos 
produtos de associados pessoa jurfdica); 
e) as receitas de vend a de bens e mercadorias a associados que sejam 
vinculados diretamente a atividade economica desenvolvida pelo associado e que 
seja objeto da cooperativa; 
f) as receitas decorrentes da prestac;ao, aos associados, de servic;os 
especializados, aplicaveis na atividade rural, relativos a assistencia tecnica, 
extensao rural, formac;ao profissional e assemelhada; 
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g) as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e 
industrializa9ao de produ9ao do associado; 
h) as receitas financeiras decorrentes de repasse de emprestimos rurais 
contraidos junto a institui96es financeiras, ate o limite dos encargos a estas devidos; 
i) o resultado positivo da avalia9ao de investimentos pelo valor do patrimonio 
Hquido e os Iueras e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de 
aquisi9ao, que tenham sido computados como receita (Lei 9.718/98, art. 3°, § 2°, II). 
j) das sabras apuradas na Demonstra9ao do Resultado do Exercicio, antes da 
destina9ao para a constitui9ao do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistencia 
Tecnica Educacional e Social, previstos no art. 28, da Lei nQ 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971 . 
A entrega de produ9ao a cooperativa, para fins de beneficiamento, 
armazenamento, industrializa9ao ou comercializa9ao, nao configura receita do 
associado. 
Desta forma, para fins de tributa9ao, o associado somente registrara a receita 
quando, efetivamente, a cooperativa efetivar a vend a (faturamento) do produto. 
Nas empresas que participam de cooperativas isto significa que tais produtos 
deverao constar de conta de estoques de terceiros. 
As sociedades cooperativas de produ9ao agropecuaria e de eletrifica9ao rural 
poderao excluir da base de calculo do PIS e da COFINS: 
a) os custos agregados ao produto agropecuario dos associados, quando da 
sua comercializa9ao. 
b) os valores dos servi9os prestados pel as cooperativas de eletrifica9ao rural 
a seus associados. 
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0 disposto alcanga os fatos geradores ocorridos a partir a partir de 1Q de 
janeiro de 2003. 
Base: artigo 17 da Lei 10.684/2003. 
Considera-se custo agregado ao produto agropecuario os dispendios pagos 
ou incorrido com materia-prima, mao-de-obra, encargos sociais, locagao, 
manutengao, depreciagao e demais bens aplicados na produgao, beneficiamento ou 
acondicionamento e os decorrentes de operagoes de parcerias e integragao entre a 
cooperativa e o associado, bern assim os de comercializagao ou armazenamento do 
produto entregue pelo cooperado. 
Os custos dos servigos prestados pela cooperativa de eletrificagao rural 
abrangem os gastos de geragao, transmissao, manutengao e distribuigao de energia 
eletrica, quando repassados aos associados. 
Em relagao aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro de 1999, 
sao isentas da contribuigao ao PIS/PASEP e da COFINS as receitas decorrentes de: 
I - exportagao de produtos para o exterior; 
II - servigos Ill - fornecimento de mercadorias ou servigos para uso ou 
consumo de bordo em embarcagoes e aeronaves em trafego internacional, quando o 
pagamento for efetuado em moeda conversfvel; 
IV- transporte internacional de cargas e passageiro; 
V - vendas realizadas pelas cooperativas as empresas comerciais 
exportadoras nos termos do Decreto-Lei n.0 1.248, de 29 de novembro de 1972, e 
alteragoes posteriores, desde que destinadas ao fim especffico de exportagao para o 
exterior. 
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VI - vendas, com o fim especifico de exporta<;ao para o exterior, a empresas 
exportadoras registradas na Secretaria de Comercio Exterior do Ministerio do 
Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior. 
As isen<;oes nao alcan<;adas para o PIS e COFINS previstas nao alcan<;am as 
receitas de vendas efetuadas a: 
a) empresa estabelecida na Zona Franca de Manaus, na Amazonia Ocidental 
ou em area de livre comercio; 
b) empresa estabelecida em zona de processamento de exporta<;ao; 
c) estabelecimento industrial, para industrializa<;ao de produtos destinados a 
exporta<;ao, ao amparo do art. 3 da Lei 8.402, de 08 de janeiro de 1992 
2.7.2. Contribui<;ao para Financiamento da Seguridade Social 
A Legisla<;ao que trata da COFI NS esta na Constitui<;ao Federal art. 195, nas 
Leis Complementares n.0 70/91 e n.0 85/96, Lei n.0 9.718- DOU 28.11.98- Lei n. 0 
10.833- DOU 30.12.2003, Ementa Constitucional n.0 20- DOU 16.12.98, Medida 
Provis6ria n.0 2.158-35- DOU 27/08/01, Lei n.0 10.925- DOU 26.07.04, Decreta n.0 
5.164 - DOU 30.07 .04. 
0 art. 1° da LC 70/91 elegeu como sujeito passivo da obriga<;ao tributaria da 
COFINS as pessoas jurfdicas em geral e a elas equiparadas pela legisla<;ao do 
impasto de renda, exceto entidades beneficentes de assist€mcia social, Sindicatos, 
federa<;oes, conselhos de classe profissional. 
Foi revogada a isen<;ao da COFINS, prevista na Lei Complementar 70/91, 
para as cooperativas. 
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Portanto, a partir de 01.11.1999 (data fixada pelo Ato Declarat6rio SRF 
88/99), as cooperativas deverao recolher 3% sabre a receita bruta, com as 
exclusoes e isengoes e demais procedimentos na base de calculo ja explanados 
anteriormente, validos tanto para o PIS quanta para a COFINS. 
Para as cooperativas de produgao agropecuaria e as de consumo, a partir de 
01.05.2004- estas estarao sujeitas a COFINS nao cumulativa. 
Por forga do artigo 18 da Lei 1 0684/2003, a partir de 01.09.2003 a all quota da 
COFINS fica elevada para 4% (quatro por cento) para as pessoas juridicas referidas 
nos §§ 6 e 8 do art. 3 da Lei 9718/1998, ou seja para cooperativas de cn3dito: 
a) bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas economicas, sociedades de credito, financiamento e investimento, 
sociedades de credito imobiliario, sociedades corretoras, distribuidoras de titulos e 
valores mobiliarios, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de credito, 
empresas de seguros privados e de capitalizagao, agentes autonomos de seguros 
privados e de credito e entidades de previdemcia privada abertas e fechadas e 
b) pessoas juridicas que ten ham por objeto a securitizagao de creditos. 
2.7.3. Contribuigao Social Sabre o Luera 
A contribuigao social sabre o Iuera das pessoas juridicas e uma das fontes de 
recursos previstos no art. 195 da Constituigao Federal que destina-se ao 
financiamento da seguridade social. 
Os contribuintes sao pessoas juridicas domiciliadas no Pais e as que lhe sao 
equiparadas pela legislagao tributaria (Lei.7.689/88). 
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A base de calculo podera ser : lucro contabil, antes da provisao para imposto 
de renda com alguns ajustes; urn montante presumido ou arbitrado ou ainda simples. 
Conforme art. 28 da Lei 9.430/96, aplicam-se a Contribuigao Social as 
mesmas normas de imposto de renda, (perfodos e formas de apuragao, conceitos de 
receita bruta, demais receitas, ganhos de capital, renda variavel, etc) portanto o 
pagamento de ambos os tributos devera ser pela mesma base de apuragao : lucro -
estimativa ou presumido. Por exemplo, uma empresa opta por recolher o IRPJ pelo 
lucro real e a CSSL pelo lucro presumido; isto e ilegal. Escolhida a opgao, devera 
proceder a tributagao tanto do IRPJ quanto da CSSL pela mesmo forma escolhida. 
Nas cooperativas, por forga do art. 21 da Lei 10.865/2004, que alterou o art. 
32 da Lei 10.833/2003, a partir de 01.05.2004 nao mais sera exigida a retengao da 
parcela da CSLL sobre pagamentos as cooperativas. 
Destarte, a lnstrucao Normativa SRF n° 459/2004 de 18.10.2004, no seu art. 
5° dispoe que a retengao da parcela da CSLL sobre pagamentos as cooperativas 
nao sera rna is exigida so mente a partir de 1° de janeiro de 2005. 0 entendimento do 
autor desta obra eo de que a lnstrugao Normativa nao pode alterar a Lei. 
Observe-sa ainda que a partir de 01 de janeiro de 2005, as sociedades 
Cooperativas, exceto as de consumo, estarao isentas da CSLL sobre os atos 
cooperatives, conforme artigo 39 da Lei 1 0.865/2004. 
A isengao da retengao da CSLL e a isengao definitiva da CSLL sobre as 
cooperativas sao assuntos distintos, pois a partir de 01.05.2004 ate 31.12.2004 e 
devida a CSLL para as Cooperativas, porem sua retengao esta dispensada (art. 32 
da Lei 10.833/2003, alterada pelo art. 21 da Lei 10.865/2004); a partir de 1° de 
janeiro de 2005 nao sera mais devida a CSLL sobre as cooperativas, exceto as 
cooperativas de consumo (art. 39 da Lei 10865/2004). 
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Observe-sa que continua a exigencia de retenc;ao da COFINS e do PIS. 
0 PN CST 66/86 dispos que as receitas operacionais de empresas 
excepcionalmente associadas a cooperativas de venda em comum devem ser 
apropriadas em func;ao do faturamento das vendas a terceiros. 
Assim, a correta contabilizac;ao na empresa vendedora que participa de uma 
cooperativa de venda em comum (como, por exemplo, de uma cooperativa de 
exportac;ao ), devera ser a seguinte: 
a) No momenta da entrega das mercadorias a cooperativa: 
b) Por ocasiao do faturamento da Cooperativa pel a vend a a terceiros: 
c) Pela baixa dos estoques vendidos: 
2.7.4. Impasto de Renda Pessoa Juridica 
As sociedades cooperativas tiveram tratamento diferenciado e favorecido. 0 
art. 146 da atual Constituic;ao dispoe que cabe a lei complementar estabelecer 
normas gerais em materia de legislac;ao tributaria, especialmente, entre outros, 
sabre adequado tratamento tributario ao ato cooperativo praticado pelas 
cooperativas. 0 Governo na ansia de arrecadar, todavia, cada vez mais esta 
equiparando as sociedades cooperativas as demais pessoas juridicas com fins 
lucrativos no pagamento de tributos. 
As sociedades cooperativas, como ja anteriormente citado, sao regidas pela 
Lei 5. 764/71 que definiu a Politica Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime 
juridico das cooperativas. Muitas polemicas tern sido levantadas acerca da 
determinac;ao da base de calculo do impasto de renda sabre os resultados auferidos 
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pelas cooperativas. E muito grande atualmente, o numero de processes fiscais 
envolvendo as sociedades cooperativas. 
0 art. 111 da Lei 5. 764/71 dispoe que serao considerados como rend a 
tributavel os resultados positives obtidos pelas cooperativas nas opera96es de que 
tratam os arts. 85,86 e 88 da Lei. 
No art. 85 "As cooperativas agropecuarias e de pesca poderao adquirir 
produtos de nao associados, agricultores e pecuaristas ou pescadores, para 
completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade 
ociosa de instala96es industriais das cooperativas que as possuem." 
Art. 86 "As cooperativas poderao fornecer bens e servi9os a nao associados, 
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade 
coma presente Lei". 
Art.88 "Poderao as cooperativas participar de sociedades nao cooperativas 
para melhor atendimento dos pr6prios objetivos e de outros de carater acess6rio ou 
complementar''. 
A Lei 5. 764/71 delimitou o campo da incidencia tributaria em rela9ao ao 
impasto de renda. Nao delimitou o campo da nao incidencia e nem da isen9ao fiscal. 
Os resultados tributaveis nas declara<foes de rendimentos das sociedades 
cooperativas sao os oriundos de opera96es com nao associados de que tratam os 
artigos 85,86 e 88. 
0 regulamento do Impasto de Renda e taxativo de que, nas cooperativas que 
operam com associados, praticando, assim, o ato cooperative, ( artigo 79 da Lei 
5. 764) as so bras por acaso existentes no encerramento do balan9o nao sao 
tributadas, levando-se em linha de considera(fao, que a cooperativa nao e sociedade 
comercial. 
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a) Aplica<;oes financeiras, o imposto de renda e as novas Leis 
A Lei n.0 11.033, de 21 de dezembro de 2004 altera a tributa<;ao do mercado 
financeiro e de capitais. 
Da mesma forma Lei n° 11.053, de 29 de dezembro de 2004 dispoe sobre a 
tributa<;ao dos pianos de beneficios de carater previdenciario e da outras 
providencias. 
Conhecer a tributa<;ao de cada uma de suas aplica<;oes e fundamental para 
voce nao pagar impostos desnecessarios. Em termos gerais, todas as aplica<;oes 
financeiras estao sujeitas a cobran<;a de tres tributos no Brasil: lmposto de Renda, 
CPMF e IOF. 
As novas leis que ja estao vigorando, em resumo no que dizem respeito ao 
momento da cobran<;a do lmposto de Renda podem ser resumidas da seguinte 
forma; para fundos de renda fixa o momento da cobran<;a dar-se-a no ultimo dia util 
dos meses de Maio e Novembro ou ainda na data do seu resgate, se o ultimo 
ocorrer primeiro; ja nos fundos de renda variavel a cobran<;a do imposto somente 
sera feita na data do resgate. Nos COB's a cobran<;a sera feita tambem no resgate 
ou no vencimento do papel. 
As aliquotas de lmposto de Renda dos Fundos de Renda Fixa podem ser 
divididas da seguinte forma: 
a) Fundos com carteira de prazo medio de ate 365 dias: 22,5% - aplica<;oes 
de ate 180 dias; 20,0% - aplica<;oes acima de 180 dias. 
b) Fundos com carteiras de prazo medio acima de 365 dias: 22,5% -
aplica<;oes de ate 180 dias; 20,0% - aplica<;oes de 181 a 360 dias; 17,5% -
aplica<;oes de 361 a 720 dias; 15%,0- aplica<;oes acima de 720 dias . 
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Por essa razao a empresa estudada, que sera detalhada mais a pouco, 
costuma manter seus investimentos por mais de 720 dias, vista que aliquota de 
tributa~ao do impasto, segue significativa redu~ao de urn percentual inicial de 22,5% 
vai para 15%. 
2.7.5. lnstituto Nacional de Seguridade Social 
Alguns conceitos de cooperativas para fins previdenciarios. 
Cooperativa de trabalho, especie de cooperativa tambem denominada 
cooperativa de mao-de-obra, e a sociedade formada por operarios, artifices, ou 
pessoas da mesma profissao ou oficio ou de varios oficios de uma mesma classe, 
que, na qualidade de associados, prestam servi~os a terceiros por seu intermedio. 
A cooperativa de trabalho intermedia a presta~ao de servi~os de seus 
cooperados, expressos em forma de tarefa, obra ou servi~o. com os seus 
contratantes, pessoas fisicas ou juridicas, nao produzindo bens ou servi~os pr6prios. 
Base: art. 289 da lnstrucao Normativa INSS 100/2003. 
A cooperativa de produ~ao e aquela em que seus associados contribuem com 
servi~os laborativos ou profissionais para a produ~ao em comum de bens, quando a 
cooperativa detenha por qualquer forma os meios de produ~ao. 
Base: § 3 do art.1 da Lei 10666/2003. 
A partir de 01.03.2000, a contribui~ao INSS a cargo da empresa contratante e 
de 15% sabre o valor bruto da nota fiscal, relativamente aos servi~os prestados por 
cooperativas de trabalho (item IV do art. 22 da Lei 8212/99 incluido pela Lei 
9876/99). 
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Como se trata de uma despesa da empresa contratante, nao ha que se falar 
em contabilizac;ao do respectivo valor do INSS, pela cooperativa de trabalho. Na 
empresa contratante, tal valor constituira custo ou despesa operacional. 
A empresa contratante de cooperativa de trabalho deve recolher a 
contribuic;ao adicional, perfazendo a aliquota total de vinte e quatro, vinte e dois ou 
vinte pontos percentuais, incidente sabre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura de 
prestac;ao de servic;os emitida pela cooperativa, quando a atividade exercida pelos 
cooperados a seu servic;o os exponha a agentes nocivos, de forma a possibilitar a 
concessao de aposentadoria especial. 
A cooperativa de trabalho devera emitir nota fiscal ou fatura de prestac;ao de 
servic;os especifica para os servic;os prestados pelos cooperados em condic;oes 
especiais ou discriminar o valor dos servic;os referentes a estes cooperados, na 
hip6tese de emitir nota fiscal ou fatura (mica. 
Cabe a empresa contratante informar mensalmente a cooperativa de trabalho 
a relac;ao dos cooperados a seu servic;o que exerc;am atividades em condic;oes 
especiais, identificando o tipo de aposentadoria especial que a atividade enseja. 
Base: art. 302 da lnstrucao Normativa INSS 100/2003 
A partir de 01.03.2000 acabou a obrigatoriedade da retenc;ao do INSS na nota 
fiscal e a responsabilidade solidaria entre a contratante e a cooperativa de trabalho 
(item 15.8 da IN INSS 04/1999). 
A cooperativa pagara INSS normal sobre os seus funcionarios e ate 
fevereiro/2000, 15% sabre o total de remunerac;oes pagas ou creditadas, durante o 
mes, pelos servic;os prestados por seus cooperados. 
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Caso a cooperativa remunere autonomos ou dirigentes nao empregados ou 
cooperados, incidira sabre respectiva remuneragao INSS de 15% ate fevereiro/2000 
e 20% a partir de margo/2000. 
A partir de 01.03.2000, a cooperativa de trabalho nao esta sujeita a 
contribuigao INSS (20%) em relagao aos valores pagos aos respectivos cooperados, 
a titulo de servigos prestados a empresas (paragrafo 19 do art. 20 do Decreta 
3048/99, incluldo pelo Decreta 3265/99). 
A partir de 01.04.2003, a cooperativa e obrigada a arrecadar a contribuigao 
previdenciaria do contribuinte individual a seu servigo, mediante desconto na 
remuneragao paga, devida ou creditada a este segurado. 
A cooperativa de trabalho e obrigada a descontar: 
a) 11% (onze por cento) do valor da quota distribulda ao cooperado por 
servigos por ele prestados, por seu intermedio, a empresas e 
b) 20% (vinte por cento) em relagao aos servigos prestados a pessoas flsicas. 
Base: § 31 do artigo 216 do Decreta 3048/1999 (redagao dada pelo Decreta 
4729/2003). 
A retengao nao se aplica quando houver contratagao de contribuinte individual 
por outro contribuinte individual equiparado a empresa, ou por produtor rural pessoa 
flsica ou por missao diplomatica e repartigao consular de carreira estrangeiras. 
Tambem nao se aplica quando houver contratagao de brasileiro civil que 
trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil e membra 
efetivo. 
A cooperativa que remunerar contribuinte individual devera fornecer a este, 
comprovante de pagamento pelo servigo prestado consignando, alem dos valores da 
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remunera~ao e do desconto feito a tftulo de contribui~ao previdenciaria, a sua 
identifica~o completa, inclusive com o numero no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurfdica (CNPJ) e o numero de inscri~ao do contribuinte individual no lnstituto 
Nacional do Segura Sociai-INSS. 
Para efeito da observancia do limite maximo do salario de contribui~ao, o 
contribuinte individual que prestar servi~os, no mesmo mes, a mais de uma empresa 
ou cooperativa, devera informar a cada urn o valor ou valores recebidos sabre os 
quais ja tenha incidido o desconto da contribui~ao, mediante a apresenta~ao do 
comprovante de pagamento com as informa~oes previstas anteriormente. 
0 segurado contribuinte individual que prestar servi~o a empresas e, 
concomitantemente, exercer atividade como segurado empregado ou trabalhador 
avulso, para efeito da observancia do limite maximo do salario de contribui~ao, 
devera apresentar a empresa na qual exerce a atividade de empregado ou a 
cooperativa contratante quando trabalhador avulso nao portuario, o comprovante de 
pagamento com as informa~oes previstas anteriormente. 
A cooperativa que remunerar contribuinte individual que tenha comprovado a 
presta~ao de servi~os a outras empresas, ou que tenha exercido, 
concomitantemente, atividade como segurado empregado ou trabalhador avulso, no 
mesmo mes, devera informar na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Servi~o e lnforma~oes a Previdencia Social (GFIP), a ocorrencia de 
multiplas fontes pagadoras. 
A cooperativa que remunerar segurado empregado devera informar na Guia 
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servi~o e lnforma~oes a 
Previdencia Social - GFIP, a ocorrencia de multiplas fontes pagadoras, quando o 
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segurado empregado comprovar que, concomitantemente, prestou servic;os como 
contribuinte individual a outras empresas ou que exerceu atividade de contribuinte 
individual por conta propria, no mesmo mes. 
Os comprovantes devem ser mantidos a disposic;ao da fiscalizac;ao durante 
1 0 ( dez) anos, em conformidade com o § 50 do art. 225 do RPS (Regulamento da 
Previdencia Social). 
A partir da competencia 01/1999 as Cooperativas passam a recolher ao 
Servic;o Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP, 2,5% (dois 
virgula cinco por cento ), incidente sobre o montante da remunerac;ao paga a todos 
os empregados, em substituic;ao a contribuic;ao ate entao efetuada para SENAR, 
SENAI, SESI, SESC, SENAC, SEST, SENAT. 
Sobre o assunto, a Previdencia Social divulgou a Ordem de Servic;o n° 200, 
de 07.01.99, da Diretoria de Arrecadac;ao e Fiscalizac;ao do INSS (observadas as 
alterac;oes decorrentes da lnstruc;ao Normativa 3, de 24.11.99, da Diretoria 
Colegiada do INSS- DOU de 1°.12.99), visando disciplinar a operacionalizac;ao da 
contribuic;ao mensal compulsoria destinada ao SESCOOP, a ser recolhida a partir da 
competencia janeiro de 1999, em documento de arrecadac;ao da Previdencia Social. 
A contribuic;ao para o SESCOOP tera as mesmas condic;oes, prazos, sanc;oes 
e privilegios, inclusive no que se refere a cobranc;a judicial, aplicaveis as 
contribuic;oes da Seguridade Social (sub item 1.2 da OS 200/99). 
Cada cooperado devera ter sua propria matricula no INSS, recolhendo a 
contribuic;ao pela GPS individual. 
A cooperativa de trabalho e a pessoa juridica sao obrigadas a efetuar a 
inscric;ao no Institute Nacional do Seguro Social - INSS dos seus cooperados ou 
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contribuintes individuais contratados, respectivamente, caso estes nao comprovem 
sua inscrigao na data da admissao na cooperativa ou da contrata9ao pela empresa. 
0 trabalhador associado a cooperativa de trabalho e enquadrado na categoria 
de segurado contribuinte individual no Regime Geral de Previd€mcia Social (RGPS), 
assim caracterizado aquele que adere aos prop6sitos sociais e preenche as 
condi96es estabelecidas no estatuto. 
Base: art. 149 da lnstru9ao Normativa INSS 71/2002 (DOU 15.05.2002). 
Para as cooperativas de trabalho, o valor retido, a titulo de INSS, nas notas 
fiscais ate 28.02.2000 poderia ser compensado pelo estabelecimento da contratada 
quando do recolhimento das contribui96es sobre a folha de pagamento dos 
segurados empregados e auto nomos ( cooperados ou nao ), dentro da mesma 
competencia. 
2.7.6. lmposto sobre Servi9os 
0 ISS e urn imposto de competencia municipal (art.156, IV da CF) assim cada 
uma das prefeituras, respeitado o disposto nas leis maiores, tern plena capacidade 
para estabelecer as regras para sua cobran9a. 
Sua legisla9ao no ambito Federal engloba a Lei Complementar 56/87 e 
100/99 e Decreto-Lei n.0 406/68, Emenda Constitucional n.0 37, de 12.06.02 (DOU-
13.06.2002 e Lei Complementar n.0 116, de 31.07.2003 (DOU - 01.08.2003). 
Sua hip6tese de incidencia cabe a uma lista de servi9os aprovada pelo 
Decreto-Lei n.0 406/68 e pelas Leis Complementares Federais n°s 56/87 e 100/99. A 
lista de servi9os e taxativa, ou seja, s6 estao obrigados ao recolhimento do ISS os 
servi9os nela relacionados. 
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Para que os municipios possam cobrar ISS, devem instituf-los atraves de Lei 
Ordinaria propria, que paden~ adotar todos os itens da Lista de Servi9os da LC 
56/87, ou alguns deles, sendo-lhes proibido criar servi9os nao previstos nessa norma 
complementar. 
0 fato gerador do impasto ISS e a presta9ao por empresas ou profissional 
aut6nomo, com ou sem estabelecimento fixo de servi9os, constantes na lista anexa 
a LC 56/87 (CTN, art.8). 
0 ISS e disciplinado pelo Decreta n.0 406, de 31.12.68, com for9a de Lei 
Complementar, fundamentado na Constitui9ao Federal anterior a 1.998, por meio do 
qual foi aprovada a Lista de Servi9os, contendo 66 (sessenta e seis) itens. 
Em 08.09.1969 o Decreta-lei n.0 834 introduziu diversas modifica9oes no 
citado Decreta-lei e na Lista de Servi9os. 
Em 1.987, por meio da Lei Complementar n.0 56, de 15.12.87, foi dada nova 
reda9ao a Lista de Servi9os ampliando de 66 (sessenta e seis) itens para 100 (em) 
itens. 
Em 1.999, com a Lei Complementar n.0 100, de 22.12.99, foi acrescentado 
rna is urn item na Lista de Servi9os, passando assim a 1 01. 
A presta9ao de servi9os a cooperados nao caracteriza opera9ao tributavel 
pelo ISS, ja que, expressamente, a Lei 5. 764/71, em seu artigo 79, especifica que os 
atos cooperativos nao implicam opera9ao de mercado, nem contrato de compra e 
vend a. 
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) ja se posicionou sabre a 
nao incidencia do ISS sabre atividades cooperativas: 
ISS em Cooperativa, nao incidencia sabre a atividade desta do disposto no 
Decreta-lei 406/68 numero 16 da lista a ele anexa, uma vez que, em face da 
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interpretac;ao, dada pelas instancias ordinarias, e a clausula estatutaria, nao exerce 
a mencionada entidade qualquer especie de recrutamento, colocac;ao ou 
fornecimento de mao-de-obra. (Recurso Extraordinario 81966, Rei. Min. Leitao de 
Abreu, julgado em 01.03.1977, 1 a. Turma, votac;ao unanime. ). 
Entretanto, para maior seguranc;a tributaria, e recomendavel que as 
cooperativas efetuem consulta, por escrito, ao 6rgao fazendario do seu municipio, 
responsavel pela fiscalizac;ao do ISS, para que o mesmo confirme o alcance da nao 
incidencia sobre atos cooperatives. 
De qualquer forma, as operac;oes realizadas pela cooperativa com terceiros, 
que nao possam ser caracterizadas como atos cooperatives, inclufdas na lista de 
servic;os de que trata a Lei Complementar 116/2003, situam-se no campo de 
incidencia do ISS. 
2.7.7. Impasto sobre Circulac;ao de Mercadorias 
0 ICMS e o impasto mais importante do Sistema Tributario e responsavel por 
cerca de 23% da receita total do Pais, por incidir a quase totalidade de bens e sobre 
alguns servic;os ( comunicac;ao e transporte intermunicipal e interestadual) oferece de 
certa forma, uma visao aproximada do comportamento da atividade economica. 0 
impasto e sensfvel as oscilac;oes da conjuntura economica, refletindo rapidamente 
os ciclos de expansao ou contrac;ao dos neg6cios. No entanto, a comparac;ao entre 
as taxas de crescimento do PIB e do impasto requer cautela. 
0 ICMS e urn impasto seletivo, nao cumulative (art.155 § 2°, Ida CF), indireto, 
e de competencia estadual (art. 156, IV da CF). Assim cada urn dos estados, 
respeitado o disposto na Constituic;ao Federal e nas Leis Complementares Federais, 
tern plena capacidade para estabelecer as regras para sua cobranc;a. 
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Sua Legislagao Federal compreende as Leis Complementares nrso. 87/96, 
92/97 e 102 - DOU 11.07.00, no Parana sao as Leis 11.580/96 e 13.410/0001 -
DOE - 26.12.01, Decreto 5.141-13.12.01 - Regulamento do ICMS - RICMS-PR/01. 
Sua incidencia esta nas operagoes relativas a circulagao de mercadorias 
(mercadoria tambem conceituada como bern m6vel que o comerciante, industrial ou 
produtor, em face de pratica habitual da mercancia, utiliza para a realizagao de seus 
neg6cios.), prestagao de servigos de transporte interestadual e intermunicipal, 
servigos de comunicagao e energia eletrica e entrada de mercadoria importada do 
exterior. 
0 imposto nao incide principalmente sobre mercadorias e prestagoes de 
servigos destinados ao exterior, operagoes que transcorram a transferencia de 
propriedade do estabelecimento e operagoes com mercadorias que se destinem a 
aplicagao pelo proprio autor em servigos tributados pelo ISS. 
Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da saida da mercadoria 
ainda que para outro estabelecimento, do fornecimento da alimentagao, bebidas por 
qualquer estabelecimento, do inicio da prestagao do servigo do transporte e do 
desembarago aduaneiro das mercadorias importadas do exterior. 
Da-se a circulagao economica de mercadorias quando estas sao 
movimentadas com a finalidade de consumo ou para serem utilizadas em processo 
de comercializagao ou industrializagao, os quais gerarao novas saidas 
subsequentes, ate que se chegue ao consumidor final. 
0 contribuinte do imposto e quaisquer pessoas fisicas ou juridicas, que 
realize com habitualidade ou em volume que se caracterize intuito comercial, 
operagoes de circulagao de mercadorias ou prestagao de servigos de transporte 
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interestadual ou intermunicipal e de comunicagao, ainda que as operagoes ou as 
operagoes se iniciem no exterior. 
As aliquotas sao seletivas em fungao da essencialidade dos produtos e 
servigos e variam conforme a operagao seja considerada interna ou interestadual. 
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2.8. SISTEMA DE CONTROLES 
Este item descreve os controles internos, os tipos de controles na area 
administrativa e os tipos de controles na area operacional. 
2.8.1. Controles lnternos 
Como urn dos objetivos deste trabalho e a cria9ao de urn novo modelo de 
controle, bern como a adequa9ao dos controles internos ja existentes, no que diz 
respeito as aplica(foes financeiras, abordou-se esse item para situar o leitor no 
ambiente dos controles. 
Verifica-se que no Brasil, bern como na maioria dos paises, em 
desenvolvimento, nao se da devida e merecida importancia ao metoda cientifico da 
administra(fao e quase se desconhece por completo controle interno. Essa realidade 
come<fOU a mudar no Brasil com a chegada das empresas de setores, tais como 
telecomunica(foes, industria automobilistica e bancos, entre outras. 
Para que sejam asseguradas as atividades das empresas a exatidao, 
completude, tempestividade, coerencia com os objetivos pretendidos e respeito a 
legisla(fao vigente, os administradores sentiram a necessidade de criar instrumentos 
que resultem no adequado cumprimento das determina(foes estabelecidas e no caso 
do descumprimento, evidenciem OS desafios. Esses instrumentos sao chamados 
controles internos. 
Controles internos devem ser entendidos como a(foes tomadas pela 
administra(fao para aumentar a probabilidade de que os objetivos estabelecidos 
sejam atingidos. Sao os metodos, as medidas coordenadas e adaptadas dentro de 
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urn neg6cio para resguardar os ativos da entidade, para verificar a exatidao e 
confiabilidade de seus dados contabeis, para promover a eficiemcia das operagoes e 
para estimular o perfeito ligamenta as normas administrativas previstas. 
0 controle interno de uma empresa traduz o plano de organizagao e todos as 
medidas adotadas na empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidao e 
fidelidade dos dados contabeis, desenvolve a eficiencia nas operagoes e estimula o 
seguimento das politicas executivas prescritas. 
lsso significa que erros e procedimentos ilegais ou fraudulentos serao 
evitados e, na sua ocorrencia, serao detectados e corrigidos dentro de curto prazo, 
pelos funcionarios, como parte de suas fungoes habituais. 
Controles eficientes permitem cumprir os objetivos de maneira correta e 
tempestiva com a minima utilizagao de recursos. 
2.8.2. Tipos de Controles 
Os controles internos abrangem toda organizagao. Podem ser reunidos em 
dois grupos, de acordo com a area em que atuam; os controles internos na area 
administrativa e os controles internos na area operacional. 
2.8.3. Controle na Area Administrativa 
Os controles internos na area administrativa sao os controles relacionados 
com a gestao. Eles tratam das politicas, diretrizes, planejamento, metodologia, 
eficiencia/eficacia. Nao tern relagao direta com os demonstrativos financeiros. Alguns 
exemplos: os estatutos, o contrato social, o plano diretor de informatica, a avaliagao 
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de desempenho funcional, os relat6rios estatrsticos e gerenciais e o controle de 
frequemcia do pessoal. 
2.8.4. Controle na Area Operacional 
Os controles internos na area operacional sao os controles relacionados aos 
procedimentos, as rotinas e pianos da organizaC{ao relacionados com a salvaguarda 
dos ativos, a fidedignidade dos registros financeiros e a garantia do cumprimento 
dos objetivos especificos de uma operaC{ao ou transaC{ao. Alguns exemplos de 
controles na area operacional; confirmaC{6es, que e a verificagao da existencia real 
dos bens ou valores, contagem flsica, inventario; documentaC{ao, e o conjunto de 
papeis normalmente aceito nas transaC{6es que se apresentam bans quando o 
documento habil para o registro, e suficiente no preenchimento, nao tern rasuras, e 
autentico e apresenta exatidao quanta ao valore demais dados estao corretos; 
legislaC{ao, e urn conjunto de leis, decretos, regulamentos, portarias a que as 
empresas estao sujeitas em suas atividades, com permanente acompanhamento 
das alteragoes ocorridas, para minimizar a exposigao a riscos decorrentes do 
descumprimento de preceitos legais. 
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2.9. MERCADO MONETARIO 
Este item trata da estrutura do mercado monetario e dos produtos bancarios 
disponfveis. 
2.9.1. Estrutura do Mercado Monetario 
0 mercado monetario estrutura-se visando o controle da liquidez monetaria 
da economia. Os papeis cuja negocia<;ao no mercado referenciam-se pela taxa de 
juros, lastream as opera<;oes do mercado monetario pelos reduzidos prazos de 
resgate e alta liquidez. 
Quando se fala que urn investimentos esta lastreado a taxa Selic ou Cetip, 
esta se referenciando dois sistemas especiais de negocia<;oes. 
0 Selic segundo FORTUNA (2001, p.118) Sistema Especial de Liquida<;ao e 
Custodia" foi desenvolvido pelo Banco Centrale a Andima, constitui-se num grande 
computador que tern por finalidade controlar e liquidar financeiramente as opera<;oes 
de compra e venda de tftulos publicos, mantendo sua custodia ffsica e escritural". 
0 Cetip - Central de Custodia e de Liquida<;ao Financeira de Tftulos Privados, 
FORTUNA (2001, p. 120) "nele o mercado costuma embutir na taxa de juros as 
expectativas que pode ocorrer no dia seguinte. Ele se abriga em tftulos privados, 
como CDB,RBD,CDI, etc.". 
Os dois sistemas tanto Selic, como Cetip desempenham a fun<;ao de 
promover a boa liquida<;ao das opera<;oes financeiras, propiciando maior seguran<;a 
e autenticidade aos negocios realizados. 
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As diferen9as entre as taxas Selic e Cetip sao pequenas, porem 
representadas pela natureza dos titulos constantes do sistema de liquida9ao 
verificada no proprio dia ou no dia seguinte. 
2.9.2. Produtos Bancarios 
A expressao de que os investimentos estao atrelados ao CDI, e mesmo que 
os investidores costumam aplicar em CDB, nos traz curiosidade a respeito desses 
produtos bancarios. 
Para NETO (2005, p. 114) "o CDI, Certificado de Deposito lnterfinanceiro, sao 
titulos emitidos pelas institui96es financeiras que atuam nesse segmento do 
mercado". 
A taxa do CDI e formada essencialmente com base nas taxas de juros reais 
do mercado de titulos publicos e nas taxas de infla9ao da economia. 
Para FORTUNA (2001, p.153) "o CDB e o RDB sao os mais antigos titulos de 
capta9ao de recursos pelos bancos, sendo oficialmente conhecidos como depositos 
a prazo". 
A principal diferen9a entre urn CDB (Certificado de Deposito Bancario) e RDB 
(Recibo de Deposito Bancario) e a possibilidade do certificado de deposito bancario 
ser transferido a outros investidores por endosso nominativo. Ja o RDB e urn titulo 
intransferivel. 
2.9.3. Aplica96es Financeiras 
Toda pessoa juridica que tern por obriga9ao legal investir parte do seu 
patrimonio em mercado financeiro pode ser chamada de investidor institucional. 
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A carteira de investimentos formada por esses investidores alem de ser 
bastante significativa e formada pela captac;ao de recursos junto a seus poupadores, 
e por rendimentos reaplicados. Dispoem de alto volume de recurso para esses 
investimentos e destina a maior parte para a gerac;ao de rendimentos patrimoniais. 
Os investidores institucionais operam dentro de uma visao de retorno a Iongo 
prazo. 
Segundo NETO (2005 p.425) "Existem dois grandes grupos de fundos de 
investimentos, os de renda fixa; sao os que adotam uma administrac;ao passiva, 
procurando replicar o desempenho de urn indicador de referencia como CDI, 
lbovespa, cambio. E os de renda variavel que mesclam em sua carteira ac;oes e 
outros ativos, inclusive derivativos". 
Varios 6rgaos reguladores, como CVM (Comissao de Valores Mobiliarios) e 
Banco Central, trabalham constantemente para que os investidores tenham acesso a 
informac;oes transparentes sobre regras de funcionamento dos produtos de 
investimento, as leis, normas, polfticas e riscos. 
A ANBID (Associac;ao Nacional dos Bancos de lnvestimentos) demonstra uma 
vasta classificac;ao sobre os fundos de investimentos. Esses fundos de 
investimentos sao regulamentados pela lnstruc;ao CVM 409/2004. 
Urn breve comentario sobre alguns dos fundos que serao estudados nesse 
trabalho: 
a) Fundos de curto prazo: 
Busca retorno atraves de investimentos em titulos indexados a CDI/Selic ou 
em papeis prefixados, desde que indexados e/ou sintetizados para CDI/Selic. 
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b) Fundos Referenciados: pod em ser: 
Referenciados Dl: fundos que objetivam investir, no minimo 95% de sua 
carteira em tftulos ou operac;oes que busquem acompanhar variac;oes do CDI ou 
Selic, estando sujeitos a oscilac;oes. 
Referenciados Outros: fundos que objetivam investir, no minimo, 95% do 
valor de sua carteira em titulos e operac;oes que busquem acompanhar as variac;oes 
de urn parametro diferente dos fundos referenciados Dl. 
c) Fundos de Renda Fixa: 
Renda Fixa: busca retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, 
devem manter no minimo 80% de sua carteira em titulos publicos federais ou ativos 
com baixo risco de cn3dito. 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO 
Os objetivos especificos serao abordados pela tecnica de pesquisa 
bibliografica, seguindo a fundo as novas leis de Impasto de Renda: 
A aplicactao do manual de procedimento das aplicactoes financeiras ira atingir 
toda a estrutura financeira da cooperativa: como base para ser seguida na falta do 
funcionario responsavel; como modelo de reestruturactao de urn controle interno, urn 
modelo a ser seguido; seu custo/beneflcio na economia de tempo e agilidade do 
sistema em que sera implantada. 
0 procedimento metodol6gico do estudo esta estruturado em tres sectoes: A) 
Caracterizactao da Pesquisa; B) Coleta de Dados; C) Analise e interpreta9ao dos 
dados. 
3.1. CARACTERIZAQAO DA PESQUISA 
Trata-se de uma abordagem que ira se utilizar recursos da pesquisa 
explorat6ria e de estudo de caso. Conforme GIL (2002, p.41 ), pesquisas 
explorat6rias sao aquelas que "tern como objetivo proporcionar a maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torna-lo mais explicito ou construir hip6teses, ou 
mesmo aprimorar ideias ou descoberta de instituictoes". 
Refletindo SANTAELLA (2002, p.14 7) afirma que: "a pesquisa explorat6ria e 
uma especie de previa da pesquisa e tern por finalidade ampliar as informactoes do 
pesquisador sabre o assunto de sua pesquisa, tendo em vista seu aprimoramento 
rumo a elaboractao de urn projeto de pesquisa". 
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No que diz respeito ao estudo de caso SANTAELLA (2002, p. 145) traduz 
que: "estudo de caso se volta para individuos, grupos ou situag6es particulares para 
se realizar uma indaga9ao em profundidade que possa ser to mad a como exemplar''. 
3.2. COLETA DE DADOS 
Segundo SANTAELLA (2002, p.149) "a coleta de dados tambem se faz a 
partir de uma serie de prescri96es, cujos instrumentos mais usados sao os 
questionarios, os formularios e as entrevistas que podem ser estruturadas, e 
padronizadas". 
No estudo de caso GIL (2002, p.141) acredita que a coleta de dados e o mais 
completo de todos os delineamentos: "no estudo de caso a coleta de dados e mais 
complexo que o de outras modalidades de pesquisas, pois se utiliza mais de uma 
tecnica". 
0 processo de coleta de dados dessa pesquisa sera realizado mediante a 
pesquisas e leituras em diversos acervos bibliograficos como livros, revistas e 
jornais. Estara se buscando urn detalhamento acentuado tambem da Legisla9ao, o 
que pode ser considerado uma das mais ricas fontes de aprendizado desse trabalho. 
3.3. TRA TAMENTO E ANALISE DE DADOS 
As informa96es coletadas atraves da realiza9ao da pesquisa e leitura serao 
analisadas de acordo com o que ja conhece sobre o tema, comparando assim as 
informa96es, analisando, testando as novas propostas, refletindo e concluindo as 
informa96es obtidas. 
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4. ESTUDO DE CASO DA COOPERA TIVA CASTROLANDA 
Neste item sera abordado o estudo de caso da empresa "Cooperativa 
Agropecuaria Castro land a". Abrangendo sua estrutura, seu ramo de atividade, 
descricfao das principais praticas contabeis, seu sistema de gerenciamento 
informatizado, seu sistema de aplicag6es financeiras e a consolidagao do estudo de 
caso. 
4.1. ESTRUTURA DA COOP ERA TIVA 
Neste item sera apresentado urn as informag6es corporativas da empresa e 
breve hist6rico da Cooperativa Castrolanda, a visao da cooperativa, seu foco, o perfil 
de seus associados, seu sistema de gestao, sua politica de capitalizagao, politica de 
investimento e sua politica de credito. 
4.1.1. Apresentagao da Cooperativa e Breve Hist6rico 
Nome da Cooperativa: Cooperativa Agropecuaria Castrolanda 
CNPJ: 76.108.349/0001-03 INSC. Estadual20.200.331-10 
Ramo de atividade: Agropecuario 
Enderego: Praga dos lmigrantes, 03 Caixa Postal 131 Colonia Castrolanda 
CEP: 84165-970 Cidade: Castro - PR 
Telefone: (xx42) 3234-8000 Fax: (042) 3234-8044 
Servigo de Atendimento Castrolanda: 0800 42 1050 
Home Page: www.castrolanda.coop.br 
Data da Constituigao: Aos 13 de Outubro de 1951 
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Area de A9ao: Territ6rio Nacional 
FIGURA 1: VISTA AEREA DA COOPERATIVA CASTROLANDA 
Castro Ianda 
FIGURA 2 : LOGOMARCAS 
Nos primeiros anos pas-guerra, urn cenario de incertezas e falta de terras 
disponiveis na Europa motivou, em 1951 , imigrantes holandeses a se estabelecer no 
Parana, as margens do Rio lap6, regiao dos Campos Gerais. 
Em uma area original de 5.000 hectares, riqueza fundiaria entao impensavel 
na Holanda, nasceram a Colonia Castrolanda e a Cooperativa Agropecuaria 
Castrolanda. 
Com a chegada das familias holandesas veio tambem toda uma infra-
estrutura - gado leiteiro, tratores, implementos e equipamentos para uma industria de 
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laticlnios - apoiada em estudos e pesquisas do mais alto nivel da Central de 
lmigractao da Holanda. 
0 desenvolvimento da Cooperativa Castrolanda foi possivel atraves de muita 
persistencia e trabalho arduo dos pioneiros, que permitiram a supera(faO da dificil 
fase de adaptactao ao Brasil, como doenctas desconhecidas no gado e a falta de 
assistencia tecnica. Comectar do zero nao foi facil, mas a maioria dos imigrantes 
enfrentou com coragem - e ate com born humor- as dificuldades iniciais. 
A criactao, em 1.954, da Cooperativa Central de Laticinios do Parana, com a 
qualidade inigualavel dos produtos Batavo, possibilitou 0 impulso a prodU<faO 
pecuaria e leiteira. A sua associactao com a multinacional italiana Parmalat, 
formando a Batavia S.A., e urn belissimo exemplo de aliancta estrategica tao 
necessaria ao globalizado mundo em que se vive. 
0 exemplo de imigractao em grupo, bern planejada e bern sucedida, o 
dinamismo criativo e empreendedor, a ampliactao das atividades e a preocupa<fao 
constante com a preservactao do meio ambiente sao os fatores do progresso e bern 
estar aos associados, aos funcionarios e a seus familiares, constituindo a principal 
missao empresarial da Cooperativa Castrolanda. 
Atraves da Fundactao ABC, instituictao de pesquisa exemplar mantida pela 
cooperativa juntamente com as cooperativas Batavo e Arapoti, as atividades 
produtivas contam com as mais avanctadas tecnicas agronomicas e pecuarias, alem 
de suporte economico, fruto de investimentos macictos em geractao de conhecimento 
e avancto tecnol6gico. Como resultado, as produtividades agricolas e pecuarias 
estao entre as mais altas do Brasil, sendo motivo de orgulho para todo o estado do 
Parana. 
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A Castrolanda e uma sociedade cooperativa que tern seu capital social divido 
em quotas-partes, distribufda entre aproximadamente 646 s6cios e com estrutura 
funcional de 369 colaboradores efetivos. 
A cooperativa se dedica a prestac;ao de servic;os aos seus associados, e 
como empresa, busca desenvolver-se de maneira continua, procurando aplicar 
modernas praticas de gestao, conquistar e manter vantagens competitivas na 
explorac;ao das oportunidades que se abrem a cada dia no mercado. 
lnveste em novos projetos, sem perder o foco de atuac;ao, mantendo-se como 
coordenadora da cadeia produtiva, participando ao Iongo dessa cadeias por conta 
propria ou por intermedio de parcerias e alianc;as estrategicas. 
Os associados tern forte vocac;ao para a produc;ao agropecuaria, investem 
muito em tecnologia e gestao agropecuaria, objetivando a melhoria de produtividade 
e a administrac;ao dos seus neg6cios. 
4.1.2. Visao da Cooperativa 
A visao da Cooperativa Castrolanda e continuar a ser uma cooperativa 
dedicada aos neg6cios agropecuarios, s61idos, ageis, procurando sempre aplicar as 
melhores tecnicas de gestao, satisfazendo as expectativas dos seus clientes 
internos e externos, buscando a melhoria da qualidade de vida dos seus associados 
e colaboradores, produzindo resultados comparaveis as suas congeneres que 
conquistaram reconhecimento nacional. 
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4.1.3. Foco da Cooperativa 
A Cooperativa se insere em cadeias produtivas agropecuarias ocupando o 
papel de "Coordenadora do Processo Produtivo", onde estao centradas as suas 
competencias, participando tambem ao Iongo dessas mesmas cadeias atraves de 
alian(fas estrategicas e parceiras. 
4.1.4. Perfil dos Associados 
A forma de administra(fao do empreendimento, aliada ao perfil do s6cio traduz 
vantagens competitivas importantes. Em 50 anos a forma(fao desse perfil tern 
demonstrado as seguintes caracteristicas dos produtores: propriedades na sua 
grande maioria com administra(fao familiar, com medios e grandes empreendimentos 
administrados por uma estrutura profissionalizada; tecnologia de ponta 
acompanhando a evolu(fao tecnol6gica das maquinas, equipamentos e processos 
produtivos; investimentos em pesquisa aplicada, praticando as melhores tecnicas 
disponiveis; voca(fao agropecuaria, como talento e dons naturais; diversifica(fao 
planejada, atraves da integra(fao agropecuaria e melhor aproveitamento da 
capacidade produtiva e de fontes alternativas de renda. 
4.1.5. Sistema de Gestao 
0 Sistema de gestao da Cooperativa Castrolanda, esta baseado no modelo 
do Premio Nacional de Qualidade - PNQ, da FNPQ (Funda(fao Nacional do Premio 
da Qualidade ), contemplando fundamentos como: "Gestao centrad a nos Clientes, 
Foco nos resultados, Comprometimento da Alta Dire(fao, Responsabilidade Social, 
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Valorizagao da Pessoas, Visao de Futuro de Iongo alcance, Gestao baseada em 
processes e informagoes, Agao pr6-ativa e resposta rapid a e Aprendizado Continuo". 
Estes valores constituem o Sistema de Gestao da Cooperativa Castrolanda, 
contemplando m6dulos de "Sistema de Lideranga, Planejamento Estrategico, Foco 
no Cliente e no Mercado de Gestao de Pessoas, Processes, das lnformagoes e dos 
Resultados". Buscando neste modelo, os referenciais PNQ, se estara perseguindo 
os ideais da administragao por excelencia. 
4.1.6. Politica de Capitalizagao 
A Cooperativa Castrolanda conta com urn sistema misto de capitalizagao, 
sendo praticado o modelo de capitalizagao continua, com teto para o caso da 
Fabrica de Ragoes, e urn novo modelo de capitalizagao por Cotas de Participagao, 
aplicado na Unidade de Beneficiamento de Cereais, Batata Semente, Marras, Vitelos 
em Confinamento. Este modelo por Cotas de Participagao defende a capitalizagao 
do Associado, proporcional ao uso do Patrim6nio da Cooperativa. Cada cota de 
capital esta atrelada a produgao do associado. Para novos empreendimentos, este 
modelo tern boa aceitagao por parte dos produtores e para a Cooperativa, na 
medida em que demonstra o comprometimento do mesmo para com o 
empreendimento. 
4.1.7. Politica de lnvestimentos 
Para os novos investimentos, assim compreendidos aqueles no ambito das 
Unidades de Neg6cio ja existente, devera ser adotado o Sistema de Capitalizagao 
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por Cotas de Participa<fao. No caso de investimentos nao identificados com unidades 
ja existentes, serao considerados como investimentos corporativos, nas fases de 
estudos e implanta(fao inicial do novo empreendimento, inclusive contando com um 
fundo especlfico de risco. A partir da forma(fao da Unidade, todo o investimento 
devera ter a base Associada participantes definida, quem cabera as 
responsabilidades pelos resultados. A criterio do Conselho de Administra(fao, alguns 
investimentos poderao ser permanentemente considerados como corporativos. 
4.1.8. Polftica de Credito 
Para a consecu<fao dos seus objetivos sociais, a Cooperativa podera: dar 
apoio e encaminhar os associados para obter condi96es de financiamentos juntos as 
institui(foes de credito; fazer adiantamentos em dinheiro, sobre o valor dos produtos 
recebidos dos associados, ou que estejam em fase de produ<fao; obter recursos de 
repasse de credito bancario, para financiar custeios e investimentos dos associados, 
desde quando o interesse social o aconselhar. 
Para que os recursos financeiros sejam alocados junto ao quadro social de 
forma oportuna, justa e equitativa, e com maior seguran(fa, foi institufda a Comissao 
de Credito. Responsavel pelo desenvolvimento e aplica<fao da Polftica de Credito, o 
Comite estabelece linhas de Credito de Custeio, Comercializa(fao e lnvestimentos. 
Trabalha dentro dos delineamentos tra9ados no seu Regimento Interne, a partir de 
instrumentaliZa(faO, analise e composi(faO de garantias adequadas a formaliza(faO do 




FIGURA 3- ORGANOGRAMA 
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A cooperativa se dedica a presta<;ao de servi<;os aos seus associados, como 
empresa, busca desenvolver-se de maneira continua, procurando aplicar modernas 
praticas de gestae, conquistar e manter vantagens competitivas na explora<;ao das 
oportunidades que se abrem no mercado lnveste em projetos de novos neg6cios, 
mantendo-se como coordenadora da cadeia produtiva, participando ao Iongo dessas 
cadeias atraves de parcerias e alian<;as estrategicas. 
A Cooperativa Castrolanda tern sua estrutura organizacional baseada no 
conceito de Cadeias Produtivas, as quais estao alinhadas a produ<;ao dos 
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associados, assim sendo: produtos agrfcolas, produtos pecuarios e como suporte as 
cadeias produtivas tem-se a cadeia corporativa. 
Na cadeia Agricola, a cooperativa recebe, classifica, beneficia (padroniza), 
armazena, comercializa e expede os produtos. Podem ser citados os produtos de 
maior expressao: soja, milho, trigo e triticale. Na linha de insumos agrfcolas, a 
cooperativa, conforme programactao elaborada pelos associados, com o apoio da 
assistencia tecnica, opera no mercado comprando e distribuindo fertilizantes, 
agrot6xicos e sementes. Possui Unidade de Beneficiamento de Semente de Soja. 
Na cadeia Pecuaria a cooperativa comercializa Ieite e sufnos, produz e 
distribui ractao para sufnos e gado de Ieite, na Unidade de Fabrica de Ractoes em 
Castrolanda, em pareceria com a empresa Perdigao foi construfda a Unidade de 
Fabrica de Ractoes em Piraf do Sui a qual produz e distribui ractao para seus 
integrados. Possui unidades de neg6cios na linha de genetica de sufnos, atraves da 
Unidade de Desenvolvimento Genetico, a qual produz semen de sufnos e distribui 
para os associados que participam desta multiplicactao de marras, Granja Capao Alto 
e Volta Grande, que sao utilizadas na productao dos sufnos (marras) que 
posteriormente serao vendidos nos mercados. Loja Agropecuaria, que comercializa 
e distribui materiais agropecuarios. 
Na unidade de Batata Semente e Batata Frita a Cooperativa desenvolve 
atividades de recebimento, padronizactao e armazenamento de tuberculos, que 
posteriormente serao utilizados na plantactao da batata consumo. Estendendo a sua 
atua9ao e em atendimento a sua orienta9ao estrategica, a Cooperativa mantem 
pareceria com algumas empresas que atuam no mercado de Batata Frita, atraves da 
sua Unidade de Batata Frita, recebendo a materia prima , produzindo e embalando 
batata frita com marca propria e marca de parceiros. 
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Na cadeira Corporativa e feita a prestagao de servigos de assessoria as area 
de produgao, no desenvolvimento das suas atividades, nela estao os seguintes 
departamentos: secretaria geral, controladoria, financeiro, centro de informagoes e 
recursos humanos. Na mesma linha de prestagao de servigos, sao feitos servigos de 
contabilidade e folha de pagamentos aos associados. 
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4.2. RAMO DE ATIVIDADE 
A Cooperativa Castrolanda esta inserida no ramo de atividade agropecuario; 
neste ramo a cooperativa e formada por urn grupo de produtores rurais, cujos meios 
de prodw~ao pertencem ao cooperado. 
As atividades da Cooperativa consistem basicamente em: comercializaC{ao de 
produtos agrfcolas, pecuarios, hortifrutigranjeiros, florfcolas, piscfcolas e apfcolas do 
associados, mantendo, no caso de produtos agrfcolas, silos e armazens para 
estocagem dos produtos, equipamentos para sua secagem, beneficiamento e 
padronizaC{ao; industrializaC{ao e comercializaC{ao de sementes e raC{oes; compra e 
estocagem de insumos agropecuarios para fornecimento aos associados; prestaC{ao 
de serviC{os de assistemcia tecnica agropecuaria aos associados e promove tambem 
servi9os de apoio a comunidade dos associados e funcionarios da Cooperativa e de 
seus familiares. 
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4.3. PRINCIPAlS PRATICAS CONTABEIS 
Este item dara tratamento das praticas contabeis praticadas pela cooperativa 
no que tange sua apresentac;ao das demonstrac;oes contabeis, apurac;ao de 
resultado, estimativas contabeis, moeda estrangeira, disponibilidades e aplicac;oes 
financeiras, estoques, contas a receber e a pagar aos associados, investimentos, 
imobilizado, diferido, emprestimos e financiamentos, provisoes, impasto de renda e 
contribuic;ao social. 
4.3.1. Demonstrac;oes Contabeis e Apurac;ao de Resultado 
As demonstrac;oes contabeis sao elaboradas com base nas praticas contabeis 
emanadas na legislac;ao societaria brasileira, Lei n° 5. 764/71 (Lei das Sociedades 
Cooperativas) e legislac;ao complementar. 
De acordo com a Norma NBC-T 10.8 (das Entidades Cooperativas), as 
demonstrac;oes contabeis das cooperativas foram padronizadas em nomenclaturas e 
forma de apresentac;ao. Dentre estas mudanc;as, a partir do exercicio de 2002, a 
demonstrac;ao de resultado passou a ser denominada Demonstrac;ao de Sobras e 
Perdas e estao sendo segregados em atos praticados com cooperados e com nao-
cooperados conforme nota 18. 0 criteria para segregac;ao dos atos praticados e pela 
proporcionalidade entre as vendas de produtos e servic;os para cooperados e nao-
cooperados, durante o ano. 
0 resultado das operac;oes e apurado em conformidade com o regime 
contabil de competencia de exercicio. 
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A receita de venda dos produtos e reconhecida no resultado quando todos os 
riscos e beneffcios inerentes ao produto sao transferidos para o comprador. A receita 
de servic;os prestados e reconhecida no resultado em func;ao de sua realizac;ao. 
4.3.2. Estimativas Contabeis 
As estimativas contabeis sao baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da administrac;ao para determinac;ao do valor adequado a ser 
registrado nas demonstrac;oes financeiras. ltens significativos sujeitos a estas 
estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, provisao para 
devedores duvidosos, estoques e imposto de renda diferido, provisao para 
contingencias e ativos e passivos relacionados a beneffcios a empregados. A 
liquidac;ao das transac;oes envolvendo essas estimativas podera resultar em valores 
significativamente divergentes devido a imprecisoes inerentes ao processo de sua 
determinac;ao. A Cooperativa revisa as estimativas e premissas mensalmente. 
4.3.3. Moeda Estrangeira 
Os ativos e passivos monetarios denominados em moedas estrangeiras, sao 
convertidos para reais pela taxa de cambio da data do fechamento do balanc;o. As 
diferenc;as decorrentes de conversao de moeda sao reconhecidas na demonstrac;ao 
de sobras e perdas. 
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4.3.4. Oisponibilidades e Aplica<;oes Financeiras 
As disponibilidades compreendem o saldo em caixa e depositos bancarios. 
As aplica<;oes financeiras sao registradas ao custo, acrescidas dos 
rendimentos incorridos ate a data do balan<;o, que nao supera o valor do mercado. 
Seus encargos variam de acordo com a modalidade das aplica<;oes 
financeiras, no COB/COl (certificado de deposito bancario/certificado de deposito 
interbancario) o encargo e de 99,5% a 100,6% do COl, nos COB pre fixados a taxa 
varia de 12,73% a 16,42% ao ano, no fundos 01 a varia<;ao acontece de acordo com 
a varia<;ao das cotas de cada fundo, nos tftulos de capitaliza<;ao e na cota poupan<;a 
os encargos sao da TR (taxa referencial) mais 0,5% ao mes. 
0 perfil de investidora da Cooperativa Castrolanda mostra que na sua carteira 
de investimentos, em produtos Fundos e COB; bastante elevado, e muito 
conservador e moderado, nao tolerando riscos nem possibilidades de diminui<;oes no 
seu patrimonio, suporta pequenas ou mfnimas oscila<;oes nos pre<;os dos ativos de 
sua carteira. 
Por ser de perfil conservador os produtos financeiros de investimentos estao 
representados em aplica<;oes financeiras de baixo risco, sendo na sua maioria COB, 
atrelados a taxa de juros do COl. 
Com a mudan<;a nas alfquotas do imposto auferido sobre os rendimentos 
dessas aplica<;oes, basicamente COBs, sera polftica da empresa, manta-los por 
tempo maximo aplicados, para que sofram tributa<;ao mfnima. 
0 novo sistema de controle interno para acompanhando dessas mudan<;as 
sera de grande relevancia para a empresa. 
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4.3.5. Estoques 
Os estoques sao avaliados ao custo medio de aquisictao ou de productao, que 
nao excede o valor de mercado. 
0 custo dos estoques esta baseado na metodologia do custo medio e incluem 
gastos incorridos na aquisictao e transporte. No caso de estoques acabados e 
estoques em elaboractao, o custo inclui os gastos gerais de fabricactao, baseados na 
capacidade normal de operactao. 
4.3.6. Contas a Receber e a Pagar dos Associados 
0 registro contabil das transa96es com associados e efetuado de acordo com 
a natureza das operact6es, e incorporam os encargos ocorridos ate a data do 
balanCfo. Sobre as contas sao cobrados os seguintes encargos: 
Conta productao e Conta movimento: os saldos devedores sao atualizados 
com encargos financeiros de 2,5%ao mes. Os saldos credores sao atualizados com 
base na TR, acrescidos de 0,5% ao mes. 
Financiamentos repassados: sao cobrados os mesmos encargos da captactao 
de recursos, acrescidos de taxa de administractao e risco. 
4.3.7. lnvestimentos, lmobilizado e Diferido 
Os investimentos estao avaliados pelo custo medio de aquisictao por se tratar 
principalmente de investimento em outras cooperativas. 
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0 imobilizado esta registrado ao custo de aquisi<;ao, forma<;ao ou constru<;ao. 
A deprecia<;ao e calculada pelo metodo linear e leva em considera<;ao o tempo 
estimado de vida util dos bens. 
Os gastos sao capitalizados apenas quando ha urn aumento nos beneffcios 
economicos do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto e reconhecido no resultado 
como despesa. 
0 diferido e registrado ao custo de aquisi<;ao e forma<;ao, deduzidos da 
amortiza<;ao, a qual e calculada pelo metodo linear as taxas que levam em 
considera<;ao a vida util dos ativos intangiveis. 
4.3.8. Emprestimos e Financiamentos 
Os emprestimos e financiamentos sao atualizados pelos encargos incorridos 
ate o final dos exercicios, nos termos dos contratos vigentes, os quais sao 
contabilizados como despesas financeiras. 
4.3.9. Provisoes, lmposto de Renda e Contribui<;ao Social 
Uma provisao e reconhecida no balan<;o quando a Cooperativa possui uma 
obriga<;ao legal ou constituida como resultado de urn evento passado, e e provavel 
que urn recurso economico seja requerido para saldar a obriga<;ao. As provisoes sao 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
0 imposto de renda e a contribui<;ao social sao calculados com base nas 
aliquotas efetivas do imposto de renda e da contribui<;ao social sobre o lucro 
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tributavel relativo aos atos nao-cooperados do ano e considera a compensac;ao de 
prejulzos fiscais a base negativa de contribuic;ao social, limitada a 30% do lucro real. 
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4.4. SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO 
Este item trata do sistema de gerenciamento informatizado da cooperativa, o 
banco de dados Oracle, descreve a implantac;ao do sistema informatizado e os 
principais sistemas desenvolvidos. 
4.4.1.Banco de Dados ORACLE 
Oracle e uma potente ferramenta cliente/servidor para a gestao de base de 
dados. E urn produto vendido a nivel mundial, embora grande potencia que tern seu 
elevado prec;o, faz com que s6 se veja em empresas grandes e multinacionais, por 
norma geral. No desenvolvimento de paginas web acontece o mesmo: como e urn 
sistema muito caro nao esta tao espalhado como outras bases de dados, por 
exemplo, Acess, MYSQL, SQL Server, etc. 
4.4.2.1mplantac;ao do Sistema lnformatizado na Cooperativa 
"0 crescimento no faturamento da cooperativa reflete diretamente no bolso do 
cooperado, o que tern nos incentivado a continuar investindo no Oracl10g 
Application Server para distribuir atraves de urn portal na internet todas as 
informac;oes e beneficios dessa tecnologia" - Marco Antonio Prado - Gerente 
Corporativo da Cooperativa Castrolanda. 
Pioneira na utilizac;ao dos bancos de dados Oracle, a Cooperativa 
Castrolanda investe na distribuic;ao das informac;oes e recursos gerenciais aos 
cooperados atraves da Oracl1 Og Application Server. 
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Mesmo num pais continental com recursos naturais do Brasil, a 
competitividade internacional ja nao permite aventureiros no agroneg6cio. Sabendo 
disso, a Cooperativa Castrolanda alia vocactao agropecuaria de seus produtores 
associados com uma grande disposictao em investir em tecnologia. Por isso, desde 
1994 a cooperativa utiliza os bancos de dados e ferramentas de desenvolvimento da 
Oracle. Em 1994, uma empresa de Sao Paulo, de nome Situal Informatica ganha 
uma tomada de prectos para a criactao de urn sistema informatizado, para de inicio 
de utilizactao por quatro cooperativas, Cooperativa Batavo, Cooperativa Central de 
Laticinios do Parana, Cooperativa Capal e Cooperativa Castrolanda. 
Foram contratados programadores e analistas para fazerem urn mapeamento 
e estudo das necessidades dessas cooperativas. Em 1996, o grupo de analistas da 
cooperativa assume o termino da criactao do sistema. Nessa epoca houve entao a 
separactao, em termos de informatica das cooperativas, Cooperativa Batavo e 
Cooperativa Castrolanda de urn lado e Cooperativa Central e Cooperativa Batavo de 
outro. 
Em 1.999 a Cooperativa Castrolanda se separa da Cooperativa Batavo, nessa 
separactao ha a contratactao de alguns analistas da Batavo para a Cooperativa 
Castrolanda. Desse quadro de funcionarios, trazidos para a Castrolanda em 99, e 
merito a modernizactao e evoluctao do sistema dentro da Castrolanda. 
Assim com tanta tecnologia voltada aos neg6cios de seus cooperados, a 
cooperativa vern aumentando ano a ano sua produtividade e ao mesmo tempo 
reduzindo custos de operactao, vantagens que refletem diretamente no bolso de 
seus cooperados, preservando os recursos necessarios para sua sustentactao. 
A Cooperativa Castrolanda, com uma equipe pequena, ja havia desenvolvido 
em Cobol seus primeiros sistemas de controle. "Entretanto precisavamos de algo 
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mais moderno, que permitisse urn controle maior de atividades, com maior 
automagao e ao mesmo tempo permitisse uma gestao mais profissional com 
sustentagao humana e de Tecnologia da lnformagao", define Diolando Jose Rinaldi, 
coordenador do setor de Informatica da cooperativa. Na epoca foram inclusive 
analisados bancos de dados concorrentes, como Sybase e o Progress, mas a opgao 
pelo Oracle, possuia em si urn grande diferencial na relagao custo/beneficio que se 
verificaria no retorno a Iongo prazo. 
A missao do setor de Informatica e "Disponibilizar processos informatizados, 
possibilitando controles e decisoes de forma rap ida, segura e atual", afirma Rinaldi. 
"E e exatamente ai que se encaixa perfeitamente a tecnologia de bancos de dados e 
ferramentas de desenvolvimento da Oracle". Com base nesses produtos, a 
Castrolanda roda hoje mais de 30 sistemas e 4.500 programas, alguns altamente 
especificos para a atuagao da cooperativa, como o modulo de operagao de graos, 
que diferente de outras cooperativas, nao possui urn "balcao" fechado de 
negociagao, mas sim opgoes de vendas onde cada cooperado define o prego que 
quer por sua produgao inteira ou partes dela. 
"Mas para que essas negociagoes funcionem de modo a trazer sempre as 
opgoes mais favoraveis aos cooperados e necessaria que eles estejam bern 
informados, o que exige uma transparencia muito maior da administragao da 
cooperativa num sistema bastante complexo, ja que o produtor pode depositar a 
produgao na cooperativa, mas tern que arcar com os custos da operagao e da 
armazenagem", explica Marco Antonio Prado. Assim mais do que controlar bern as 
fungoes internas da cooperativa, a Castrolanda precisava de sistemas que 
permitissem passar esses controles diretamente aos cooperados com eficiencia e 
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transparencia, alem de informac;oes sobre o mercado financeiro, cotac;oes, bolsas de 
mercadorias, meteorologia, notrcias locais e internacionais sobre o campo. 
Os principais objetivos com a implantac;ao do sistema de gerenciamento 
informatizado, utilizando o bancos de dados Oracle era: ter maior controle dos 
processos internos da cooperativa, atualizar os sistemas de tecnologia com 
seguranc;a total nas informac;oes, manter urn banco de dados estruturado de modo a 
pavimentar o futuro tecnol6gico da cooperativa e permitir a criac;ao de urn sistema de 
gestao especffico para a cooperativa, criar urn sistema de informac;oes estrategicas 
e gerenciais transparente para o suporte a decisao tanto da cooperativa como dos 
cooperados e investir na distribuic;ao, via Internet, de informac;oes e recursos 
tecnol6gicos da cooperativa, neg6cios e cotac;oes para os cooperados. 
Por que Oracle? "Definimos que a Internet seria a primeira e melhor resposta 
para disponibilizar essas informac;oes e, tempo real de modo a agregar valor atraves 
dos servic;os que prestamos aos cooperados", cita Prado. "Chegamos a analisar 
outras opc;oes, mas preferimos a Oracle pelo hist6rico de sucesso que temos da 
empresa, a confiabilidade de seus produtos e a permanencia em uma mesma 
tecnologia". Acrescenta Rinaldi. 
"lnvestimos em infra-estrutura para o suporte do crescimento nao apenas do 
faturamento, mas da cooperativa em si, atraves de novos cooperados e parcerias 
com outras empresas/cooperativas que sao estrategicas", afirma Prado. "Mas 
precisamos de flexibilidade e saber exatamente os custos de cada novo neg6cio 
para avaliar bern as oportunidades", "A Castrolanda, apresenta no me rca do uma 
imagem de boa administrac;ao, alto nfvel de controle e respeito pelos cooperados 
que precisamos preservar", acrescenta Rinaldi. 
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Com o Orac/1 Og, o portal da empresa na Internet funciona como uma 
verdadeira cooperativa eletronica, disponibilizando muitas das informactoes 
necessarias para o cooperados sustentar suas decisoes de neg6cios na Internet. 
Mas o plano vai muito alem, hoje, todos os colaboradores, associados e 
fornecedores tern acesso a Intranet, uma cadeia ampliada de suprimentos. 
4.4.3. Principais Sistemas Desenvolvidos 
Hoje a Cooperativa Castrolanda tern mais de 30 sistemas integrados. 
Vejamos alguns deles: 0 OAT - sistema de assistencia tecnica, que engloba 
atividades como: programactao e orientactao da area de plantio dos associados. 
0 sistema de auditoria, desenvolvido basicamente para atender as 
necessidades das auditorias externas, relat6rios, levantamentos, resumos de saldos. 
Sistema de compras, COM, utilizado principalmente para controlar as ordens 
de compras efetuadas pela Cooperativa. Vejamos mais alguns com mais 
especificactoes. 
a) Sistema de conta movimento de cooperados 
Engloba subsistemas como cadastro gerais, nessa opQao e feito o 
cadastramento do cooperado, suas informactoes pessoais, inclusive seus numeros 
de contas bancarias. No cadastro de contas, estao as "contas correntes do 
cooperados", suas contas productoes que variam de cooperado a cooperado, como 
soja, milho, etc. 
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Figura 4- SISTEMA DE CONTA MOVIMENTO COOPERADOS 
Fonte: Cooperativa Agropecuaria Castrolanda 
Na opc;ao lanc;amentos de contas sao feitos os debitos manualmente nas 
contas produc;oes ou movimento, como debito de material de expediente, taxas de 
comercializac;ao, etc. No item Sol_ Movimentac;ao sao feitas as transferencias entre 
matriculas, ou seja, se urn cooperado quer passar dinheiro para o outre, nao entre 
contas bancarias, mas sim somente entre matriculas. Na opc;ao de extratos sao 
emitidos as posic;oes de saldo dos cooperados, tanto em conta produc;oes como 
conta movimento. Nas consultas, se tern urn extrato simplificado, que nao emite 
documentos impresses, mas que traz a situac;ao financeira do cooperado no hoje. 
Os relat6rios estao os documentos impresses, onde os cooperados podem imprimir 
e conferir debitos e creditos efetuados em suas contas. 
As retinas especiais sao utilizadas quando o usuario necessita fazer varias 
transferencias, por exemplo, com uma mesma finalidade, e de varies cooperados, 
seria urn caso, a transferencia do saldo da conta Ieite, liberado para retirada todo dia 
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1 0 e 25 do mes para os cooperados, o sistema atraves de uma comando, transfere 
todos os saldos credores, para a conta movimento do cooperado, vale salientar que 
o cooperado, s6 pode fazer saque da conta movimento, por isso a necessidade de 
transferir o saldo para Ia. Filial, esta opyao filial , e colocada em todos os sistemas, 
pais a Cooperativa tern mais de uma filial , entao, para fazer lan~mentos , em outras 
filiais, primeiramente o usuario precisa ter acesso para isso, depois disso e s6 mudar 
o numero da filial de acordo com a necessidade. 0 Menu principal , faz com que o 
usuario volte a tela de op~o de menu onde vai encontrar os demais sistemas. 
b) 0 Sistema de Contabilidade 
FIGURA 5: SISTEMA DE CONTABILIDADE 
Fonte: Cooperativa Agropecuaria Castrolanda 
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0 CTB, engloba os mais diversos lanc;amentos contabeis. Consulta saldos de 
todas as contas contabeis disponiveis no plano de contas da Castrolanda. 
Nos relat6rios estao os diaries e razoes utilizados para fins de fechamento 
mensal. Nessa opyao o usuario tambem pode consultar o plano de contas 
detalhado. 
Em manutenyao de lanc;amentos , alguns usuaries (nem todas as opy6es do 
menu do sistema sao liberados para todos os usuarios, antes de ter acesso, o 
usuario precisa encaminhar solicitayao de acesso ao coordenador do setor de 
informatica e o mesmo aguardar a liberayao para uso) conseguem alterar numeros 
de contas, no caso de lanc;amento incorreto, desde que esse lanc;amento ainda nao 
tenha sido atualizado e integrado ao sistema contabil . 
c) 0 sistema de contas a receber 
FIGURA 6: SISTEMA DE CONTAS A RECEBER 
Fonte: Cooperativa Agropecuaria Castrolanda 
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Urn dos sistemas utilizados pelo setor financeiro. Nele o usuario pode fazer o 
cadastro de seu clientes, inclusive dados bancarios. 
Tanto os titulos a receber de cooperados e de clientes sao calculados e 
gerados para pagamentos nesse sistema. 
No item processo mensal, pode-se ver o saldo a receber de todos os clientes 
e cooperados, esta ferramenta e utilizado para fins de fechamento mensal e 
processos de auditoria. 
Na opc;ao de consulta, o usuario tera acesso aos boletos emitidos ao clientes, 
a selec;ao e feita atraves do numero do boleto. 
Os relat6rios no contas a receber, englobam saldo de clientes ( dia, semana, 
ano ... ), quais os titulos que foram liquidados, quais os titulos que ainda estao em 
aberto, a posic;ao do cliente junto a cooperativa, a emissao de boletos, etc. 
A manutenc;ao, como mudanc;a de vencimento de titulo, a gerac;ao de arquivo 
de cobranc;a e feito no menu, manutenc;ao. 
Todos os sistemas sao integrados, vale ressaltar. Quando o usuario do 
sistema de contas a receber, faz a baixa de urn tftulo recebido no banco por 
exemplo, imediatamente esse lanc;amento sera gerado no sistema CRE, CXB 
acusando entrada em conta financeira bancaria ou no caixa, e gerando o 
lanc;amento no sistema CTB, registrando entrada na conta contabil bancos. 
Diz-se conta financeira bancaria, porque no sistema CXB, os bancos 
possuem relat6rios separados, por exemplo: urn cliente pagou seu boleto no Banco 
do Brasil, o lanc;amento sera entrada relat6rio financeiro, conta do Banco do Brasil, e 
entrada conta contabil bancos, onde esta englobado todas as contas bancarias. 
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d) 0 Sistema Contas a Pagar 
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FIGURA 7: SISTEMA DE CONTAS A PAGAR 
Fonte: Cooperativa Agropecuaria Castrolanda 
E tambem urn sistema do setor financeiro. Ele funciona basicamente de forma 
parecida como contas a receber. 
Neste sistema tambem e feito 0 cadastre de fornecedores, OS titulos a pagar 
da empresa e tambem nesse sistema e gerado os pagamentos diarios bancarios. A 
Castrolanda utiliza-se do canal de pagamentos on-line de a~guns bancos. A maior 
parte, cerca de 95% dos pagamentos e feito via Internet. Os arquivos de remessas 
de pagamentos, contendo transferencias, DOC's e TEDJs, sao gerados por urn 
usuario dos sistema no periodo da manha, em seguida transmitidos para o banco, 
onde ocorrera seu debito, logo ap6s o almo~o esses pagamentos sao conferidos e 
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autorizados por meio de assinatura eletronica por dois procuradores em conjunto, 
da empresa, com poderes e senhas eletronicas . Em seguida, geralmente no dia 
seguinte, o responsavel pela confen3ncia dos saldos bancarios, faz a baixa desses 
titulos atraves de retornos de pagamentos enviado pelo banco e gerado pelo 
sistema CPA. 
Buscando agilizar e atender as normas de tributac;ao, a Castrolanda implantou 
no sistema do CPA, um controle especifico para o pagamento de RPA. Pessoas 
fisicas que prestam servic;os e nao possuem empresa. Com a implantac;ao dessa 
ferramenta o usuario precisa informar apenas o numero do cliente e o valor do RPA 
bruto, as deduc;oes sao geradas automaticamente de acordo com o produto e o 
fornecedor de servic;os, e tambem ja estao previstos as suas incidencias de 
impostos, inclusive a diversificac;ao das aliquotas do ISS, com prazos variaveis. 
d) 0 Sistema de caixa e bancos 
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FIGURA 8 -SISTEMA DE CAIXA E BANCOS 
Fonte: Cooperativa Agropecuaria Castrolanda 
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0 sistema CXB, chamado de sistema caixa bancos, engloba as principais 
transagoes em dinheiro da cooperativa. 
0 caixa da Castrolanda realiza a fun<;ao de administrar e controlar os 
pagamentos e recebimentos a vista e a prazo de fornecedores, clientes e 
associados, 
No sistema de caixa bancos, esta o sistema de aplica<;oes financeiras, que 
sera detalhado nos anexos deste trabalho, no item manual interno de aplica<;oes 
financeiras. 
Vale comentar que no sistema de caixa bancos, recentemente foi implantado 
o sistema de cheques. Essa ferramenta, faz com que todos os cheques recebidos a 
vista ou a prazo integrem urn arquivo eletronico que e transmitido eletronicamente a 
urn banco onde a empresa tern conta corrente. Todo dia e feita a leitura desses 
cheques, em leitoras, iguais as utilizadas em bancos, conferido o total dos cheques, 
o sistema gera urn arquivo que e transmitido via Internet ao banco, o banco recebe 
os cheques e com apenas urn comando realiza o deposito desses cheques na conta 
da empresa. Mas o mais interessante de tudo, e que se urn desses cheques forem 
devolvidos, o procedimento sera de informar o numero do cheque em carater de 
pesquisa, o cheque contendo nome, valor, agemcia do sacado aparecera na tela e o 
usuario tera que informar o motivo da devolu<;ao, que ja esta previamente gravado e 
gravar a opera<;ao. Caso o motivo da devolu<;ao do cheque, traga a op<;ao de 
reapresenta<;ao o sistema lhe pedira a nova data que este cheque voltara ao banco. 
Todos os lan<;amentos estao padronizados para que os debitos e creditos 
sejam feitos em contas especificas. Esse sistema, alem de economizar tempo e 
trabalho por parte do usuario torna o trabalho mais eficaz e eficiente. 
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Como citado anteriormente a Castrolanda tern mais de 30 sistemas 
integrados. Alem dos citados anteriormente, ainda tem-se o sistema de controle de 
cotas, que e utilizado para formar o capital proprio da Cooperativa em alguns 
. 
segmentos como Armazenagem e Recepgao de Cereais, Unidade de Batata Frita, 
Unidade de Batata Semente e Unidade de Marras. Gada cooperado adquire certo 
numero de cotas, as quais lhe darao direitos e deveres junto a Cooperativa, assim 
como entregar uma quantidade de cereais, sementes de batata, retirar marras, etc., 
este capital deve ser integralizado de uma s6 vez, podendo ser utilizado para isto 
financiamentos junto a cooperativa ou entidades financeiras. 
0 sistema de estoques, que controla todos os estoques da empresa e e 
atraves dele que e verificado o custo das vendas. 
0 sistema EGR que controla e verifica os saldos da produgao dos associados, 
quanto produziu, quanto vendeu, para quem e para onde vendeu, etc. 
0 sistema de financiamento e urn sistema que esta diretamente ligado ao 
setor financeiro, controla operagoes de emprestimos e financiamentos liberados pela 
cooperativa aos seus associados e tambem da cooperativa com instituigoes 
financeiras. 
Sistema de informagoes financeiras, esse sistema e responsavel pela geragao 
das informagoes para o SIE, sistema de informagoes estrategicas onde geralmente, 
parte das informagoes sao enviadas aos bancos. 
Alem dos citados acima, tem-se os seguintes sistemas: Custos, Leite, 
Orgamento, Planejamento Cadeia Pecuaria, Sistema de Atendimento Castrolanda, 
Secretaria Geral, Conta Capital, Gestao Pecuaria, lnformagoes Financeiras, Livros 
Fiscais, P.C.P. Fabrica de Ragoes, Recursos Humanos e Vendas. 
Menu Principal do Sistema Castrolanda 
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FIGURA 9- MENU PRINCIPAL SISTEMAS CASTROLANDA 
Fonte: Cooperativa Agropecuaria Castrolanda 
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Como se pode perceber o sistema utilizado pela Cooperativa Castrolanda e 
complete, diversificado, atende todas as areas e praticamente todas as 
necessidades dos usuaries. 
0 Setor de Informatica da cooperativa, hoje conta com tres 
analistas/programadores, suas func;oes estao dividas por area, urn atua diretamente 
em sistemas financeiros e de controladoria, outro na parte de produc;ao ligada a 
fabrica de rac;oes, pecuaria de Ieite e de suinos e por ultimo urn ligado a area de 
vendas e livros ficais. Mas isso nao e regra , todos os analistas conhecem as outras 
areas que nao a sua especifica, ate porque pelo tamanho da empresa, nao poderia 
ficar apenas na responsabilidade de urn s6 a manutenc;ao de urn unico sistema 
especifico. 
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4.5. SISTEMA DE APLICAQOES FINANCEIRAS 
Neste item sera estudado as aplicac;oes financeiras da Cooperativa 
Castrolanda, seus tipos de aplicac;oes, opc;oes de investimentos e analise da carteira 
de investimentos. 
4.5.1. Tipos de aplicac;oes financeiras 
A Cooperativa Agropecuaria Castrolanda, apresenta grande volume de 
recursos poupados e preocupada em manter a remunerac;ao desses recursos 
atraves de investimentos em aplicac;oes financeiras se faz necessaria a avaliac;ao 
peri6dica anual de seus investimentos. 
Dentre os mais diversos tipos de aplicac;oes disponiveis no mercado 
financeiro, ja anteriormente citado, e importante dividi-las entre renda fixa e renda 
variavel. Nas aplicac;oes de renda fixa ja se conhece a renda a ser obtida, ou seja o 
Iuera da operac;ao. Nas aplicac;oes de renda variavel, como o proprio nome sugere, o 
Iuera e incerto, podendo ate, na mais pessimista hip6tese haver prejuizo na 
operac;ao. 
Existem diversos metodos para se avaliar o perfil de urn investidor, na sua 
maioria voltados a pessoa fisica, para o caso da Cooperativa, ela pode ser chamada 
de investidora qualificada (que possui montante superior a R$ 250 mil para investir 
no mercado financeiro), porem nao profissional, ja que seu setor de atividade e o 
agroneg6cio. Seu perfil de investidora esta entre conservadora e moderada, sendo 
uma entidade que nao tolera risco, nem pensa na possibilidade de ver seu 
patrimonio diminuir e em muitos casas especificos, suporta pequenas ou minimas 
oscilac;oes nos prec;os dos ativos de sua carteira. 
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Seguindo esse perfil, a maior parte dos investimentos da Cooperativa 
Castrolanda, sao em geral de renda fixa, que serao estudados em seguida. 
4.5.2. Opc;oes de investimentos 
As opc;oes de investimentos que se encaixam no perfil da Castrolanda sao os 
seguintes: 
a) Caderneta de Poupanc;a- e uma aplicac;ao simples e tradicional, onde e 
possivel aplicar pequenas quantias e seu rendimento e auferido somente nas datas 
de aniversario da aplicac;ao. 0 rendimento da caderneta de poupanc;a e o mesmo 
em qualquer instituic;ao financeira, sendo calculada pela variac;ao da TR (taxa 
referencial) mais 0,5% ao mes. Para pessoas juridicas, no caso especifico da 
Castrolanda sofre tributac;ao de impasto de renda a cada tres meses. 
b) COB/ROB - Certificado de Deposito Bancario e Recibo de Deposito 
Bancario (Pres/Pos). Sao emitidos por bancos, a uma remunerac;ao pre ou pos 
fixada, os de remunerac;ao pos fixadas geralmente estao atrelados ao Certificado de 
Deposito lnterbancario - COl. Quando se aplica em COB pode-se dizer que e o 
investidor que esta emprestando dinheiro a instituic;ao financeira. Juntamente com os 
Fundos de investimentos, a aplicac;ao em COB/ROB tambem e urn produto muito 
oferecido pelas instituic;oes bancarias. Sofrem tributac;ao de Impasto de Renda- IR, 
com variac;ao de 22,5% a 15% dependendo no numero de dias contados da data da 
aplicac;ao, CPMF no momenta da aplicac;ao e IOF - Impasto sabre Operac;oes 
Financeiras em caso de resgate antes de 30 dias. 
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c) Fundos de lnvestimentos - a aplicac;ao em fundos de investimentos e urn 
dos principais produtos oferecidos pelos bancos. Esta sujeita ao pagamento de IOF, 
conforme tabela regressiva, em caso de resgate antes de 30 dias, e CPMF no 
momenta da aplicac;ao. Sua tributac;ao tambem e de acordo com a classificac;ao do 
fundo, onde o IR pode tambem variar de 22,5°/o a 15°/o, atendendo praticamente as 
mesmas regras do COB/ROB. 
4.5.3. Analise da carteira de investimentos 
A Cooperativa apresenta aplicac;oes em diversas instituic;oes financeiras, 
todas de primeira linha, que garantem a seguranc;a nos produtos nelas investidos, 
como mostra o grafico a seguir. 


















GRAFICO 1 - RESUMO OAS APLICA<;OES FINANCEIRAS POR BANCO 
Fonte: Cooperativa Agropecuaria Castrolanda - SIE - Dezembro/2006 
Por ser de perfil conservador os produtos financeiros de investimentos estao 
representados em aplicac;oes financeiras de baixo risco, sendo na sua maioria 
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Certificados de Depositos Bancarios - COB, atrelados a taxa basica de juros, 
referenciados pelos Certificados de Deposito lnterfinanceiro- CDI , que sao o que o 
mercado financeiro realmente paga. 
0 grafico abaixo comprova a op9ao par investimentos de baixo risco, na sua 
grande maioria COB. 
Resumo por Tipo de Aplica~ao- Dez 2006 








GRAFICO 2 - RESUMO POR TIPO DE APLICACAO 
Fonte: Cooperativa Agropecuaria Castrolanda - SIE - Dezembro/2006 
A Cooperativa Castrolanda, aplica 95,42°/o de suas aplica96es financeiras em 
COB atrelados ao CDI , o que comprova situa9ao conservadora. 
Mas e precise estar atento a lenta queda na taxa basica de juros que podem 
penalizar os produtos financeiros atrelados ao COl . E no vencimento de COB's, 
priorizar a renova9ao dos mesmo em investimentos de renda fixa . 
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Para os investimentos em Fundos, deve-se ter a maxima cautela e aplicar o 
minimo possivel, como a Cooperativa faz, mesmo tendo urn risco baixo nesse tipo 
de aplicac;ao, em algum memento sua rentabilidade pode ser negativa. 
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4.6. CONSOLIDA<;AO DO ESTUDO DE CASO 
Neste item da-se as constata96es deste estudo de caso. 
Esse trabalho fez com que o leitor conhecesse urn pouco mais de uma 
cooperativa que nasceu em 1.951, com a chegada das familias holandesas, onde 
atraves delas, veio tambem uma infra-estrutura; gado leiteiro, tratores, implementos 
e equipamentos para uma industria de laticinios, apoiada em estudos e pesquisas 
da Central de lmigractao da Holanda. 0 desenvolvimento da Cooperativa 
Castrolanda foi possfvel atraves de muita persistencia e trabalho arduo dos 
pioneiros, que permitiram a supera9ao da diffcil fase de adapta9ao ao Brasil, como 
doenctas desconhecidas no gado e a falta de assistencia tecnica. Comectar do zero 
nao foi facil, mais a maioria dos imigrantes enfrentou com coragem e ate com born 
humor as dificuldades iniciais. 
Hoje a Cooperativa Castrolanda, que esta inserida no ramo agropecuario, tern 
capital divido em quotas partes, distribufda entre 646 s6cios e tern sua estrutura 
funcional de 369 colaboradores efetivos. Conta com urn sistema informatizado do 
banco de dados Oracle, urn sistema moderno, que permite urn controle maior de 
atividades, com maior automactao e ao mesmo tempo permite uma gestao mais 
profissional com sustenta9ao humana e de tecnologia da informactao. 
A Castrolanda, nas suas aplicact6es financeiras, mostra perfil entre 
conservadora e moderada apresenta grande volume de recursos poupados, seu 
excedente de caixa, e mantem a remuneractao desses recursos atraves de 
investimentos em aplicact6es financeiras, item qual foi o foco de estudo deste 
trabalho. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 
Tudo surgiu com o cooperativismo, uma forma de organizac;ao democratica 
em sociedade de pessoas que buscam a satisfac;ao de necessidade comum, atraves 
da pratica da cooperac;ao e da mutualidade, buscando o aprimoramento social. As 
cooperativas, associac;oes de pessoas que se organizam para satisfazer suas 
necessidades econ6micas, sociais e culturais, mediante a cooperac;ao de todos na 
execuc;ao de seus neg6cios. 
Com a Cooperativa Castrolanda nao foi diferente; uma cooperativa, que 
nasceu da idealizac;ao de imigrantes holandeses, com forte vocac;ao para a 
produc;ao agropecuaria, investiram muito em tecnologia e gestao agropecuaria, 
objetivando a melhoria de produtividade e a administrac;ao de seus neg6cios. 
Este estudo focou o gerenciamento do excedente de caixa em tesouraria, ou 
seja, nas aplicac;oes financeiras da Cooperativa Castrolanda, apresentou os 
aspectos contabeis e tributarios da cooperativa bern como de suas aplicac;oes 
financeiras. Verificou-se que o hoje, o perfil da Castrolanda, como investidora, sua 
carteira e bastante condizente e significativa. E preciso estar atenta somente, a 
queda na taxa de juros que podem penalizar urn pouco os produtos financeiros 
atrelados ao CDI. 
Procurou-se fazer urn breve comentario sobre as Novas Leis de Impasto de 
Renda, Lei n.0 11.033 que estabelece allquotas regressivas de impasto de renda de 
22,5% a 15,0% de acordo com o prazo da aplicac;ao para fundos de renda fixa, 
COB's e titulos publicos do Tesouro Direto, baixa ainda de 20% para 15% a aliquota 
de impasto de renda para fundos de renda variavel e Lei n.0 11.053 que limita ate 
20% das allquotas dos fundos de renda fixa que aplicarem em carteiras com prazo 
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medio de ate 365 dias, desta forma e importante destacar que quanto mais tempo 0 
dinheiro fica aplicado, menor sera o imposto recolhido no final do prazo da 
aplicagao. 
Com o surgimento delas, o setor financeiro da empresa necessitava da 
adequagao dos controles internos, que estavam preparados para calculo de aliquota 
(mica de 20% para todos os tipos de aplicagoes financeiras, queriam que o proprio 
sistema demonstrasse essas trocas de aliquotas, para que continuasse assim, a 
traduzir de forma clara e objetiva, significativas operagoes em investimentos. 
Foi entao proposto urn modelo de controle interno, que alem de demonstrar 
tudo o que realmente a empresa precisava, adequou o sistema de aplicagoes 
financeiras e acredita-se que atraves do manual de procedimentos criado, servira de 
modelo nao s6 para outras cooperativas, como para outras empresas que ainda nao 
adaptaram seus controles internos com essa mudanga das novas leis, uma maneira 
de transparecer suas operagoes ate mesmo para a auditoria. 
Para a empresa fica a minha contribuigao como colaboradora, urn desafio que 
me foi proposto logo no inicio deste curso, acredito que com a criagao deste manual, 
contribui muita nessa ferramenta efetiva para a gestao de conhecimento, para 
recolher e consolidar suporte da atuagao gerencial, ajudando assim, a manter 
sempre atualizada a estrategia interna organizacional e capacidade de atualizagao 
dos sistemas da empresa frente as novas leis que surgirem. 
Aos meus colegas de trabalho deixo a minha dedicagao e seriedade 
colocadas neste estudo, que possa vir a servir aos mesmos, como ferramenta de 
trabalho, urn modelo desenvolvido e aplicado e sirva tambem de incentivo para 
outros trabalhos que venham a surgir e assim cada vez mais tornar o seu ambiente 
de trabalho transparente, eficiente e eficaz. 
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A realiza<;ao deste estudo contribui para o aperfei<;oamento do conhecimento 
da area tributaria e enfatizou a importancia de urn controle interno transparente e 
efetivo. 
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7. ANEXOS 




TABELA DE CLASSIFICAQAO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 
Categoria ANBID TipoANBID Riscos 
Curto Prazo Curto Prazo DI/SELIC 
Referenciados Referenciado Dl lndexador de Referencia 
Referenciado Outros 
Renda Fixa Renda Fixa Juras 
Renda Fixa Credito Juras + Credito 
Renda fixa Multi-indices Juras + Credito + Ind. de pregos 
Renda fixa com Alavancagem Juras + Credito + Ind. de pregos + Alavancagem 
Multim ercados Balanceados Diversas Classes de ativos 
Multimercados Sem RV 
Multimercados Com RV 
Multimercados Sem RV Com 
Alavancagem 
Multimercados Com RV Com 
Alavancagem 
Capital Protegido 
lnvestimento no Exterior lnvestimento no Exterior Titulos da divida externa e taxa de cambia 
IBOVESPA Agees IBOVESPA lndexado lndice de Referencia. 
Agees IBOVESPA Ativos 
Agees IBOVESPA Ativo Alavancado lndice de Referencia + Alavancagem 
IBX AgoesiBXIndexado lndexador referencia + Alavancagem 
Agees IBX Ativo 
Agees IBX Ativo Com Alavancagem lndice de Referencia + Alavancagem 
Agees Setoriais Agees Setoriais Telecomunicagees Risco do Setor 
Agees Setoriais Energia 
Agoes Outros Agoes Outros -
Agoes Outros Com Alavancagem Alavancagem 
Cambial Cambial D61ar lndexado Maeda de Referencia. 
Cambial Euro lndexado 
Cambial D61ar sem alavancagem 
Cambial D61ar com alavancagem Maeda de Referencia + alavancagem 
Cambial Outros sem alavancagem Variagao das moedas 
Cambial Outros com alavancagem Variagao das moedas+alavancagem 
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7.2. ANEXO -II- LEI 11.033 DE 21/12/2004 
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LEI11.033 DE 21/12/2004 
Art. 1Q Os rendimentos de que trata o art. 5° da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 
1999, relativamente as aplica<;oes e opera<;oes realizadas a partir de 1Q de janeiro de 
2005, sujeitam-se a incidencia do impasto de renda na fonte, as seguintes aliquotas: 
(Vigencia) 
I- 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco decimos por cento), em aplica<;oes com prazo 
de ate 180 ( cento e oitenta) d ias; 
II - 20% (vinte por cento), em aplica<;oes com prazo de 181 (cento e oitenta e urn) 
dias ate 360 (trezentos e sessenta) dias; 
Ill- 17,5% (dezessete inteiros e cinco decimos por cento), em aplica<;oes com prazo 
de 361 (trezentos e sessenta e urn) dias ate 720 (setecentos e vinte) dias; 
IV- 15% (quinze por cento), em aplica<;oes com prazo acima de 720 (setecentos e 
vinte) dias. 
§ 1Q No caso de aplica<;oes existentes em 31 de dezembro de 2004: 
I - os rendimentos produzidos ate essa data serao tributados nos termos da 
legisla<;ao entao vigente; 
II- em rela<;ao aos rendimentos produzidos em 2005, os prazos a que se referem os 
incisos I a IV do caput deste artigo serao contados a partir: 
a) de 12 de julho de 2004, no caso de aplica<;ao efetuada ate a data da publica<;ao 
desta Lei; e 
b) da data da aplica<;ao, no caso de aplica<;ao efetuada ap6s a data da publica<;ao 
desta Lei. 
§ 22 No caso dos fundos de investimentos, sera observado o seguinte: 
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I - os rendimentos serao tributados semestralmente, com base no art. 3° da Lei n° 
10.892. de 13 de julho de 2004, a aliquota de 15% (quinze por cento), sem prejuizo 
do disposto no inciso Ill deste paragrafo; 
II - na hip6tese de fundos de investimentos com prazo de carencia de ate 90 
(noventa) dias para resgate de quotas com rendimento, a incidencia do imposto de 
renda na fonte a que se refere o inciso I deste paragrafo ocorrera na data em que se 
completar cada periodo de carencia para resgate de quotas com rendimento, sem 
prejuizo do disposto no inciso Ill deste paragrafo; 
Ill - por ocasiao do resgate das quotas, sera aplicada aliquota complementar de 
acordo como previsto nos incisos I a IV do caput deste artigo. 
§ 32 0 disposto neste artigo nao se aplica: 
I - aos fundos e clubes de investimento em agoes cujos rendimentos serao tributados 
exclusivamente no resgate das quotas, a ali quota de 15% ( quinze por cento ); 
II - aos titulos de capitalizagao, no caso de resgate sem ocorrencia de sorteio, cujos 
rendimentos serao tributados a ali quota de 20% (vinte por cento ). 
§ 42 Ao fundo ou clube de investimento em agoes cuja carteira deixar de observar a 
proporgao referida no art. 22 da Medida Provis6ria n2 2.189-49, de 23 de agosto de 
2001, aplicar-se-a o disposto no caput e nos §§ 12 e 22 deste artigo, a partir do 
momento do desenquadramento da carteira, salvo no caso de, cumulativamente, a 
referida proporgao nao ultrapassar o limite de 50% ( cinquenta por cento) do total da 
carteira, a situagao for regularizada no prazo maximo de 30 (trinta) dias e o fundo ou 
clube nao incorrer em nova hip6tese de desenquadramento no periodo de 12 (doze) 
meses subsequentes. 
§ 52 Consideram-se incluidos entre os rendimentos referidos pelo art. 5° da Lei n° 
9.779, de 19 de janeiro de 1999, os predeterminados obtidos em operac;oes 
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conjugadas, realizadas nos mercados de op~oes de compra e de venda em bolsas 
de valores, de mercadorias e de futuros (box), no mercado a termo nas bolsas de 
valores, de mercadorias e de futuros, em opera~oes de venda coberta e sem ajustes 
diarios, e no mercado de balcao. 
§ 6Q As opera~oes descritas no § 5Q deste artigo, realizadas por fundo ou clube de 
investimento em a~oes, nao integrarao a parcela da carteira aplicada em a~oes, para 
efeito da propor~ao referida no § 4Q deste artigo. 
§ 7Q 0 Ministro da Fazenda podera elevar e restabelecer o percentual a que se 
refere o art. 2Q da Medida Provis6ria nQ 2.189-49, de 23 de agosto de 2001 . 
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7 .3. ANEXO - Ill - LEI 11.053 DE 29/12/2004 
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LEI 11.053 DE 29/12/2004 
Art. 6Q Os fundos de investimento cuja carteira de titulos tenha prazo medio igual ou 
inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias sujeitam-se a incidemcia do impasto 
de renda na fonte, por ocasiao do resgate, na forma do disposto neste artigo. 
§ 1Q A carteira de titulos a que se refere o caput deste artigo e composta por titulos 
privados ou publicos federais, prefixados ou indexados a taxa de juros, a indices de 
prec;o ou a variac;ao cambial, ou por operac;oes compromissadas lastreadas nos 
referidos titulos publicos federais e por outros titulos e operac;oes com 
caracteristicas assemelhadas, nos termos a serem regulamentados pelo Ministro de 
Estado da Fazenda. 
§ 2Q Os rendimentos referidos no art. 1° da Medida Provis6ria n° 206, de 6 de agosto 
de 2004, quando auferidos em aplicac;oes nos fundos de investimento referidos no 
caput deste artigo, sujeitam-se ao impasto sobre a renda na fonte, por ocasiao do 
resgate, as seguintes aliquotas: 
I - 22,5% (vinte e do is inteiros e cinco decimos por cento ), em aplicac;oes com prazo 
de ate 6 ( seis) meses; 
II- 20% (vinte por cento), em aplicac;oes com prazo acima de 6 (seis) meses. 
§ 3Q Em relac;ao aos fundos de que trata o caput deste artigo, sobre os rendimentos 
tributados semestralmente com base no art. 3° da Lei n° 10.892, de 13 de julho de 
2004, incidira a ali quota de 20% (vinte por cento) e no resgate das quotas sera 
aplicada aliquota complementar aquela prevista no inciso I do § 2Q deste artigo, se o 
resgate ocorrer no prazo de ate 6 ( seis) meses. 
§ 4Q No caso de aplicac;oes existentes em 31 de dezembro de 2004, em relac;ao aos 
rendimentos produzidos em 2005, os prazos a que se referem os incisos I e II do § 
2Q deste artigo serao contados a partir: 
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I - de 12 de julho de 2004, no caso de aplicac;:ao efetuada ate a data da publicac;:ao 
desta Lei; e 
II - da data da aplicac;:ao, no caso de aplicac;:ao efetuada ap6s a data da publicac;:ao 
desta Lei. 
§ 52 E sujeito a tributac;:ao na forma deste artigo o fundo de investimento a que se 
refere o art. 1° da Medida Proviso ria n° 206, de 2004, se ele tiver sua carteira 
constituida por titulos com prazo medio igual ou inferior a 365 (trezentos e sessenta 
e cinco) dias. 
§ 62 Nao se aplica o disposto no § 52 deste artigo se, a cada ano-calendario, a 
carte ira do fundo de investimento for constituida por titulos com prazo medio igual ou 
inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ate 3 (tres) perfodos eo total 
dos dias dos periodos for igual ou inferior a 45 (quarenta e cinco) dias. 
§ 72 Na hip6tese mencionada no § 52 deste artigo, o quotista tera seus rendimentos 
tributados na forma prevista no art. 1° da Medida Proviso ria n° 206, de 2004, ate o 
dia imediatamente anterior ao da alterac;:ao de condic;:ao, sujeitando-se os 
rendimentos auferidos a partir de entao a tributac;:ao prevista no § 22 deste artigo. 
§ 82 0 disposto neste artigo nao se aplica aos fundos e clubes de investimento em 
ac;:ao, aos quais se aplicam as disposic;:oes especfficas da Medida Provis6ria n° 206, 
de 2004. 
§ 92 A Secretaria da Receita Federal regulamentara a periodicidade e a metodologia 
de calculo do prazo medio a que se refere este artigo. 
Art. 72 Sao mantidas todas as demais regras que disciplinam a incidencia do imposto 
de renda nas hip6teses dos fatos geradores previstos nesta Lei, inclusive as 
relativas aos limites e as condic;:oes para as deduc;:oes da base de calculo do 
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imposto, das contribui<;oes feitas por pessoa fisica ou juridica, bern como a isen<;ao 
a que se refere o caput do art. 6° do Decreto-Lei n° 2.065, de 26 de outubro de 1983. 
Art. 8Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao, produzindo efeitos a partir 
de 1 Q de janeiro de 2005 . 
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7 .4. ANEXO - IV- LEI 5. 764/71 
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Lei 5.764, de 16/12/71 - Resolugoes do Conselho Nacional de Cooperativismo 
Lei n.0 5.764 de 16 de dezembro de 1971 -Define a Politica Nacional de 
Cooperativismo, institui o regime juridico das sociedades cooperativas e da outras 
providencias. 
0 PRESIDENTE DA REPUBLICA 
Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Capitulo II 
Das Sociedades Cooperativas 
Art. 3° - Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que 
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou servigos para o exercicio de 
uma atividade economica, de proveito comum, sem objetivo de lucro. 
Art. 4° - As cooperativas sao sociedades de pessoas, com forma e natureza juridica 
pr6prias, de natureza civil, nao sujeitas a falencia, constituidas para prestar servigos 
aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes 
caracteristicas: 
I - adesao voluntaria, com numero ilimitado de associados, salvo impossibilidade 
tecnica de prestagao de servigos; 
II - variabilidade do capital social, representado por quotas-partes; 
Ill- limitagao do numero de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, 
porem, o estabelecimento de criterios de proporcionalidade, se assim for mais 
adequado para o cumprimento dos objetivos sociais; 
IV - indivisibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos a sociedade; 
V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federagoes e 
confederagoes de cooperativas, com excegao das que exergam atividade de credito, 
optar pelo criteria da proporcionalidade; 
VI - "quorum" para o funcionamento e deliberagao da Assembleia Geral baseada no 
numero de associados e nao no capital; 
VII - retorno das sobras liquidas do exercicio, proporcionalmente as operagoes 
realizadas pelo associado, salvo deliberagao em contrario da Assembleia Geral; 
VIII- indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistencia Tecnica, Educacional e 
Social; 
IX - neutralidade politica e indiscriminagao religiosa, racial e social; 
X - prestagao de assistencia aos associados, e, quando prevista nos estatutos, aos 
empregados da cooperativa; 
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XI- area de admissao de associados limitada as possibilidades de reuniao, controle, 
operac;6es e prestac;ao de servic;os. 
Capitulo Ill 
Do Objetivo e Classificac;ao das Sociedades Cooperativas 
Art. 5° - As sociedades cooperativas poderao adotar por objetivo qualquer genero de 
servic;o, operac;ao ou atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindo-
se-lhes a obrigac;ao do uso da expressao "cooperativa" em sua denominac;ao. 
Paragrafo unico- E. vedado as cooperativas o uso da expressao "Banco". 
Art. 6° - As sociedades cooperativas sao consideradas: 
I- singulares, as constitufdas pelo numero minimo de 20 (vinte) pessoas fisicas, 
sendo excepcionalmente permitida a admissao de pessoas juridicas que tenham por 
objetivo as mesmas ou correlatas atividades economicas das pessoas fisicas ou, 
ainda, aquelas sem fins lucrativos;(1) 
II- cooperativas centrais ou federac;6es de cooperativas, as constituida de, no 
minimo, 3 (tres) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados 
individuais;(2) 
Ill- confederac;6es de cooperativas as constituidas, pelo menos, de 3 (tres) 
federac;6es de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes 
modalidades.(3) 
§ 1° - Os associados individuais das cooperativas centrais e federac;6es de 
cooperativas serao inscritos no Livro de Matrfcula da sociedade e classificados em 
grupos visando a transformac;ao, no futuro, em cooperativas singulares que elas se 
filiarao. 
§ 2° - A excec;ao estabelecida no item II, in fine, do "caput" deste artigo nao se a plica 
as centrais e federac;6es que exerc;am atividades de credito. 
Art. 7° - As cooperativas singulares se caracterizam pela prestac;ao direta de 
servic;os aos associados. 
Art. 8° - As cooperativas centrais e federac;6es objetivam organizar, em comum e em 
maior escala, os servic;os economicos e assistenciais de interesse das filiadas, 
integrando e orientando suas atividades, bern como facilitando a utilizac;ao reciproca 
dos servic;os. 
Paragrafo unico - Para a prestac;ao de servic;os de interesse comum, e permitida a 
constituic;ao de cooperativas centrais, as quais se associem outras cooperativas de 
objetivo e finalidades diversas. 
( 1) Filiac;ao de cooperativa singular a outra cooperativa singular. V. Resoluc;ao CNC 
n.0 21. (2) Filiac;ao entre side cooperativas centrais ou federac;6es de cooperativas: 
V. Resoluc;ao CNC n.0 28. 
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(3) Filia<;ao entre side confedera<;oes de cooperativas: V. Resolu<;oes CNC n.0 34. 
Art. go - As confedera<;oes de cooperativas tern por objetivo orientar e coordenar as 
atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender 
o ambito de capacidade ou conveniencia de atua<;ao das centrais e federa<;oes. 
Art. 1 0° - As cooperativas se classificam tam bern de acordo com o objetivo ou pela 
natureza das atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados. 
§ 1 o - Alem das modalidades de cooperativas ja consagradas, cabera ao respectivo 
6rgao controlador apreciar e caracterizar outras que se apresentem. 
§ 2° - Serao consideradas mistas as cooperativas que apresentarem mais de urn 
objetivo de atividades. 
§ 3° - Somente as cooperativas agricolas mistas poderao criar e manter se<;ao de 
credito. 
Art. 11 ° - As sociedades cooperativas serao de responsabilidade limitada, quando a 
responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade se limitar, 
solidaria e nao tiver limite. 
Art. 12° - As sociedades cooperativas serao de responsabilidade ilimitada, quando a 
responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade for pessoal, 
solidaria e nao tiver limite. 
Art. 13° - A responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da 
sociedade, somente podera ser invocada depois de judicialmente exigida da 
cooperativa .. ] 
Capitulo IV 
Da constitui<;ao das Sociedades Cooperativas 
Art. 14° - A sociedade cooperativa constitui-se por delibera<;ao da Assembleia Geral 
dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento publico. 
Art. 15° - 0 ato constitutivo, sob pena de nulidade, devera declarar. 
I - a denomina<;ao da entidade, sede e objetivo de funcionamento; 
II- o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissao e residencia dos associados 
fundadores que assinaram, bern como o valor e numero da quota-parte de cada urn; 
Ill - aprova<;ao do estatuto da sociedade; 
IV- o nome, nacionalidade, estado civil, profissao e residencia dos associados 
eleitos para os 6rgaos da administra<;ao, fiscaliza<;ao e outros. 
Art. 16° - 0 ato constitutivo da sociedade e os estatutos, quando nao transcritos 
naquele, serao assinados pelos fundadores. 
Sec;ao I Da Autorizac;ao de Funcionamento 
Art. 17° e Art. 18° - Cancelados, mantendo-se o no Art. 18° o Paragrafo § 6° -
Arquivados os documentos na Junta Comercial e feita a respectiva publicac;ao, a 
cooperativa adquire personalidade juridica, tornando-se apta a funcionar. 
Art. 19° e Art. 20° - Cancelados 
Sec;ao II Do Estatuto Social 
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Art. 21°- 0 estatuto da cooperativa, alem de atender ao disposto no art. 4°, devera 
indicar. 
I - a denominac;ao, sede, prazo de durac;ao, area de ac;ao, objeto da sociedade, 
fixac;ao do exercicio social e da data do levantamento do balanc;o geral; 
II - os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e as 
condigoes de admissao, demissao, eliminac;ao e exclusao e as normas para sua 
representac;ao nas assembleias gerais; 
Ill- o capital minima, o valor da quota-parte, o minima de quotas-partes a ser 
subscrito pelo associado, o modo de integralizac;ao das quotas-partes, bern como as 
condigoes de sua retirada nos casas de demissao, eliminac;ao ou de exclusao do 
associado; 
IV - a forma de devoluc;ao das sabras registradas aos associados, ou do rateio das 
perdas apuradas por insuficiencia de contribuigao para cobertura das despesas da 
sociedade; 
V - o modo de administrac;ao e fiscalizac;ao, estabelecendo os respectivos 6rgaos, 
com definigao de suas atribuic;oes, poderes e funcionamento, a representac;ao ativa 
e passiva da sociedade em juizo ou fora dele, o prazo do mandata, bern como o 
processo de substituigao dos administradores e conselheiros fiscais; 
VI - as formalidades de convocac;ao das assembleias gerais e a maioria requerida 
para sua instalac;ao e validade de suas deliberac;oes, vedado o direito de voto aos 
que nelas tiveram interesse particular sem priva-los da participagao nos debates; 
VI - os casas de dissolugao voluntaria da sociedade; 
VII - o modo e o processo de alienac;ao ou onerac;ao de bens im6veis da sociedade; 
IX - o modo de reformar o estatuto; 
X- o numero minima de associados. 
Capitulo V 
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Dos Livros da Sociedade 
Art. 22° - A sociedade cooperativa devera possuir os seguintes livros: 
I- de Matricula; 
II - de Atas das Assembh3ias Gerais; 
Ill- de Atas dos 6rgaos de Administrac;ao; 
IV- de Atas do Conselho Fiscal; 
V - de Presenc;a dos Associados nas Assembleias Gerais; 
VI - outros, fiscais e contabeis, obrigat6rios. Paragrafo unico - E facultada a adoc;ao 
de livros de folhas soltas ou fichas. 
Art. 23° - No Livro de Matricula, os associados serao inscritos por ordem cronol6gica 
de admissao, dele constando: 
I- o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissao e residencia do associado; 
II - a data de sua admissao e, quando for o caso, de sua demissao a pedido, 
eliminac;ao ou exclusao; 
Ill - a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. 
Capitulo VI 
Do Capital Social ( 1) 
Art. 24° - 0 capital social sera subdividido em quotas-partes, cujo valor unitario nao 
podera ser superior ao maior salario-minimo vigente no pais. 
§ 1 ° - Nenhum associado pod era subscrever mais de 1/3 (urn terc;o) do total das 
quotas-partes, salvo nas sociedades em que a subscric;ao deva ser diretamente 
proporcional ao movimento financeiro da cooperac;ao ou ao quantitativa dos 
produtos a serem comercializados, beneficiados ou transformados, ou ainda, em 
relac;ao a area cultivada ou ao numero de plantas e animais em explorac;ao. 
§ 2° - Nao estao sujeitas ao limite estabelecido no paragrafo anterior as pessoas 
jurfdicas de direito publico que participarem de cooperativas de eletrificac;ao, 
irrigac;ao e telecomunicac;oes. 
§ 3° - E vedado as cooperativas distribuirem qualquer especie de beneficia as 
quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilegios, financeiros 
ou nao, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuando-se os juros ate o 
maximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirao sobre a parte integralizada. 
(2) 
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Art. 25° - Para formagao do capital social poder-se-a estipular que o pagamento das 
quotas-partes seja realizado mediante prestagoes peri6dicas, independente de 
chamada, por meio de contribuigoes ou outra forma estabelecida a criteria dos 
respectivos 6rgaos executivos federais. 
Art. 26° - A transferemcia de quotas-partes sera averbada no Livro de Matricula, 
mediante termo que contera as assinaturas do cedente, do cessionario e do diretor 
que o estatuto designar. 
(1) V. Resolugao CNC n.0 10, que dispoe sobre o capital rotativo, 
(2) V. Resolugao CNC n.0 18. 
Art. 27° - A integralizagao das quotas-partes e o aumento do capital social poderao 
ser feitos com bens avaliados previa mente e ap6s homologagao em Assembleia 
Geral ou mediante retengao de determinada porcentagem do valor do movimento 
financeiro de cada associado. 
§ 1 o - 0 disposto neste artigo nao se a plica as cooperativas de credito, as agricolas 
mistas com segao de credito e as habitacionais. 
§ 2° - Nas sociedades cooperativas em que a subscrigao do capital for diretamente 
proporcional ao movimento ou a expressao economica de cada associado, o 




Art. 28° - As cooperativas sao obrigadas a constituir. 
I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de 
suas atividades, constituido com 10% (dez por cento), pelo menos, das sobras 
liquidas do exercicio; 
II- Fundo de Assistencia Tecnica, Educacional e Social, destinado a prestagao de 
assistencia aos associados, seus familiares e , quando previsto nos estatutos, aos 
empregados da cooperativa, constituido de 5% (cinco por cento ), pelo menos, das 
sobras liquidas apuradas no exercicio. 
§ 1 o - Alem dos previstos neste artigo, a Assembleia Geral podera criar outros 
fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins especificos, fixando o 
modo de formagao, aplicagao e liquidagao. 
§ 2°- Os servigos a serem atendidos pelo Fundo de Assistencia Tecnica, 
Educacional e Social poderao ser executados mediante convenio com entidades 




Art. 29° - 0 ingresso nas cooperativas e livre a todos que desejarem utilizar os 
servigos prestados pela sociedade, desde que adiram aos prop6sitos sociais e 
preencham as condigoes estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no art. 4°, 
item I, desta lei. 
§ 1° - A admissao dos associados pod era ser restrita, a criteria do 6rgao normativo 
respectivo, as pessoas que exergam determinada atividade ou profissao, ou estejam, 
vinculadas a determinada entidade. 
§ 2° - Poderao ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituidas por 
produtores rurais ou extrativistas, as pessoas juridicas que pratiquem as mesmas 
atividades economicas das pessoas fisicas associadas. 
§ 3° - Nas cooperativas de eletrificagao, irrigagao e telecomunicagoes, poderao 
ingressar as pessoas juridicas que se localizem na respectiva area de operagoes. 
§ 4°- Nao poderao ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comercio e 
empresarios que operem no mesmo campo economico da sociedade. 
Art. 30° - A excegao das cooperativas de credito e das agricolas mistas com segao 
de credito, a admissao de associados, que se efetiva mediante aprovagao de seu 
pedido de ingresso pelo 6rgao de administragao, complementa-se com a subscrigao 
das quotas-partes de capital social e a sua assinatura no Livro de Matricula. 
Art. 31°- 0 associado que aceitar e estabelecer relagao empregaticia com a 
cooperativa perde o direito de votar e ser votado, ate que sejam aprovadas as 
contas do exercicio em que ele deixou o emprego. 
Art. 32° - A demissao do associado sera unicamente a seu pedido. 
Art. 33° - A eliminagao do associado e aplicada em virtude de infragao legal ou 
estatuaria, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por 
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quem de direito no Livro de Matrfcula, com os motivos que a determinaram. 
Art. 34° -A diretoria da cooperativa tern o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar ao 
interessado a sua eliminac;ao. Paragrafo (mico - Da eliminac;ao cabe recurso, com 
efeito suspensivo, a primeira Assembleia Geral. 
Art. 35° - A exclusao do associado sera feita: 
I - por dissoluc;ao da pessoa jurfdica; 
II - por morte da pessoa ffsica; 
Ill- por incapacidade civil nao suprida; 
IV - por deixar de atender aos requisitos estatutarios de ingresso ou permanencia na 
cooperativa. 
Art. 36° - a responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da 
sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou exclufdos ate quando 
aprovadas as contas de exercfcio em que se deu o desligamento. Paragrafo unico -
As obrigac;oes dos associados falecidos, contrafdas com a sociedade, e as oriundas 
de sua responsabilidade como associados em face terceiros, passam aos herdeiros, 
prescrevendo, porem, ap6s urn ano contado do dia da abertura da sucessao, 
ressalvados os aspectos peculiares das cooperativas de eletrificac;ao rural e 
habitacionais. 
Art. 37° - A cooperativa assegurara a igualdade de direito dos associados, sendo-lhe 
defeso: 
I - remunerar a quem agencie novos associados; 
II - cobrar premios ou agio pela entrada de novos associados ainda a titulo de 
compensac;ao das reservas; 
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Ill- estabelecer restrict6es de qualquer especie ao livre exerclcio dos direitos sociais. 
Capitulo IX 
Dos 6rgaos Sociais 
Sectao I Das Assembleias Gerais 
Art. 38° - A Assembleia Geral dos associados e o 6rgao supremo da sociedade, 
dentro dos limites legais e estatutarios, tendo poderes para decidir os neg6cios 
relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluef6es convenientes ao 
desenvolvimento e defesa desta, e suas delibera~toes vinculam a todos, ainda que 
ausentes ou discordantes. 
§ 1°- As Assembleias Gerais serao convocadas com antecedencia minima de 10 
(dez) dias, em primeira convoca~tao, mediante editais afixados em locais apropriados 
das dependencias comumente mais frequentadas pelos associados, publica~tao em 
jornal e comunica~tao aos associados por intermedio de circulares. Nao havendo, no 
horario estabelecido, "quorum" de instalactao, as assembleias poderao ser realizadas 
em Segunda ou terceira convoca~toes desde que assim permitam os estatutos e 
conste do respectivo edital, quando entao serao observado o intervalo mlnimo de 1 
(uma) hora entre a realiza~tao por uma ou outra convoca~tao. 
§ 2° - A convoca~tao sera feita pelo Presidente, ou por qualquer dos 6rgaos de 
administra~tao, pelo Conselho Fiscal, ou ap6s solicita~tao nao atendida, por 1/5 (urn 
quinto) dos associados em pie no gozo dos seus direitos. 
§ 3° - As delibera~toes nas Assembleias Gerais serao tomadas por maioria de voto 
dos associados presentes com direito a votar. 
Art. 39° - E. da competencia das Assembleias Gerais, ordinarias ou extraordinarias, a 
destitui~tao dos membros dos 6rgaos da administra~tao ou fiscaliza~tao. 
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Paragrafo unico - Ocorrendo destituigao que possa afetar a regularidade da 
administragao ou fiscalizagao de entidade, podera a Assembleia designar 
administradores e conselheiros provis6rios, ate a posse dos novas, cuja eleigao se 
efetuara no prazo maximo de 30 (trinta) dias. 
Art. 40° - Nas Assembleias Gerais o "quorum" de instalagao sera o seguinte: 
I- 2/3 (dais tergos) do numero de associados, em primeira convocagao; 
II- metade mais 1 (urn) dos associados em segunda convocagao; 
Ill- minima de 10 (dez) associados na terceira convocagao, ressalvado o caso de 
cooperativas centrais e federagoes de cooperativas, que se instalarao com qualquer 
numero. 
Art. 41 ° - Nas Assembleias Gerais das cooperativas centrais, federagoes e 
confederagoes de cooperativas, a representagao sera feita por delegados indicados 
na forma dos seus estatutos e credenciados pela diretoria das respectivas filiadas. 
(1) (1) V. Resolugao CNC n.0 17. 
Paragrafo unico - Os grupos de associados individuais das cooperativas centrais e 
federagoes de cooperativas serao representados por 1 (urn) delegado, escolhido 
entre seus membros credenciado pela respectiva administragao. 
Art. 42° - Nas cooperativas singulares, cada associado presente nao tera direito a 
mais de urn voto, qualquer que seja o numero de suas quotas-partes.(1 )(2) 
§ 1° - Nao sera permitida a representagao por meio de mandatario. 
§ 2° - Quando o numero de associados, nas cooperativas singulares, exceder a 
3.000 (tres mil), pode o estatuto estabelecer que os mesmos sejam representados, 
nas Assembleias Gerais, por delegados que ten ham a qualidade de associados no 
gozo de seus direitos e nao exergam cargos eletivos na sociedade. 
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§ 3°- 0 estatuto determinara o numero de delegados, a epoca e forma de sua 
escolha por grupos seccionais de associados de igual numero e o tempo de dura<f8o 
da delega<f8o. 
§ 4° - Admitir-se-a, tambem, a delega<f8o definida no paragrafo anterior nos 
cooperativas singulares cujo numero de associados seja inferior a 3.000 (tres mil), 
desde que haja filiados residindo a mais de 50 Km (cinquenta quilometros) da sede. 
§ 5° - Os associados, integrantes de grupos seccionais, que n8o sejam delegados, 
poder8o comparecer as Assembleias Gerais, privados, contudo, de voz e voto. 
§ 6° - As Assembleias Gerais compostas por delegados decidem sobre todas as 
materias que, nos termos da lei ou dos estatutos, constituem objeto de decis8o da 
Assembleia Geral dos associados. 
Art. 43° - Prescreve em 4 ( quatro) anos a a<f80 para anular as delibera<f6es da 
Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simula<f80, ou tomadas com 
viola<f8o da lei ou do estatuto, contado o prazo da data em que a Assembleia foi 
realizada. 
( 1 ) Reda<f80 da Lei n. o 6. 981 , de 30 de Mar<fo de 1982. 
(2) V. Resolu<f80 CNC n.0 02. 
Se<f8o II Das Assembleias Gerais Ordinarias 
Art. 44°- A Assembleia Geral Ordinaria, que se realizara, anualmente nos 3 (tres) 
primeiros meses ap6s o termino do exerdcio social, deliberara sobre os seguintes 
assuntos que dever8o constar da ordem do dia: 
1 - presta(f8o de contas dos 6rg8os de administra<f8o acompanhada de parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: 
a) relat6rio da gest8o; 
b) balan<fo; 
c) demonstrative das so bras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiencia 
das contribui<foes para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do 
Conselho Fiscal; 
II - destinagao das sabras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da 
insuficiemcia das contribuigoes para cobertura das despesas da sociedade, 
deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigat6rios; 
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Ill- eleigao dos componentes dos 6rgaos de administragao, do Conselho Fiscal e de 
outros, quando for o caso; 
IV- quando previsto, a fixagao do valor dos honorarios, gratificagoes e cedula de 
presenga dos membros do Conselho de Administragao ou da Diretoria e do 
Conselho Fiscal; 
V- quaisquer assuntos de interesse social, excluldos os enumerados no art. 46°. 
§ 1 o - Os membros dos 6rgaos de administragao e fiscalizagao nao poderao 
participar da votagao das materias referidas nos itens I e IV deste artigo. 
§ 2° - A excegao das cooperativas de credito e das agrlcolas mistas com segao de 
credito, a aprovac;ao do relat6rio, balango e contas dos 6rgaos de administragao, 
desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvados os casas de erro, 
dolo, fraude ou simulagao, bern como a infragao da lei ou do estatuto. 
Segao Ill Das Assembleias Gerais Extraordinarias 
Art. 45° - A Assembleia Geral Extraordinaria realizar-se-a sempre que necessaria e 
podera deliberar sabre qualquer assunto de interesse da sociedade, desde que 
mencionado no edital de convocac;ao. 
Art. 46° - E da competencia exclusiva da Assembleia Geral Extraordinaria deliberar 
sabre os seguintes assuntos: 
I- reforma do estatuto; 
II - fusao, incorporac;ao ou desmembramento; 
Ill - mudanga do objeto da sociedade; 
IV- dissolugao voluntaria da sociedade e nomeagao de liquidantes; 
V - contas a liquidante. 
Paragrafo unico- Sao necessarios os votos de 2/3 (dais tergos) dos associados 
presentes, para tamar validas as deliberagoes de que trata este artigo. 
Segao IV Dos 6rgaos de Administragao. 
Art. 47°- A sociedade sera administrada por uma Diretoria (1) ou Conselho de 
Administragao, composto exclusivamente da associados eleitos pela Assembleia 
Geral, com mandata nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigat6ria a 
renovagao de, no mfnimo, 1/3 (um tergo) do Conselho de Administragao.(2) 
§ 1 o - 0 estatuto pod era criar outros 6rgaos necessarios a administragao. 
§ 2° - A posse dos administradores e conselheiros fiscais das cooperativas de 
credito e das agrfcolas mistas com segao de credito e habitacionais fica sujeita a 
previa homologagao dos respectivos 6rgaos normativos. 
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Art. 48° - Os 6rgaos de administragao podem contratar gerentes tecnicos ou 
comerciais, que nao pertengam ao quadro de associados, fixando-lhes as atribuigoes 
e salarios. 
Art. 49° - Ressalvada a legislagao especffica que rege as cooperativas de credito, as 
segoes de credito das cooperativas agricolas mistas e as de habitagao, os 
administradores eleitos ou contratados nao serao pessoalmente responsaveis pelas 
obrigagoes que contrafrem em nome da sociedade, mas responderao pelos 
prejuizos resultantes de seus atos e se procederem com culpa ou dolo. 
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Paragrafo unico - A sociedade respondera pelos atos a que se refere a ultima parte 
deste artigo se os houver ratificado ou deles logrado proveito. 
Art. 50° - Os participantes de ato ou opera(fao social em que se oculte a natureza da 
sociedade podem ser declarados pessoalmente responsaveis pelas obriga(foes em 
nome dela contraidas, sem prejuizo das san9oes penais cabiveis. 
Art. 51° - Sao inelegiveis, alem das pessoas impedidas por lei, os condenados a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por 
crime falimentar, de prevarica(fao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra 
a economia popular, a fe publica ou a propriedade. 
Paragrafo unico - Nao podem compor uma mesma Diretoria ou Conselho de 
Administra(fao, os parentes entre si ate 2° (segundo) grau, em linha reta ou colateral. 
Art. 52° - 0 diretor ou associado que, em qualquer opera(fao, tenha interesse oposto 
ao da sociedade, nao pode participar das delibera96es referentes a essa opera(fao, 
cumprindo-lhe acusar o seu impedimenta. 
Art. 53° - Os componentes da Administra(fao e do Conselho Fiscal, bern como os 
liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades anonimas para efeito 
de responsabilidade criminal. 
Art. 54° - Sem prejuizo da a(fao que couber ao associado, a sociedade, por seus 
diretores, ou representa pelo associado escolhido em Assembleia Geral, tera direito 
de a(fao contra os administradores, para promover sua responsabilidade. 
Art. 55°- Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades 
cooperativas pelos mesmos criadas gozarao das garantias asseguradas aos 
dirigentes sindicais pelo art. 543 da Consolida(fao das Leis do Trabalho (Decreta-Lei 
n.0 5.452, de 1 de maio de 1943). 
Se(fao V Do Conselho Fiscal 
Art. 56° - A administra(fao da sociedade sera fiscalizada, assidua e minuciosamente, 
par urn Conselho Fiscal, constituido de 3 (tres) membros efetivos e 3 (tres) 
suplentes, todos associados eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo 
permitida apenas a reelei(fao de 1/3 (urn ter9o) dos seus componentes. 
§ 1°- Nao podem fazer parte do Conselho Fiscal, alem dos inelegiveis enumerados 
no art. 51, os parentes dos diretores ate o 2° (segundo) grau, em linha reta ou 
colateral, bern como os parentes entre si ate esse grau. 
§ 2° - 0 associado nao pode exercer cumulativamente cargos nos 6rgaos de 
administrac;ao e de fiscalizac;ao. Capitulo X Fusao, lncorporac;ao e 
Desmembramento 
Art. 57° - Pela fusao, duas ou mais cooperativas formam nova sociedade. 
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§ 1 o - Deliberada a fusao, cad a cooperativa interessada indicara names para 
comporem comissao mista que procedera aos estudos necessarios a constituic;ao da 
nova sociedade, tais como o levantamento patrimonial, balanc;o geral, plano de 
distribuic;ao de quotas-partes, destino dos fundos de reserva e outros eo projeto de 
estatuto. 
§ 2° - Aprovado o relat6rio da comissao mista e constituida a nova sociedade em 
Assembleia Geral conjunta, os respectivos documentos serao arquivados, para 
aquisic;ao de penalidade juridica, na Junta Comercial competente, e duas vias dos 
mesmos, com a publicac;ao do arquivamento serao encaminhadas ao 6rgao 
executivo de controle ou ao 6rgao local credenciado. 
§ 3°- Exclui-se do disposto no paragrafo anterior a fusao que envolver cooperativas 
que exerc;am atividades de credito. Nesse caso, aprovado o relat6rio da comissao 
mista e constituida a nova sociedade em Assembleia Geral conjunta, a autorizac;ao 
para funcionar e o registro dependerao de previa anuencia do Banco Central do 
Brasil. 
Art. 58° - A fusao determina a extinc;ao das sociedades que se unem para formar a 
nova sociedade que lhes sucedera nos direitos e obrigac;oes. 
Art. 59° - Pela incorporac;ao, uma sociedade cooperativista absorve o patrimonio, 
recebe os associados, assume as obrigac;oes e se investe nos direitos de outra ou 
outras cooperativas. 
Paragrafo unico - Na hip6tese prevista neste artigo, serao obedecidas as mesmas 
formalidades estabelecidas para a fusao, limitadas as avaliac;oes ao patrimonio da 
ou das sociedades incorporadas. 
Art. 60° - As sociedades cooperativas poderao desmembrar-se em tantas quantas 
forem necessarias para atender aos interesses dos seus associados, podendo uma 
• das novas entidades ser constituida como cooperativa central ou federac;ao de 
cooperativas, cujas autorizac;oes de funcionamento e os arquivamentos serao 
requeridos conforme o disposto nos Arts. 17 e seguintes. 
Art. 61°- Deliberado o desmembramento, a Assembleia designara uma comissao 
para estudar as providencias necessarias a efetivac;ao da medida. 
§ 1 o - 0 relat6rio apresentado pela comissao, acompanhado dos projetos de 
estatutos das novas cooperativas, sera apreciado em nova Assembleia 
especialmente convocada para esse fim. 
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§ 2° - 0 plano de desmembramento prevera o rateio, entre as novas cooperativas, 
do ativo e passivo da sociedade desmembrada. 
§ 3° - No rateio previsto no paragrafo anterior, atribuir-se-a a cada nova cooperativa 
parte do capital social da sociedade desmembrada em quota correspondente a 
participac;ao dos associados que passam a integra-la. 
§ 4° - Quando uma das cooperativas for constituida como cooperativa central ou 
federac;ao de cooperativas, prever-se-a a montante das quotas-partes que as 
associadas terao no capital social. 
Art. 62° - Constitufdas as sociedades e observado o disposto nos arts. 17 e 
seguintes, proceder-se-a as transferencias contabeis e patrimoniais necessarias a 
concretizac;ao das medidas adotadas. 
Capitulo XI 
Da Dissoluc;ao e Liquidac;ao 
Art. 63°- As sociedades cooperativas se dissolvem de plena direito.(1) 
I - quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que os associados, totalizando 
o numero minima exigido por esta lei, nao se disponham a assegurar a sua 
continuidade; 
II - pelo decurso do prazo de durac;ao; 
Ill - pela consecuc;ao dos objetivos predeterminados; 
IV - devido a alterac;ao de sua forma juridica; 
V- pela reduc;ao do numero mfnimo de associados ou da capital social minima se, 
ate a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo nao inferior a 6 ( seis) 
meses, eles nao forem restabelecidos; 
VI - pelo cancelamento da autorizac;ao para funcionar; 
VII- pela paralisac;ao de suas atividades par mais de 120 (cento e vinte) dias. 
Paragrafo unico - Cancelado 
Art. 64° - Cancelado Art. 65° - Cancelado 
§ 1 ° - Cancelado 
§ 2° - Assembleia Geral, nos limites de suas atribuic;oes, podera, em qualquer epoca, 
destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando os seus 
substitutos. 
Art. 66° - Em todos os atos e operac;oes, os liquidantes deverao usar a denominac;ao 
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da cooperativa, seguida da expressao: "Em liquida9ao." 
Art. 67° - Os liquidantes terao todos os poderes normais da administra9ao, podendo 
praticar atos e opera96es necessaries a realiza9ao do ativo e pagamento do 
passivo. 
Art. 68° - Sao obriga96es dos liquidantes: 
I - providenciar o arquivamento, na Junta Comercial, da Ata da Assembleia Geral em 
que foi deliberada a liquida9ao; 
II - Cancelado 
Ill- arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam; 
IV - convocar os credores e devedores e promover o levantamento dos creditos e 
debitos da sociedade; 
V- proceder nos 15 (quinze) dias seguintes ao da sua investidura e com assistencia, 
sempre que posslvel, dos administradores, ao levantamento do inventario e balan9o 
geral do ativo e passivo; 
VI - realizar o ativo social para saldar o passivo e reembolsar os associados de suas 
quotas-partes, destinando o remanescente, inclusive o dos fundos indivislveis; 
VII - exigir dos associados a integraliza9ao das respectivas quotas-partes do capital 
social nao realizadas, quando o ativo nao bastar para a solu9ao do passivo; 
VIII - fornecer aos credores a rela9ao dos associados, se a sociedade for de 
responsabilidade ilimitada e se os recursos apurados forem insuficientes para o 
pagamento de suas dlvidas; 
IX- convocar a Assembleia Geral, cada 6 (seis) meses ou sempre que necessaria, 
para apresentar relat6rio e balan9o do estado da liquida9ao e prestar contas dos 
atos praticados durante o perlodo anterior; 
X- apresentar a Assembleia Geral, finda a liquida9ao, o respectivo relat6rio e as 
contas finais; 
XI - averbar, no 6rgao competente, a Ata da Assembleia Geral que considerar 
encerrada a liquida9ao. 
Art. 69° - As obriga96es e as responsabilidades dos liquidantes regem-se pelos 
preceitos peculiares aos dos administradores da sociedade liquidanda. 
Art. 70° - Sem autoriza980 da Assembleia nao podera 0 liquidante gravar de onus OS 
m6veis e im6veis, contrair emprestimos, salvo quando indispensaveis para 
pagamento de obriga96es inadiaveis, nem prosseguir, embora para facilitar a 
liquida9ao, na atividade social. 
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Art. 71 o - Respeitados os direitos dos credo res preferenciais, pagani o liquidante as 
dfvidas sociais proporcionalmente e sem distin9ao entre vencidas ou nao. 
Art. 72° - A Assembh3ia Geral podera resolver, antes de ultimada a liquida9ao, mas 
depois de pagos os credores, que o liquidante fa9a rateios por antecipa9ao da 
partilha, a medida em que se apurem os haveres sociais. 
Art. 73° - Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados ate o valor de suas 
quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatufdo, convocara o 
liquidante Assembleia Geral para presta9ao final de contas. 
Art. 74°- Aprovadas as contas, encerra-se a liquida9ao e a sociedade extingue, 
devendo a Ata da Assembleia ser arquivada na Junta Comercial e publicada. 
Paragrafo (mico - 0 associado discordante tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da publica9ao da Ata para promover a a9ao que couber. 
Art. 75°- Cancelado e seus paragrafos. 
Art. 76°- A publica9ao, no Diario Oficial, da Ata da Assembleia Geral da Sociedade, 
que deliberou sua liquida9ao, quando a medida for de sua iniciativa, implicara a 
susta9ao de qualquer a9ao judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1(um) ano, 
sem prejufzo, entretanto, da fluencia dos juros leg a is ou pactuados e seus 
acess6rios. 
Paragrafo unico - Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo 
relevante, esteja encerrada a liquida9ao, podera ser o mesmo prorrogado, no 
maximo por mais 1 (urn) ano, mediante decisao do 6rgao citado no artigo, publicada, 
com os mesmos efeitos, no Diario Oficiat. 
Art. 77° - Na realiza9ao do ativo da sociedade, o liquidante devera: 
I - mandar avaliar, por avaliadores judiciais ou de lnstitui96es Financeira Publicas, os 
bens da sociedade; 
II - proceder a venda dos bens necessarios ao pagamento do passivo da sociedade, 
observadas, no que couber, as normas constantes dos Arts. 117 e 118 do Decreto-
lei n.0 7.661, de 21 de junho de 1945. 
Art. 78° - A liquida9aO das cooperativas de credito e da Se9aO de credito das 
cooperativas agrfcolas mistas reger-se-a pelas normas pr6prias legais e 
regulamentares. 
Capitulo Xlt 
Do Sistema Operacional das Cooperativas 
Se9ao I Do Ato Cooperativo 
Art. 79° - Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e 
seus associados, entre estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando 
associados, para consecU<;ao dos objetivos sociais. 
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Paragrafo (mico - 0 ato cooperativo nao implica operac;ao de mercado, nem contrato 
de compra e venda de produto ou mercadoria. 
Sec;ao II Das Distribuic;oes de Despesas 
Art. 80° - As despesas da sociedade serao cobertas pelos associados mediante 
rateio na proporc;ao direta da fruic;ao de servic;os. Paragrafo (mico - A cooperativa 
podera, para melhor atender a equanimidade de cobertura das despesas da 
sociedade, estabelecer: 
I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os 
associados, quer tenham ou nao, no ano usufruido dos servic;os por eta prestados, 
conforme definidas no estatuto; 
II- rateio, em razao diretamente proporcional, entre os associados que tenham 
usufruido os servic;os durante o ano, das sobras Hquidas o dos prejuizos verificados 
no balanc;o do exercicio, excluidas as despesas gerais ja atendidas na forma do item 
anterior. 
Art. 81°- A cooperativa que tiver adotado o criteria de separar as despesas da 
sociedade e estabelecido o seu rateio na forma indicada no paragrafo (mico do 
artigo anterior devera levantar separadamente as despesas gerais. 
Sec;ao Ill Das operac;oes da Cooperativa 
Art. 82° - A cooperativa que se dedicar a vendas em comum podera registra-se 
como armazem geral e, nessa condic;ao, expedir "Conhecimentos de Depositos" e 
"Warrants" para os produtos de seus associados conservados em seus armazens, 
pr6prios ou arrendados, sem prejuizo da emissao de outros titulos decorrentes de 
suas atividades normais, aplicando-se, no que couber, a legislac;ao especifica. 
§ 1 o - Para efeito deste artigo, os armazens da cooperativa se equiparam aos 
"Armazens Gerais", com as prerrogativas e obrigac;oes deste, ficando os 
componentes do Conselho de Administrac;ao ou Diretoria Executiva, eminente do 
titulo, responsaveis, pessoal e solidariamente, pela boa guarda e conservac;ao dos 
produtos vinculados, respondendo criminal e civilmente pelas declarac;oes 
constantes do titulo, como tambem por qualquer ac;ao ou omissao que acarrete o 
desvio, deteriorac;ao ou perda dos produtos. 
§ 2° - Observado o disposto no § 1°, as cooperativas poderao operar unidades de 
armazenagem, embalagem e frigorificactao, bern como armazems gerais 
alfandegados, nos termos do disposto no Capitulo IV da Lei n.0 5.025, de 10 de 
junho de 1966. 
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Art. 83° - A entrega da produ9ao do associado a sua cooperativa significa a outorga 
a esta de plenos poderes para a sua livre disposictao, inclusive para grava-la e da-la 
em garantia de opera96es de credito realizadas pela sociedade, salvo se, tendo em 
vista os usos e costumes relativos a comercializactao de determinados produtos, 
sendo de interesse do produtor, os estatutos dispuserem de outro modo. 
Art. 84°- As cooperativas de credito rural e as sect6es de credito das cooperativas 
agrlcolas mistas s6 poderao operar com associados, pessoas flsicas, que de forma 
efetiva e predominante: 
I - desenvolvam, na area de actao da cooperativa, atividades agrlcolas, pecuarias, ou 
extrativas; 
II - se dediquem a operact6es de captura e transformactao do pescado. Paragrafo 
unico - As operact6es de que se trata este artigo s6 poderao ser praticadas com 
pessoas jurldicas, associadas, desde que exerctam exclusivamente atividades 
agrlcolas, pecuarias ou extrativas na area de actao da cooperativa ou atividades de 
captura ou transformactao do pescado. 
Art. 85° - As cooperativas agropecuarias e de pesca poderao adquirir produtos de 
nao associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes 
destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalact6es 
industriais das cooperativas que as possuem.(1) 
Art. 86° - As cooperativas poderao fornecer bens e servictos a nao associados, desde 
que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a 
presente lei.(1) 
Paragrafo unico - No caso das cooperativas de credito e das se96es de credito das 
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cooperativas agricolas mistas, o disposto neste artigo s6 se aplicara com base em 
regras a serem estabelecidas pelo 6rgao normative. 
Art. 87° - Os resultados das opera96es das cooperativas com nao associados, 
mencionados nos Arts. 85 e 86 serao levados a conta do "Fundo de Assistencia 
Tecnica, Educacional e Social" e serao contabilizados em separado, de molde a 
permitir calculo para incidencia de tributos. 
Art. 88°- Mediante previae expressa autoriza9ao concedida pelo respective 6rgao 
executive federal, consoante as normas e limites instituidos pelo Conselho Nacional 
de Cooperativismo, poderao as cooperativas participar de sociedade nao 
cooperativas, publicas ou privadas, em carater excepcional, para atendimento de 
objetivos acess6rios ou complementares.(2) 
Paragrafo unico - As inversoes decorrentes dessa participa9ao serao contabilizadas 
em titulos especificos e seus eventuais resultados positives levados ao "Fundo de 
Assistencia Tecnica, Educacional e Social". 
Se9ao IV Dos prejuizos 
Art. 89°- Os prejuizos verificados no decorrer do exercicio serao cobertos com 
recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, 
entre os associados, na razao direta dos servi9os usufruidos, ressalvada a op9ao 
prevista no paragrafo unico do art. 80. 
Se9ao V Do Sistema Trabalhista 
Art. 90° - Qualquer que seja o tipo da cooperativa, nao existe vinculo empregaticio 
entre ela e seus associados. 
Art. 91°- As cooperativas igualam-se as demais empresas em rela9ao aos seus 
empregados para os fins de legisla9ao trabalhista e previdenciaria. Capitulo XIII Da 
Fiscaliza9ao e Controle 
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Art. 92° - Cancelado 
I - as de credito e as segoes de credito das agricolas mistas pelo Banco Central do 
Brasil; 
Art. 93° - 0 Poder Publico, por intermedio da administragao central dos 6rgaos 
executivos federais competentes, por iniciativa propria ou solicitagao da Assembleia 
Geral ou do Conselho Fiscal, intervira nos cooperativas quando ocorrer urn dos 
seguintes casas: 
I - violagao contumaz das disposigoes legais; 
II - ameaga de insolvencia em virtude de rna administragao da sociedade; 
Ill- paralisagao das atividades sociais por mais de 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos; 
IV- inobservancia do art. 56,§ 2°. 
Paragrafo unico - Aplica-se no que couber, as cooperativas habitacionais, o disposto 
neste artigo. 
Art. 94° - Observar-se-a, no processo de intervengao, a disposigao constante do § 2° 
do Art. 75. 
Capitulo XIV 
Do Conselho Nacional de Cooperativismo 
Art. 95° - Cancelado, seus itens e seu paragrafo unico. 
Art. 96° - Cancelado e seu paragrafo unico. 
Art. 97° - Cancelado, seus itens e seu paragrafo unico. 
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Art. 98° - Cancelado e seus paragrafos. 
Art. 99° - Cancelado e seus itens. 
Art. 1 00° - Cancelado e seus itens. 
Art. 101 o - Cancelado e seu paragrafo unico. 
Art. 102° - Cancelado, seus itens e paragrafos. 
Capitulo XV 
Dos 6rgaos Governamentais 
Art. 1 03° - As cooperativas permanecerao subordinadas, na parte normativa, ao 
Conselho Nacional de Cooperativismo, com excegao das de cn3dito, das segoes de 
credito das agrlcolas mistas e das de habitagao, cujas normas continuarao a ser 
baixadas pelo Conselho Monetario Nacional relativamente as duas primeiras, e 
Banco Nacional de Habitagao, (3) com relagao a ultima, observado o disposto no art. 
92 desta lei. 
Paragrafo unico - Os 6rgaos executivos federais, visando a execugao 
descentralizada de seus servigos, poderao delegar se competencia, total ou 
parcialmente, a 6rgaos e entidades da administragao estadual e municipal, bern 
como, excepcionalmente, a outros 6rgaos e entidades da administragao federal. (3) 
Sucedido pela Caixa Economica Federal (Dec.-lei 2.291, de 21.11.86, art. 1° § 1°). 
Art. 104° - Os 6rgaos executivos federais comunicarao todas as alteragoes havidas 
nas cooperativas sob sua jurisdigao ao Conselho Nacional do Cooperativismo, para 
fins de atualizagao do cadastro geral das cooperativas nacionais. 
Capitulo XVI 
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Da RepresentaQao do Sistema Cooperativista 
Art. 1 05° - A representaQao do sistema cooperativista nacional cabe a Organizactao 
das Cooperativas Brasileiras - OCB, sociedade civil, com sede na Capital Federal, 
6rgao tecnico-consultivo do governo, estruturada nos termos desta lei, sem 
finalidade lucrativa, competindo-lhe precipuamente: 
a) manter neutralidade polftica e indiscriminactao racial, religiosa e social; 
b) integrar todos os ramos das atividades cooperativistas; 
c) manter registro de todas as sociedades cooperativas que, para todos os efeitos, 
integram a Organizactao das Cooperativas Brasileiras - OCB; 
d) a f) Cancelados 
g) dispor de setores consultivos especializados, de acordo com os ramos de 
cooperativismo; 
h) fixar a polftica da organizactao com base nas proposiQ6es emanadas de seus 
6rgaos tecnicos; 
i) exercer outras atividades inerentes a sua condiQao de 6rgao de representaQao e 
defesa do sistema cooperativista; 
j) manter relactoes de integrayao com as entidades congeneres do exterior e suas 
cooperativas. 
§ 1° - A Organizactao das Cooperativas Brasileiras - OCB sera constitufda de 
entidades, uma para cada Estado, Territ6rio e Distrito Federal, criadas com as 
mesmas caracterfsticas da organizayao nacional. 
§ 2° - As Assembleias Gerais do 6rgao central serao formadas pelos representantes 
credenciados das filiadas, 1 (urn) por entidade, admitindo-se proporcionalidade de 
voto. 
§ 3° .; A proporcionalidade de voto, estabelecida no paragrafo anterior ficara a criteria 
da OCB, baseando-se no numero de associados - pessoas ffsicas e as exceQoes 
previstas nesta lei - que compoem o quadro das cooperativas filiadas. 
§ 4° - A composiQao da Diretoria da Organizactao das Cooperativas Brasileiras - OCB 
sera estabelecida em seus estatutos sociais. 
§ 5° - Para o exercfcio de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, as eleiQoes se 
processarao por escrutrnio secreta, permitida a reelei9ao para mais urn mandata 
consecutivo. 
Art. 1 06° - A atual Organizactao das Cooperativas Brasileiras e as suas filiadas ficam 
investidas das atribuiQ6es e prerrogativas conferidas nesta lei, devendo, no prazo de 
1 (urn) ano, promover a adaptac;ao de seus estatutos e a transferencia da sede 
nacional. 
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Art. 1 07° - As cooperativas sao obrigadas, para seu funcionamento, a registra-se na 
Organizac;ao das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, 
mediante apresentac;ao dos estatutos sociais e suas alterac;oes posteriores. 
Paragrafo unico- Por ocasiao do registro, a cooperativa pagara 10% (dez por cento) 
do maior salario-minimo vigente, se a soma do respectivo capital integralizado e 
fundos nao exceder de 250 (duzentos e cinquenta) salarios-minimos, e 50% 
( cinquenta por cento) se aquele montante for superior. 
Art. 108° - Fica instituida, alem do pagamento previsto no paragrafo unico do artigo 
anterior, a Contribuic;ao Cooperativista, que sera recolhida anualmente pela 
cooperativa ap6s o encerramento de seu exercicio social, a favor da Organizac;ao 
das Cooperativas Brasileiras de que trata o Art. 105 desta lei.( 1) 
§ 1 o - A Contribuic;ao Cooperativista constituir-se-a de importancia correspondente a 
0,2% (dais por cento) do valor do capital integralizado e fundos da sociedade 
cooperativa no exercicio social do ano anterior, sendo o respectivo montante 
distribuido, por metade, a suas filiadas, quando constituidas. 
§ 2° - No caso das cooperativas centrais ou federac;oes, a Contribuic;ao de que trata 
o paragrafo anterior sera calculada sabre os fundos e reservas existentes. 
§ 3° - A Organizac;ao das Cooperativas Brasileiras podera estabelecer urn teto a 
Contribuic;ao Cooperativista, com base em estudos elaborados pelo seu corpo 
tecnico. (1) V. Resoluc;ao CNC n.0 22. 
Capitulo XVII- Dos Estimulos Crediticios 
Art. 109° - Cancelado e seus paragrafos. 
Art. 110° - Cancelado. 
Capitulo XVIII 
Das Disposic;oes Gerais e Transit6rias 
Art. 111 o - Serao considerados como rend a tributavel os resultados positivos obtidos 
pelas cooperativas nas operac;oes de que tratam os Arts. 85, 86 e 88 desta lei. 
Art. 112° - 0 Balanc;o Geral e o Relat6rio do exercicio social que as cooperativas 
deverao encaminhar anualmente aos 6rgaos de controle serao acompanhados, a 
juizo destes, de parecer emitido por urn servic;o independente de auditoria 
credenciado pela Organizac;ao das Cooperativas Brasileiras. 
Paragrafo unico - Em casas especiais, tendo em vista a sede da Cooperativa, o 
volume de suas operac;oes e outras circunstancias dignas de considerac;ao, a 
exigencia da apresentac;ao do parecer pode ser dispensada. 
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Art. 113°- Atendidas as deduc;oes determinadas pela legislac;ao especifica, as 
sociedades cooperativas ficara assegurada primeira prioridade para o recebimento 
de seus creditos de pessoas juridicas que efetuem descontos na folha de 
pagamento de seus empregados, associados de cooperativas. 
Art. 114°- Fica estabelecido o prazo de 36 (trinta e seis) meses para que as 
cooperativas atualmente registradas nos 6rgaos competentes reformulem os seus 
estatutos, no que for cabivel, adaptando-se ao disposto na presente lei. 
Art. 115°- As Cooperativas dos Estados, Territ6rios ou do Distrito Federal, enquanto 
nao constituirem seus 6rgaos de representac;ao, serao convocadas as Assembleias 
da OCB, com vogais, com 60 (sessenta) dias de antecedencia, mediante editais 
publicados 3 (tres) vezes em jornal de grande circulac;ao local. 
Art. 116° - A presente lei nao altera o disposto nos sistemas pr6prios instituidos para 
as cooperativas de habitac;ao e cooperativas de credito, aplicando-se ainda, no que 
couber, 0 regime instituido para essas ultimas as sec;oes de credito das agricolas 
mistas. 
Art. 117° - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicac;ao, revogadas as 
disposic;oes em contraria e especialmente o Decreta-lei n.0 59, de 21 de novembro 
de 1966, bern como o Decreta n.0 60.597, de 19 de abril de 1967. 
7.5. ANEXO- IV- MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS APLICAQOES 
FINANCEIRAS 
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lntrodu~ao 
Este manual tern como objetivo, apresentar e descrever os processos que ocorrem no 
setor financeiro da Cooperativa Castrolanda, no que diz respeito ao sistema de aplica<;6es 
financeiras. Tambem apresenta o novo modelo de relat6rio para fins de fechamento conU~bil 
mensa I, que foi criado para atender as novas Leis de Impasto de Renda 11 .033 e 11 .053 de 
2004. 
Este trabalho contribuira para a empresa, bern como para a classe contabil , vista que 
sao poucas as bibliografias que estao diretamente ligadas as aplica<;6es financeiras; e ainda 
por se tratar de urn assunto recente, acredita-se que este estudo pode revelar-se como uma 
ferramenta efetiva para gestao de conhecimento, recolhendo e consolidando feedbacks da 
atuagao gerencial , mantendo sempre atualizada a estrategia interna organizacional e capa-
cidade de atualizagao da empresa frente as novas leis que surgirem. 
A aplicagao do manual de procedimento das aplicag6es financeiras ira atingir toda a 
estrutura financeira da cooperativa: como base para ser seguida na falta do funcionario 
responsavel ; como modelo de reestrutura<;ao de urn controle interno, urn modelo a ser 
seguido; seu custo/beneflcio na economia de tempo e agilidade do sistema em que sera 
implantada. 
Toda e qualquer informagao aqui apresentada nao faz referencia a nenhum sistema 
existente no mercado. 
Toda e qualquer semelhanga a sistemas existentes, nao passara de mera 
coincidencia, nao devendo ser considerado como c6pia de manuais existentes no mercado. 
No item 1, apresentamos a rotina para cadastre das aplicag6es financeiras, fun<;ao 
das teclas, descri<;ao das telas e do processo contabil bern como as contas contabeis. 
No item 2 , apresentamos a rotina para efetivagao da aplicagao, descri<;ao das telas e 
dos processes contabeis, incluindo a descri<;ao das contas contabeis e dados basicos do 
sistema . 
No item 3, apresentamos a lista dos relat6rios disponlveis das aplica<;6es financeiras 
para acompanhamento dos processes, onde podera ser vista o novo modelo apresentado e 
implantando. 
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Em seguida seguem-se as considera~oes finais deste trabalho. 
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Item 1 
Neste item sera apresentado a rotina para cadastre das aplicac;;6es financeiras, 
func;;ao das teclas, descric;;ao das telas e do processo contabil bern como as contas 
contabeis. 
1.1. Rotina Para Cadastre de Aplica¢es Financeiras 
A figura abaixo apresenta a tela principal do sistema de caixa e bancos, onde esta in-
serido e aqui demonstrado o sistema para o cadastre das aplicac;;6es financeiras. 
. . ~~ 
(:1 Cado.tro< Tr..,._ c.. ""*""""'manc""as ~ I'I<Mo~ I'I<Maa>aCao<o rroovt..coes8onco Re!atorm lbwdeC...., Emll<es.aifU Opet"<dor/Cina CJ'toi' SetoriOI 
~ :: :r ~ 
17.51 
Figura 1 -Tela do Sistema de Caixa e Bancos- Cadastro das Aplica<;oes 
Caso seja urn usuario do setor financeiro e nao esteja autorizado a entrar nesse sis-
tema, solicite ao supervisor da area uma permissao de acesso. 0 supervisor entrara em 
cantata como Cl para que este lhe conceda o referido acesso. 
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Primeiro passo: Cadastros - Aplica96es . Esse menu inicia o processo de cadastre 
das apl ica96es financeiras, todas as telas e processes que sao necessarios antes da conta-
biliza9ao e efetiva9ao de uma apl ica9ao. 
1.1.1 Modalidade de aplica~o 
Este aplicativo, foi alimentado na cria9ao do sistema, pode sofrer manuten9ao no caso de 
surgir uma nova modalidade de aplica98o no mercado. Hoje temos as seguintes op96es: 
~ ~ ~.,. (onsul« !;!loco ReOstro (DmPO ~ .Ienekl 
3J,~ !1. :}( .J ~ f1~ 
~de~~~ l.iquidez FOI'ITID~ N"~ 
_,.FIICA c OPIIAZO tF ... • j2 fLNlOSDI fc p.RTO PRAZO [1pms ro J3 fl..N)()S REN:lA VARIA VB. fC p_RTo PRAZO f1t:otas ro (4 fl.N)() CAMBIAL lcPJRTO PRAZO f1pxas ro 
ts t:0B COM SNAP fC p_RTO PRAZO f2 J5Di c/ SWap ro fs fiDe COM SNAP fC p.R'TO PRAZO f2J5Dic1~ ro f"1 t::0B PRE f1XAOO fCF~TO PRAZO J3 ~Pre e Pos FIXdl fO Ja t::0B POS flXAOO jcp.RTOPRAZO (4 jOF can 8bele RegnSNa ro 
J9 TURfS lcFLRTOPRAlO (4 jOF can &bela Reges$N'!I ro j1o JA:cOES fl~ON30 PRAZO f5 pnprest.roo BalliVI!I fO f11 F p R - FW.NCffiA lcFLRTO PRAZO j3~PreePosFIX8dcl fO 
112~ fl~ONOO PRAlO f6 J5Di s/SWep ro f13 ~STM) BA TAVI.t. jcf:i:Rlo PRAZO f6 FDi s/SWep fO f1'4 ~ ESPEOAL BCO BRASL lc p.mo PRAZO f7 t:DB pas DC fO f15 fAQ DERIVATIY'O PLUS fCl'Lffio PRAlO 11~ ro 
Codgo da MO<Wdade (tipoJ de Apicacao. 
1120 <OSD 
Figura 2 - Cadastro - Modalidade Aplica9ao 
A descri9ao da modal idade e inserida nessa tabela atraves de um c6digo que e gera-
do seqOencialmente, como por exemplo fundos de renda fixa, c6d. 1. 
A liquidez diz se a modalidade da aplica9ao e curto ou Iongo prazo. 
A forma da aplica9a0, diz qual e indexador da aplica98o e determina a formula de cal-
culo das aplica96es. 
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A Castrolanda, vern trabalhando em grande maioria com fundos 01, COB pre fixado e 
COB com COl , as demais modalidades criadas foram criadas, mas sao muito pouco ou nao 
utilizadas. 
Entao veremos com mais detalhamento: 
a) Aplicagao em Fundos: 
Fundos de lnvestimento- e urn tipo de aplicagao em que o investidor faz aquisigao de 
cotas de aplicagoes abertas e solidarias, representativas do patrim6nio do Fundo, que tern o 
beneficia da valorizagao diaria, podem ser de remuneragao pre ou pos-fixada. 
Tradicionalmente, os fundos podem ser classificados como de renda fixa ou de renda 
variavel. A partir daf, existe uma diversidade de tipos que sao criados para atender aos dife-
rentes interesses dos investidores, do mais conservador ao mais agressivo. 
b) Aplicagao em COB pre e pos fixado: 
COB/ROB - Certificado de Deposito Bancario e Recibo de Deposito Bancario 
(Pres/Pos). Sao emitidos par bancos, a uma remuneragao pre ou pos fixada, os de 
remuneragao pos fixadas geralmente estao atrelados ao Certificado de Deposito 
lnterbancario- COl. Quando se aplica em COB pode-se dizer que e o investidor que esta 
emprestando dinheiro a instituigao financeira . Juntamente com OS Fundos de investimentos, 
a aplicagao em COB/ROB tambem e urn produto muito oferecido pelas instituig6es 
bancarias. Sofrem tributagao de Impasto de Renda - IR, com variagao de 22,5%> a 15% 
dependendo no numero de dias contados da data da aplicagao, CPMF no momenta da 
aplicagao e IOF - Impasto sabre Operagoes Financeiras em caso de resgate antes de 30 
dias. 
Vale apresentar aqui a formula de calculo dessas modalidades de aplicagoes 
financeiras. 
Para a modalidade de fundos, a formula de calculo esta atrelada a cota do fundo. 
Geralmente a cota e cadastrada com seis casas decimais, par determinagao do sistema. 
Entao, temos: 
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Exemplo de calculo (numeros fictlcios) para urn aplica«;ao em fundos Dl: 
Cota do fundo: 1 ,268456 
Valor da aplicac;ao: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 
Data da aplica<;ao: 13/05/2007 
Vencimento: os fundos nao tern urn prazo fixo de vencimento (porem, mais adiante, 
serao mencionadas as alfquotas de IR, determinadas pelo prazo da aplica<;ao. lsso quer 
dizer que, quanta mais tempo aplicado, menos IR pago no resgate) . 
1. 10.000,000/1 ,268456 = 7.883,60 
Para saber o montante em R$ por exemplo em 31/05/2007 (valor da cota 1 ,352415): 
2. 7.883,60 * 1,352415 = 10.661 ,90 
Ou seja, para calcular urn fundo, divide-se o total aplicado pela cota do fundo 
escolhido. Voce tera o numero de cotas aplicadass. Para saber o rendimento dessa 
aplica<;ao num determinado dia, voce multiplica o total das suas cotas pelo valor da cota do 
fundo do dia que voce deseja saber o valor do rendimento. 
Esse caculo podera ser vista nos relat6rios das aplica<;Qes que sera estudado no 
item3. 
Para a modalidade de COB pre fixado, a formula de calculo esta atrelada a uma taxa 
previamente acordada com o banco, geralmente essa taxa e utilizada para 252 dias, ou seja, 
para OS dias uteis do calendario, OU ainda 0 calendario financeiro. 
Exemplo de calculo (numeros ficticios) para urn aplica«;ao em COB pre fixado: 
Taxa acordada: 12,73°/o ao ano 
Valor da aplicac;ao: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 
Data da aplica<;ao: 13/05/2007 
Vencimento: 03/05/2009 
Na HP 12C : taxa diaria 
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CD I. 
1. 12,73 (enter) 1 00(/) 1 ( +) 252 (1 /x) (yx) 1 ( -) 100 (x) = tx diaria em % 
no vencimento da aplica<;ao: 
2. 12,73 (enter) 100(/) 1(+) 252 (1/x) (yx) 721 (yx) 1(-) 100 (x) (armazena RCL 1) 
10.000 (enter) (RCL 1) (0/o) (+) = monante total no final da aplica<;ao. 
o numero 252, que significa o numero de dias pode ser: 360 dias ou 365 dias. 
721 dias = de 13/05/2007 a 03/05/2009 
Para a modalidade de COB p6s fixado, a formula de calculo esta atrelada a taxa do 
Exemplo de calculo (numeros fictlcios) para urn aplica<;ao em COB p6s fixado: 
Taxa acordada: 1 00°/o da taxa do CDI 
Valor da aplica<;ao: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 
Data da aplica<;ao: 13/05/2007 
Vencimento: 03/05/2009 
Na HP12C: 
1. caculo do CDI (maio/06) (22 dias uteis em maio) 
12,5 (enter) 100(/) 1(+) 252 (1/x) (yx) 22(yx) 1(-) 100 (x) (armazena RCL 1) =taxa 
mensal CDI mes de maio 
1 0. 000 (enter) (RCL 1) (%) ( +) = monante total no mes de maio. 
2. Para calcular o CDI ate o final da aplica<;ao e montante total da aplica<;ao precisa 
das medias de CDI de cada Mes, a media e feita com as 30 maiores institui<;Qes 
bancarias, exclui-se as 2 maiores e as 2 menores, ficando a media de 26 institui-
<;6es, e al chega-se a media diaria. 
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1.1.2.Tipo Debito Bancario 
Este aplicativo traz as reten<;Qes das aplica96es financeiras, com as suas devidas contas 
padronizadas para lan9amentos contabeis. Os dois impastos que incidem diretamente nas 
aplica<;Qes financeiras, sejam fundos ou COB's, podem ter as seguintes reten96es: 
Reten9ao de Impasto de Renda 
liJ £iR.IVO ~"' ~· flloco ~o ~- UMio ...,..... 
~ ~ n ! ~ eo 
ps RCUnlA 
f'J'RII 
!»0290 v. 1 
TIOO*doD-BoncMoo 
C..Ubiz~ao 
C....., c.rubJ r--;;J.R ~f .SIN'UCACOI:S f~ 
F.Ovarizoccnol f20l)'IIW\ICAS CORJ'()ft.t. TIV A 
H>o10nco Pactio jJ(i2JfiAi SA'NIT ACAO ..:loS WCROS 
t ... 
p~ 1 de l 
O.M I O<.W2007 
~
Figura 3- Tipo Debito Bancario- Retenvao de I.R.R.F 
Pode-se ver nessa figura que na cria9ao do sistema de aplica9ao a taxa de IR era pre 
definida, 20%. Hoje as allquotas variam de 22,5%> a 15%>, conforme tabela regressiva que 
sera estudada em seguida. 
Quando ha urn resgate de aplica9ao, isso se tratando de todas as modalidades o sis-
tema entende que havera reten<;ao de IR nessa opera<;ao, pois ja tern parametro cadastrado 
para avisar ao usuario disso. 
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Retenc;ao de Impasto sobre Operac;6es Financeiras 
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Figura 4- Tipo Debito Bancario- Reten9ao de I.O.F. 
17:~ 
Pode-se ver nessa figura que nao ha uma taxa pre fixada para a retenc;ao de I. 0 . F, e 
sim uma tabela padrao regressiva . 0 Impasto sobre operac;6es financeiras (IOF, mais preci. 
samente impasto sabre operac;6es de credito, de cambia e seguro e operac;6es relativas a 
tltulos e valores imobiliarios) e um impasto brasileiro. E um impasto federal , ou seja, somen-
te a Uniao tern competencia para institul-lo (Art.153, V, da Constituic§o Federal). 
0 fato gerador do IOF ocorre em um dos seguintes mementos: 
• nas operac;Qes relativas a tltulos imobiliarios quando da emissao, transmissao, paga. 
menta ou resgate destes tltulos 
• nas operac;6es de cambia, na efetivac;ao do pagamento ou quando colocado a dispo-
sic;ao do interessado 
• nas operac;6es de seguro, na efetivac;ao pela emissao de ap61ice ou recebimento do 
premia 
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• nas operagoes de credito, quando da efetivagao de entrega parcial au total do valor 
que constitui o debito, au quando colocado a disposigao do interessado . 
A partir de 02/08/99 deixou de existir o prazo minima para e carencia para resgate 
nos fundos de 30 e 60 dias, tornando-os fundos de liquidez imediata, como as de curta pra-
zo. Como contrapartida e eliminagao da carencia, para estimular o aumento dos prazos de 
aplicagao, foi criada tabela de IOF, regressiva em fungao do prazo de aplicagao. 
Assim o investidor podera aplicar pelo prazo que lhe conferir , ficando sujeito apenas 
a urn redutor de rentabilidade, que e o IOF, ate o 29° dia da aplicagao. Os fundos fica ram em 
uma posigao igualada aos demais Htulos com a vantagem de uma menor movimentagao da 
CPMF. 
0 IOF incide sabre o valor de resgate com uma all quota de 1 %) ao dia, limitando-se ao 
valor do impasto calculado, a urn determinado percentual do rendimento obtido na aplicagao ~ 
regressive em fungao do prazo da aplicagao 
Tabela regressiva de IOF 
Numero de dias Corridos Limite Tributavel do Numero de dias Corridos Limite Tributavel do 
da Aplicac;ao lnvestimento (%) da Aplicac;ao lnvestimento (%) 
1 96 16 46 
2 93 17 43 
3 90 18 40 
4 86 19 36 
5 83 20 33 
6 80 21 30 
7 76 22 26 
8 73 23 23 
9 70 24 20 
10 66 25 16 
11 63 26 13 
12 60 27 10 
13 56 28 6 
14 53 29 3 
15 50 30 00 
Fonte: SRF/ME 
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1.1 .3.Tabela regressiva de IOF 
( conforme sistema da Cooperativa Castrolanda ) 
iiJ ~ '-~ {.ondar lllo<o s-tro ~ ~ Jar"& 
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tt.:.-ode .m aparlfdo~ 
N° 01/2007 
Versao 01/2007 
Local: Cor orativo 
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Figura 5- Tipo Debito Bancario- Tabela IOF 
Essa tabela e uma tabela padrao, que se encontra cadastrada no sistema das aplica-
goes financeiras. Na figura ilustrativa, aparece apenas ate o 18° dia. Para poder visualizar os 
demais dias, e necessaria apenas correr a barra de rolagem. 
1.1.4.indice de aplica9ao 
Nesse tela do sistema, e feito o cadastre dos Indices das aplica96es. Nas aplica96es 
da Castrolanda, temos os Indices de dais fundos e as demais aplica96es sao atreladas ao 
COl. 
As cotas de urn fundo correspondem a fra96es ideais de seu patrim6nio e conferem 
iguais direitos e obriga96es aos cotistas. 0 valor da cota e calculado diariamente, com base 
em avalia9ao patrimonial que considere o valor de mercado dos ativos financeiros integran-
tes da carteira 
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0 CDI , Certificado de Deposito lnterbancario, e urn titulo emitido pelos bancos como 
forma de captac;ao ou aplicac;ao de recursos excedentes. Criado em meados da decada de 
1980, os CDis sao aplicac;oes com prazos de 1 dia util , com objetivo de melhorar a liquidez 
de uma determinada instituic;ao financeira. Essas transac;Oes sao fechadas par meio eletr6-
nico e registradas nos computadores das instituic;oes envolvidas e nos terminais do CETIP. 
A maioria das operac;oes sao negociadas par urn dia. A taxa media diaria do COl de urn 
dia e utilizada como referencial para o custo do dinheiro (Juros) . Par este motivo, esta 
taxa tambem e utilizada como referencial para avaliar a rentabilidade das aplicac;oes em 
fundos de investimento. 
As caracterlsticas de urn CDI sao semelhantes aquelas de um COB, porem os CDis 
s6 sao negociados no mercado interbancario, transferindo recursos de uma instituic;ao finan-
ceira para outra. 
10 l!AJNo ~<k ~ loco B.~o !;;: 
~ €'.!1 ~ 
f3F 0 I 
Bloco Am:oot 
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Figura 6- lndice Aplicavao (COl) 
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1.1.5.Tabela de IR 
Havia uma tabela no sistema que fixava o valor do IR em 20°/o. Com a mudan9a na 
Lei de Impasto de Renda nos rendimentos das aplica96es financeiras, precisou ser criada 
uma nova, porque houveram algumas modifica96es, vejamos estas conforme resumo da tela 
da tabela. 
!lias 
Ta:ts ....,... Fnol 





Figura 7- Tabela de IRRF 
Como estabelecimento das Leis 11 .033 de 21/12/2004 (MP 206), que estabelece all-
quotas regressivas sabre os rendimentos das aplica96es financeiras, de IR, de 22,5°/o a 15°/o 
de acordo com o prazo da aplica~o para Fundos de Renda Fixa, COB e tftulos publicos do 
tesouro direto. Baixa ainda de 20°/o para 15°/o a aliquota de IR para fundos de Renda Varia-
vel ; a Lei 11 .053 de 30/12/2004 (MP 209) que limita em ate 20°/o as aliquotas dos fundos de 
Renda Fixa aos que aplicarem em carteiras com prazo media de ate 365 dias. Houve essa 
necessidade criar uma tabela que se atrela essa mudan9a nos IR, para melhor contabilizar a 
provisao sabre os rendimentos das aplica<;Oes financeiras. 
Resumindo temos : 
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>- aplica96es com ate 180 dias - paga-se 22,5% de IR; 
>- aplica96es de 181 a 360 dias- paga-se 20°/o de IR; 
~ aplica¢es de 361 a 720 dias- paga-se 17,5°/o de IR; 
);-- aplica¢es com mais de 721 dias - paga-se 15°/o de IR. 
N° 01/2007 
Versao 01/2007 
Local: Cor orativo 
Esse "paga-se" refere-se ao pagamento de Impasto de Renda sabre o rendimento da 
aplica~o no seu resgate . 
Exemplo: 
Para uma aplica9ao de R$10.000,00, digamos que ela rendeu R$ 1.300,00 (valores 
fictfcios) . Voce resgata ela com 179 dias, vai pagar 22,5°/o de R$ 1.300,00. Caso voce nao 
tenha precisado do dinheiro num intervale de tempo maior, e resgata ela no seu 722° dia, 
voce vai pagar 15% de R$ 1.300,00. lsso quer dizer que quanta mais tempo seu dinheiro fica 
aplicado, menos impasto voce paga. 
Essa tela, foi implantada no sistema em 2006, e e parte do projeto de melhoria do sis-
tema das aplica96es financeiras. 
1.1.6.Mes Baixa IR 
Com o surgimento das novas leis Lei 11.033, de 21 .12.2004 (MP 206), foi necessaria 
o estabelecimento de mais uma tela, indicando quando havera baixa de Impasto de Renda, 
ou seja, para os fundos de investimentos, ha baixa de cotas de Impasto de Renda em dais 
meses do ano, maio e novembro. 
Esquema de baixa de IR: 
• Fundos de Renda Fixa (fundos em geral) 
ultimo dia util dos meses de maio e novembro, ou na data do resgate, ou o que ocorrer 
primeiro. 
• Fundos de Renda Variavel (COBs) 
somente na data do resgate, ou no vencimento da aplica~o 
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Figura 8- Mes baixa IRRF 
N° 01/2007 
Versao 01/2007 
Local: Cor orativo 
Todos esses passos descritos no item 1, foram feitos na criagao do sistema de aplica-
g6es financeiras, algumas telas, figuras 7 e 8, sao criag6es novas, testadas e implantadas 
no sistema atendendo a nova legislagao de IR. 
As telas do sistemas, que devem ser alimentadas, sao as de modalidades de aplica-
gao(figura 2), caso surja uma modalidade nova; retengao de IRe IOF (figuras 3 e 4) s6 de-
verao ser alimentadas se os impastos forem extintos. A tabela de IOF (figura 5) , s6 se a 
tabela mudar; o de cadastro de lndice de aplicagao (figura 6) deve ser alimentada todos os 
dias; a tabela de taxas de imposto de renda sobre aplicag6es (figura 7) somente se houver 
alguma alteragao nas leis 11.033 e 11.053. lsso serve tambem para a tabela mes baixa IR-
RF (figura 8). 
Assim, com todas essas tabelas alimentadas, pode-se seguir ao passo item 2, onde 
as aplicag6es sao criadas. 
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Item 2 
Neste item sera apresentado a retina para efetivac;ao da aplicac;ao, descri<;ao das telas e dos 
processes contabeis, incluindo a descric;ao das contas contabeis e dados basicos do 
sistema . 
2.1. Rotina Para Efetivac;ao das Aplicac;oes Financeiras 
Segundo passo: Aplicac;oes Financeiras - Aplicac;oes Financeiras . Esse menu inicia 
o processo de contabiliza<;ao e criac;ao das aplicac;oes financeiras. 
~!!~~~~~~~~~~~~ ~~ ij cad5tros Tr<lflli«<e>Cx ac- M cHequeo Mo¥tacoesC.M ~115'c:o Relatcnos ft.JxodeCa:u Emprew/f Opotaclorit-a <F!"FSetcnol 
,......, wrdow ADioc<OCoes f'inon<:elr~ 
Tluloo de C:opbllr"'io 
c de 
Figura 9- Tela do Sistema de Caixa e Bancos- Aplicac;oes Financeiras 
18:01 
Como citado anteriormente no item 1, e a partir daqui que comec;a a contabiliza<;ao de 
uma aplicac;ao financeira no sistema da Cooperativa Castrolanda. 
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2.1.1. Aplica<;6es Financeiras 
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Figura 10- Aplica96es Financeiras 
Para contabilizar uma aplica<;ao e necessaria apenas que o usuario preencha essa te-
la, com os dados estudados no item 1. 
0 numero da aplica<;ao e gerado automaticamente, bern como a situa<;ao da aplica-
<;ao. 
A modalidade, descrita na figura 2 do item 1, e necessaria apenas colocar o numero, 
previamente descrito tambem na figura 2. 
0 fndice da aplica<;ao descrito na figura 6 do item 1, pode ser COl (n. 0 . 3), ou cota de 
urn determinado fundo de investimento. 
0 banco, e numero do banco onde a aplica<;ao esta sendo feita, bern como agencia e 
numero da conta corrente. 
A data da aplica<;ao e o dia em que ocorreu a aplica<;ao e seu vencimento conforms 
combinado com o banco. 0 valor da aplica<;ao e expresso em moeda nacional. 
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A taxa ao ana, se COB pre fixado, e a taxa acordada como banco; se fundo nao co-
loca nada; se COB/COl tambem nao informa nada. 
Taxa contraparte COl , e quantos porcentagem da taxa do COl que a aplicac;ao tera 
de rendimento. E comum nas aplicac;oes da Castrolanda, essa taxa variar entre 98°/o a 
1 00,3%> do COl . 
Observac;oes: aqui o aplicador coloca a observac;ao que lhe convir muitas vezes indi-
cando algum perfodo de carencia, etc. 
Aplicador: e a matrfcula do usuario na empresa. 
Vinculado: utiliza-se essa op<;ao se a aplicac;ao estiver vinculado a algum tipo de fi-
nanciamento au seja, quando a aplica<;ao e uma garantia de uma financiamento liberado 
pelo banco. 
Oebitos previstos, como figuras 3 e 4 do item 1, informam que esta aplicac;ao tera re-
tenc;ao de impasto de renda e de IOF (ate seu 29° dia). 
Vejamos alguns exemplos de aplicac;oes. 
COB/COl 
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Figura 11 - Aplica96es Financeiras CDB/CDI 
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Figura 13 - Aplicac;oes Financeiras fundos 
Ap6s preencher os campos citados anteriormente, o usuario devera pressionar a tecla 
<F1 0> do teclado, ao concluir o sistema trara seguinte mensagem: 
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As contas debitadas e creditadas sao as seguintes: 
0- 2026 (Aplicag6es Financeiras) conta contabil do ativo Circulante Oisponfvel 
C- 2025 (Bancos) conta contabil do ativo Circulante Oisponfvel 
Hist6rico padrao : Aplicagao Banco 
2.1.2. Calculo de rendimento 
Para fazer o calculo de rendimento das aplicag6es financeiras, antes e necessaria ter 
os Indices das aplicag6es cadastrados no sistema diariamente (figura 6 item 1 ), ou pelo me-
nos ate a data final que queira visualizar o rendimento das aplicag6es. 
0 COl , ja descrito anteriormente, e obtido com o banco, atraves de cantata telef6nico 
e sai sempre urn dia depois. Por exemplo, se e necessaria ter o COl de hoje, o mesmo s6 
podera ser obtido no dia seguinte. 
As cotas dos fundos, na sua grande maioria sao divulgadas nos sites dos bancos ou 
nas centrais de atendimento telef6nico. 
0 ideal e que para ter sempre uma posiyao atualizada das aplicag6es financeiras, es-
sa atualiza~o seja feita diariamente, ate mesmo para que o usuario nao seja pego de sur-
presa quando precisar passar uma posigao para seu gestor e nao tenha em maos as infor-
mag6es atualizadas. Outre aspecto e para fins de cotayao diaria de aplicagao, se hoje ha 
disponibilidade de recursos para serem aplicados voce podera ter em maos, os rendimentos 
auferidos ate aquela data e escolher o banco que melhor remunera, bern como pulverizar 
esses investimentos. 
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Figura 14- Calculo de Rend imento 
N° 01/2007 
Versao 01/2007 
Local: Cor orativo 
Nao ha necessidade de informar o c6digo do banco, apenas e necessaria a data inici-
al e a data final do calculo, e a tecla <F1 0> para processar o calculo. Caso o usuario nao 
tenha cadastrado todos os Indices e queira somente calcular de urn fundo especffico por 
exemplo, nada o impede de informar a modalidade 2 (fundos) e as datas, <F1 0> para con-
cluir, porem tera somente a posic;ao atualizada dos fundos. 
Vale lembrar que esse calculo somente alimentara a planilha de rendimento financeira 
das aplicac;oes; o reconhecimento deste rendimento, s6 se dara no ultimo dia de cada mes 
no seu fechamento contabil. 
2.1 .3. Resgate de aplicac;ao 
Para efetuar o resgate da aplicac;ao, o usuario, no momenta do resgate, via cantata 
telef6nico com a pessoal responsavel no banco, tera que solicitar o valor do resgate bruto 
(total do res gate), o valor do impasto de rend a e o valor liquido do resgate. Apesar de que, 
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para saber o valor liquido, e necessaria apenas diminuir do valor brute o valor do impasto de 
rend a. 
Vale lembrar que se o resgate da aplicagao for feito dentro do prazo em que ainda ha 
incidencia de IOF na operagao, devera solicitar esse valor tambem. 
0 resgate da aplicagao podera ser feito parcialmente, neste momenta se informa o 
valor lfquido que deseja resgatar, o banco informara valor bruto e impasto de renda, e IOF 
se houver. E importante citar que a aplicagao devera estar devidamente com seus rendimen-
tos calculados no sistema ate a data do seu resgate. 
A seguir uma tela com uma exemplo de resgate total de uma aplicagao. 
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Figura 15- Resgate total de aplica<;ao 
Para fazer o resgate, basta informar o numero da aplicagao, <F8> para chamar a apli ... 
cagao na tela, af vai ate o item Tipo, onde voce pode informar T (Total) ou P (parcial) , data 
do resgate, valor brute, IOF se houver, IR eo saldo liquido ja aparecera instantaneamente, 
<F1 0> conclul a opera<;ao. Se o resgate for parcial , o usuario informa antes o valor que de-
seja resgatar, logo ao lado da data do resgate. 
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Na contabilizagao do resgate as contas debitadas e creditadas sao as seguintes: 
1 o langamento 
D- 2025 (Bancos) conta contabil do ativo Circulante Disponlvel 
C- 2026 (Aplicagoes Financeiras) conta contabil do ativo Circulante Disponlvel 
Hist6rico padrao: Resgate aplicagao (modalidade da aplicagao e nome do banco) 
2° langamento 
D- 50 (IR) conta contabil do ativo Circulante Valores a Receber 
C - 587 (Provisao de IR sabre aplicagoes) conta do resultado operacional financeiro, 
receitas financeiras , ato nao cooperado 
Hist6rico padrao : IR s/aplicagao financeira (modalidade da aplicagao e nome do ban-
co) 
No primeiro langamento tem-se a entrada do dinheiro na conta e a salda da conta de 
aplicagao. 
No segundo langamento tem-se a entrada do valor do impasto de renda, urn direito a 
ser recebido ( depois entra naquela parte de confrontar o que voce tern de impasto a pagar e 
a receber) e a salda do impasto de renda da provisao criada numa conta de resultado mesa 
mes. 
2.1.4. Estorno de resgate de aplica<;ao 
Mas se acontecer do usuario errar os valores de resgate da aplicagao, qual o proce-
dimento a ser seguido? Para isso foi criada a tela de estorno de resgate da aplicagao. Uma 
tela que depois de digitar o numero da aplicagao e <F8> para chamar na tela , basta clicar no 
batao< F1 0> que o resgate sera desfeito, inclusive seus lan~mentos contabeis, as contas 
se inverterao e os hist6ricos terao inseridos no texto a palavra ESTORNO. Se aplicagao tiver 
resgates parciais sera necessaria correr com o cursor para a data em que voce digitou erra-
do e al sim apertar a tecla <F1 0>. 
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Exemplo de estorno de resgate 
C6olgo~ 
Dreta~ 
v..- f 1,121 &3 ~~ 
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Figura 16- Estorno de resgate de aplica<;ao 
Esses estornos tambem podem acontecer quando voce fizer uma aplicac;ao (figura 10 
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Figura 17 - Estorno de aplica<;ao 
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2.1.5. Estorno de aplicac;ao 
Digitar o numero da aplicac;ao e <F8> para chamar na tela, clicar no batao <F1 0> que 
aplica<;ao sera desfeita, inclusive os lanc;amentos contabeis, as contas se inverterao e os 
hist6ricos terao inseridos no texto a palavra ESTORNO. As aplicac;oes nao repetem nume-
ros entao sea aplica<;ao estornada foi a 2479, ela nao sumira do sistema, tera seu registro 
de estorno e a proxima aplica<;ao sera 2480, e nao 2479. A tela do estorno de aplica<;ao esta 
demonstrada na figura 17 do item 2. 
2.1.6. Fechamento de aplicac;ao 
8on:o l 
- r 
« f111» .... __ 
C do Banco ~~~~de valofe> el 
R~/1 lw ol V • <OSC> <DBG> 
Figura 18- Fechamento de aplica<;ao 
0 fechamento das aplicac;oes financeiras e feito sempre com base no ultimo dia do 
mes e entregue ate 0 quarto dia util do mes subsequente. 
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Para fins de fechamento, depende-se das informa<;6es das institui<;6es financeiras 
com as quais mantem-se investimentos. Geralmente, e enviado os extratos via e-mail , mas o 
mais comum e a impressao dos extratos nos seus respectivos sites. 
0 setor financeiro tern a responsabilidade de fazer o fechamento contabil e financeiro 
da conta de aplica<;Oes financeiras, bern como as demais contas que este setor e responsa-
vel e passar as composi<;6es para o setor da controladoria, que depois ainda passara por 
analise e conferencia da gerencia geral. 
Para fazer o fechamento, o mais correto e proceder de aplica<;ao por aplica<;ao, ou 
mesmo por banco e modalidade. Hoje, com a mudan<;a na lei do impasto de renda, ha nos 
meses de aniversario das aplica<;Qes o lan<;amento de troca de alfquota, ou seja, a cada ani-
versario, conforme figura 7 do item 1, havera mudan<;a na all quota do IR, entao sera neces-
saria a corre<;ao desse valor. Essa e a principal mudan<;a que foi testada e implantada no 
sistema no anode 2005. 
Ap6s informar o banco, a modalidade, o numero da aplica<;ao eo mes do fechamento 









Recetd 111 <OSD <08 > 
Figura 19- 1 Tela Fechamento de aplica<;ao 
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Nessa tela, aparecera o valor brute que a aplica~ao fechou o mes, com o saldo bruto 
do mes anterior voce podera calcular o rendimento, desse rendimento, conforme aliquota 
regressiva de IR, voce calculara o valor do impasto de renda para aquele mes, que ja trara 
na tela, posse ser ajustado sempre na coluna de IR revisado geralmente centavos. 0 campo 
IR e o valor do imposto acumulado, desde o primeiro dia da aplica<;ao. Ap6s todos esses 
itens informados basta <F1 0> e a contabilizac;ao sera feita. Porem se houver troca de all-
quota nesse mes ~ outra tela devera ser alimentada. 
Re<:<>Aitll ____ _ <OSC> <OBG> 
-
Figura 20- Tela de troca de alfquota de IR de aplica<;ao 
Nao e o caso dessa aplica~ao , mas quando tiver troca, o sistema trara na data o dia 
em houve a troca, no campo data e para quanta mudou a alfquota, bern como o valor de 
ajuste de IR. Essa tela tambem foi testada e implantada no ana de 2005. 
0 ajuste de IR foi implantado no sistema da Castrolanda, para manter a provisao de 
IR conforme a nova Lei . Cada vez que houver troca de alfquota o sistema avisa, sempre no 
fechamento, e sempre se estara com as provisoes de acordo com a tabela regressiva de 
imposto de renda atualizada. No momenta do resgate dessa aplica~ao , seu impasto de ren-
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da estara corrido e com valor exato. Pensou-se em contabilizar pelo valor maior de 22,5o/o e 
s6 no resgate fazer o ajuste, mas a posigao da aplicagao nao estaria correta. No proximo 
item, estaremos mostrando os relat6rios desses processos que traduz que mostra essa tro-
ca. 
Estas sao as contabilizag6es no fechamento das aplicag6es: 
1 o lan<;amento - Contabilizagao do rendimento 
D - 2026 (Aplicagaes Financeiras) conta contabil do ativo Circulante Disponivel 
C- 586 (Rendimento de Aplicag6es) conta do resultado operacional financeiro, recei-
tas financeiras , ato nao cooperado 
Hist6rico padrao: Rendimento s/aplicagao (nome do banco e modalidade da aplica-
gao) 
2° lan<;amento- Contabilizac;ao do impasto de renda sf o rendimento 
D- 587 (Provisao de IR sabre aplicag6es) conta do resultado operacional financeiro, 
receitas financeiras , ato nao cooperado 
C - 2026 (Aplicag6es Financeiras) conta contabil do ativo Circulante Disponfvel 
Hist6rico padrao: Provisao IR s/ aplicagao Financeira (nome do banco e modalidade 
da aplicac;ao) 
Quando houver troca de alfquota o langamento de reversao da provisao sera o lan-
gamento invertido da contabilizagao do impasto de renda s/ o rendimento 
D- 2026 (Aplicagoes Financeiras) conta contabil do ativo Circulante Disponivel 
C- 587 (Provisao de IR sabre aplicag6es) conta do resultado operacional financeiro, 
receitas financeiras , ato nao cooperado 
Hist6rico padrao: Reversao de provisao IRs/ aplica<;ao Financeira (nome do banco e 
modalidade da aplicagao) 
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Nos meses de maio e junho havera a baixa de impasto de renda dos fundos, a conta-
biliza9ao do impasto sera feita dessa forma: 
0- 50 (IR) conta contabil do ativo Circulante Valores a Receber 
C- 587 (Provisao de IR sabre aplica96es) conta do resultado operacional financeiro, 
receitas financeiras, ato nao cooperado 
Hist6rico padrao: Baixa IR s/ aplica9ao Financeira (nome do banco e modalidade da 
aplica98o) 
Caso os lan98mentos de rendimento das aplica96es, contabiliza9ao do impasto de 
renda, troca de allquota de impasto ou baixa de impasto nos meses de maio e novembro, 
forem feitos com val ores incorretos; ja que apenas apertando a tecla <F 1 0>, todos esses 
1an9amentos sao efetivados e para estorna-los basta que o usuario entre na tela de estorno 
de fechamento de aplica96es. 
2.1.7. Estomo de Fechamento de Aplica9ao 
~~~D·aE.m=m~~· ~~· ~~========================~~~ ~E iiJ &r,._, ~cit., ~., llloco B,e;o>tro ~ &1Ud<> ;!onelo ...i.CtJE 
.::!, ~ _:!J t ~li:J • <;j; 'X ? 
I IWAI HIJ' 1 •':rwwr-
1iillii+ililfH· CXD1SU 
P .. -. de Euomo 
N <Ia Cant. Ca-.. liota de ...-,. ~ 
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Figura 21 - Estorno de fechamento de aplicactao 
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Para realizar o estorno e a contabilizagao invertida de todos os lanc;amentos que sao 
executados no fechamento contabil mensal , caso haja alguma divergencia de valores, basta 
que 0 usuario informe 0 numero da aplicagao e 0 mes que deseja estornar 0 fechamento, 
<F 1 0> para gravar. 
Algumas telas do item 2, como tftulos de capitalizac;ao, deposito aplicac;ao e baixa de 
impasto de renda das aplicac;6es, sao telas que ainda nao estao prontas para serem utiliza-
das e nao influenciam em nada no processo das aplicac;oes financeiras. 
No proximo item sera mostrado os relat6rios, que sao gerados no sistema de aplica-
c;oes financeiras, alguns demonstrando as formas de contabilizagao, bern como a visualiza-
c;ao da troca de alfquotas. 
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Item 3 
Neste item sera apresentado a lista dos relat6rios disponiveis das aplicac;oes financeiras, 
para acompanhamento dos processes, onde podera ser vista o novo modelo apresentado e 
implantado para troca de al iquota de impasto de renda. 
3.1. Relat6rios de Aplicac;6es Financeiras 
Segundo passo: Relat6rios - Aplicac;6es . Esse menu mostra os relat6rios disponi-
veis das aplicac;6es financeiras. 
!W SI5TE"1A CAIXAS E BA"COS - [Pnnc:ipalj .dQJ~ SJ Cadostr05 Trcns~oes Cx Aolc«oes finoncei-M d-leque:s Movto ~ Movt« oes Ceixll movt~oes Benco Relatorios fluxo de Ceixll Ernpresll/fiel 
Operador'/cab:a CPfof' Setorlal MtnJ Pr~ wnlow = : I _j 
PlarhdeR~o 
Getas • ~Mensa~ 
Anallico COI'ltAbi 
Figura 22 - Relat6rios 
Esses relat6rios fazem parte do fechamento contabil mensal das aplicac;oes financei-
ras. Junto deles e anexado os extratos das instituic;6es financeiras para circulariza<;ao de 
saldo. 
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3.1.1. Planilha de Rendimento 
Para cada modalidade de aplicagao financeira, ha um relat6rio especlfico. Oividem-se 
em fundos, COB's pre fixado e COB p6s fixado. 
0 acesso aos relat6rios e feito par essa tela : 
10 ~q.ivo ~citer ~onsulter llloco Reostro ~ampo ~ l«leeo 
=- ~ ~ .!.! ~ 
Par Smetros do Relat6o1o 
Idenllfice relet6rios e irrcrtnir 
r~· 
r Slrtetico 
r M- que Sir1611co 
Record: 111 
Figura 23- Tela de acesso aos relat6rios 
Os relat6rios podem ser analfticos, trazendo os calculos de rendimento, dia a dia, dis~ 
tribufdo numa folha inteira para cada aplica<;ao. Podiam ser sinteticos, "podiam" porque essa 
opgao de relat6rio foi retirada, era um relat6rio que trazia os rendimento de todas as aplica-
g6es, par modalidade, de determinado banco, com seus valores agrupados par dia, tambem 
ocupava uma folha par banco. E ainda tem-se o mais que sintetico. que traz a posi<;ao da 
aplica<;ao no ultimo dia domes, ocupa apenas uma linha da folha, e urn resumo na verdade. 
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Fundos relat6rio analltico: 
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Figura 24 - Relat6rio analitico de fundos 
Esse e um relat6rio analltico de um fundo de investimento. Nesta figura pode-se ver 
que houve troca de allquota de IR, de 17,5%, para 15°/o, no dia 31/05/2007. Como no mes de 
maio, ao qual corresponde esse modele, houve baixa de cota de IR, pode ser vista na colu-
na I.R.R.F, o valor de R$ 4.076,19. 
Fundos relat6rio mais que sintetico: 
, CY.Bl160: PrevietoJet · '~- _ :-:~-><..; 
E.ie ~ ~ 
_j ~ l5 ill r ? 
Figura 25 - Relat6rio mais que sintetico de fundos 
0 relat6rio mais que sintetico traz somente a ultima linha do relat6rio analftico. 
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COB p6s fixado, relat6rio analltico: 
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Figura 26 - Relat6rio analitico de COB p6s fixado 
Este relat6rio de COB tambem apresentou troca de allquota, de 20°/o a 17,5°/o, no dia 
14/05/2007.Tem muita semelhanga como relat6rio dos fundos de investimentos. 
Os numeros aqui demonstrados sao os numeros registrados na contabilidade. Ve-se 
que os rendimentos sao calculados diariamente, bem como a provisao de IR sabre esses 
rendimentos. 
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Figura 27- Relat6rio mais que sintetico de COB p6s fixado 
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Figura 28- Relat6rio analltica de COB pre fixado 
Este relat6rio de COB pre fixado, tambem apresentou troca de all quota, de 22,5%, pa-
ra 20%, no dia 16/05/2007.Tem muita semelhan<;a como relat6rio dos COB p6s fixado. 
Pode-se ver a mudan<;a da troca de ali quota indicada no final do relat6rio. 
COB pre fixado relat6rio mais que sintetico: 
!I CXBl460C: Previewer · ~ •. ·~~Jf~ 
Figura 29- Relat6rio anaHtica de COB pre fixado 
Os demais relat6rios como o Relat6rio de Posi<;ao Mensal das aplica<;6es financeiras, 
e utilizado para demonstrar o saldo das aplica<;6es para fins de fechamento contabil mensal. 
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0 Relat6rio Anal itico contabil e usa do pel a auditoria externa. Nele, os auditores tern 
como ver em quais meses houveram baixa de impasto de renda, resgate e provisao mensa I, 
resumida por banco, modalidade de aplicac;ao e valor contabilizado. 
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4. Considera~oes Finais 
0 Sistema de aplicagoes financeiras, e urn sistema que hoje obedece as novas Leis 
de Impasto de Renda, Lei n.0 11.033, que estabelece alfquotas regressivas de impasto de 
renda de 22,5o/o a 15,0%, de acordo com o prazo da aplicagao para fundos de renda fixa, 
COB's e titulos publicos do Tesouro Direto, baixa ainda de 20°/o para 15°/o a allquota de im-
pasto de renda para fundos de renda variavel e Lei n.0 11 .053, que limita ate 20°/o das all-
quotas dos fundos de renda fixa que aplicarem em carteiras com prazo media de ate 365 
dias. Desta forma, e importante destacar que quanta mais tempo o dinheiro fica aplicado, 
menor sera o impasto recolhido no final do prazo da aplica<;ao. 
Com o surgimento delas, o setor financeiro da empresa necessitava da adequa<;ao 
dos controles internes, que estavam preparados para calculo de alfquota unica de 20°/o para 
todos os tipos de aplicagoes financeiras. Havia necessidade de que o proprio sistema de-
monstrasse essas trocas de allquotas, para que continuasse assim, a traduzir de forma cla-
ra e objetiva, significativas operagoes em investimentos 
Foi entao proposto urn modele de controle interne, que alem de demonstrar tudo o 
que realmente a empresa precisava, adequou o sistema de aplicagoes financeiras e acredi-
ta-se que, atraves do manual de procedimentos criado, servira de modele nao s6 para outras 
cooperativas, como para outras empresas, que ainda nao adaptaram seus controles inter-
nos com a mudan<;a das novas leis, uma maneira de transparecer suas operagoes ate mes-
mo para a auditoria. 
Para a empresa fica a minha contribuigao como colaboradora, urn desafio que me foi 
proposto logo no infcio do meu MBA-Auditoria Integral na Universidade Federal do Parana, 
acredito que com a criagao deste manual, contribuf muita nessa ferramenta efetiva para a 
gestae de conhecimento, para recolher e consolidar suporte da atuagao gerencial , ajudando 
assim, a manter sempre atualizada a estrategia interna organizacional e capacidade de atua-
lizagao dos sistemas da empresa frente as novas leis que surgirem. 
Aos meus colegas de trabalho deixo a minha dedica<;ao e seriedade colocadas neste 
manual , que possa vir a servir aos mesmos, como ferramenta de trabalho, urn modelo de-
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senvolvido e aplicado e sirva tambem de incentive para outros trabalhos que venham a sur-
gir e assim cada vez mais tornar o seu ambiente de trabalho transparente, eficiente e eficaz. 
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